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D e s a c a t o a l a C o n s t i t u c i ó n L O D E L D I A 
E l manifiesto publicado ayer por el partido aoclallsta y la Unión General de 
Trabajadores, nos parece de suma gravedad. No hay hipérbole en calificarlo 
de verdadero golpe de Estado. E l documento eatá clarísimo: -un grupo político 
v unas fuerzas sociales tratan de suplantar facultades y derechos que consti-
tucionalmente competen al Presidente de la República o al Congreso de los 
Diputados. E l manifiesto no va dirigido a la opinión, como dice, ni tampoco al 
parlamento, a los radicales o al señor Lerroux: va dirigido mucho más arriba. 
E l Presupuesto de 1933 
E l ministerio de Hacienda, velando 
por el fiel cumplimiento del artículo 107 
de la Constitución, que establece la obli-
gación de presentar a las Cortes en la I 
primera quincena de octubre el presu- : 
un d.W, veto. Un veto « Hbre nombramiento de presidente de, Concejo de ^ \ 
ministros. Un veto a la disolución de las actuales Cortes. E n síntesis, el partido tos le remitan durante el actual mes de : 
julio, sus anteproyectos parciales. E l mi-
nisterio de Hacienda les sugiere la con-
veniencia de realizar economías en los 
gastos improductivos y que la estima-
está bien. Pero para nosotros el presu 
puesto es algo más. Es una pieza de lalj 
política económica del Estado. Y en es-¡j 
te sentido tenemos que decir que el Pre 
socialista niega rotundamente al Jefe del Estado dos facultades, las dos únicas, 
en honor a la verdad, que tienen verdadera substancia. Suprimidas ellas, queda 
el Presidente reducido a una figura decorativa. 
De que el Presidente de la República es libre para nombrar al jefe del Go-
bierno, no cabe dudar. E l artículo 75 lo dice explícitamente. Pero además, esa|ción de los créditos pasivos se ajuste a 
libertad es la quinta esencia de la Constitución. E l Presidente "personifica a la|la realidad- A1 de ^ instrucción que 
nación", y como órgano constitucional de la opinión pública, nombra el jefe I * es f i;esPecto •« ha publicado, se dice 
UA ' J „ , T̂  -J J • i - , T> „ < , * , que el Gobierno tiene acordado, en prin-
del Gobierno. E l Presidente puede eqmvocarse y elegir para la Presidencia del cip¡0i proceder # finalizar 193¿ a fa ^ 
Consejo a quien no tenga la confianza del país. Cierto. Pero en la Constitución quidación del presupuesto extraordinario 
misma se establece la manera de rectificar este error, rectificación que ha de aprobado en 1926. No estimamos muy 
verificarse a través de las Cortes. E l nuevo Gobierno tiene que convocarlas ¡acertada la expresión de dicho último 
en plazo perentorio; si no las convoca, se reunirán ellas automáticamente. Y párrafo, el cual da a entender cómo el 
una de dos: o las Cortes otorgan su confianza al presidente del Consejo, o se la Gobierno se halla en posesión de un cri-
niegan. Si lo primero, el Jefe del Estado acertó en la designación. Si lo se-|terio ^ue Pone finiquito ai cúmulo de 
g u n á o , el Jefe del Estado "necesariamente", según el mismo artículo 75. tiene frotblemhas. económicos Y ünar.cieros la- j 
que separar al presidente del Consejo. E s a es la Constitución, y ningún partido ^ s u T o n e m o s ^ q T ^ ^ r c ^ t 1 
ni fuerza social puede cruzarse en el camino, ni con armas materiales, ni con la puramente formal, porque lo contrario : 
coacción de una huelga general, ni por ningún otro procedimiento, so pena de supondría manifiesta insinceridad, 
pasar por encima de las atribuciones que la Constitución concede al Parlamento Todo esto burocrática y legalmente, | 
y al Presidente de la República. 
Idéntico es el problema en lo que respecta a la disolución de las Cortes. 
E l Presidente de la República puede disolverlas hasta dos veces durante el 
neríodo presidencial. ¿Cuándo? "Cuando lo estime necesario". Son palabras!1-' l u ^ c l t c ^ 
* , ^ , ^ x-i. ix -m- J i r.si. • J i • • • supuesto de 1933 corre el nesg-o de serl: textuales de la Constitución. Es . pues, del puro arbitrio, del juicio propio y pa .r - ¡u / de ef.lado3_el d ' to° v el de ¡ | 
ticular dn' Presidente, el determinar cuándo se han de disolver o no unas Cortes.; irg.resos_) sin coneXj5n orgánica con1! 
L a Constitución sólo le exige que el decreto de disolución sea motivado, y que¡i0g problemas vivos de nuestra econo-'i 
se convoquen las nuevas Cortes para el plazo máximo de sesenta días. Y nada'mía. Aludimos al régimen de los ferro- j 
más. Y como prueba manifiesta de que esta disolución es un acto libérrimo descarriles y de las Confederaciones. Ahí íj 
Presidente de la República, nos basta la de que toda la responsabilidad de una i están los dos muertos de asco. Y la ex 
disolución injustificada recae sobre el propio Presidente. Por eso se establece en Periencia nos autoriza a pensar que así j 
nuestro texto constitucional que la segunda vez que el Presidente de la R e p ú - 1 8 6 ^ 1 ™ mientras entiendan en ellos los j 
EictUcilGs ministros 
blica disuelva el Congreso, las nuevas Cortes se ocuparán antes que nada. dei E1 uesto de .ia ser 
examinar si la disolución era necesaria o no, y el voto desfavorable de la ma- ^ si hub.era surg[do ]a en ma_ 
yoría absoluta de las Cortes lleva anejo la destitución del Presidente. y0 pasado mejor que en junio, y un mi-
Repetimos que el partido socialista, al amenazar con la huelga general, caso|nigtro de Hacienda, con media docena 
de la disolución de la^ Cortes, desprecia, tanto los derechos del Presidente, como de hombres enterados, estuviese a estas 
los derechos del Parlamento, y si en España hubiera verdadero espíritu ciuda-|horas en pleno trabajo. Si ese ministro _ 
daño y los diputados sintieran la responsabilidad de su cargo, el martes a más de Hacienda surge allá para septiembre. || 
tardar, ya que no fué ayer, se exigirían estrechas cuentas en el Parlamento a Poco Podrá hacer, por no decir nada. En i 
la más importante de las minorías, a los ministros socialistas y al mismo pre- f - ^e ven"a cuant° antes- ^or^e en- ' 
sidente de la Cámara, por ese manifiesto cuya responsabilidad les alcanza f / ^ ^ s " d e ^ 
a todos. igentes, que no lo han conseguido, es no-
No se puede ocultar la gravedad del paso dado por los socialistas. Digamos torio, bajo l? égida socialista, 
sin ambages que es lo más grave que se ha hecho contra el nuevo régimen. Es 
el desacato más trascendental a la Constitución porque ha sido hecho precisa-
mente por los autores de ella. Se ha roto sencillamente el eje de nuestra ley, Como t€míamog( la enmiend 
fundamental. Y algo peor todavía. Francamente se señala, por las fuerzas gu- minoria agraria a la Base tercera, crea-
bemamentales. el camino de la violencia para resolver los confiietos políticos. I dora derInstituto de Reforma, ha per-
Los socialistas se darán cuenta de la influencia que necesariamente tiene queidido mucho al ser incorporada por la 
ejercer sobre el espíritu público un manifiesto, en el cual todos los procedí- Comisión al texto aprobado, 
mientes, por violentos que fueren, se consideran lícitos, con tal de salir ade-
lante con la propia opinión política o con el interés de partido. 
a 1 1 1 V f i • ' i S e e s t i m a y a i n e v i t a b l e e l d e b a t e p o l í t i c o 
A r t í c u l o s d e l a C o n s t i t u c i ó n ! J r 
o l v i d a d o s p o r l o s s o c i a l i s t a s 
De la Constitución 
Art. 67. E l Presidente de la 
República es el Jefe del Estado y 
personifica a la Nación. 
Art. 75. E l Presidente de la 
República nombrará y separará 
libremente, al Presidente del Go-
bierno, y, a propuesta de éste, a 
los Ministros. Habrá de separar-
los necesariamente, en el caso de 
que las Cortes les negaren, de 
modo explícito, su confianza. 
Art. 81 
El Presidente podrá disolver 
las Cortes hasta dos veces como 
m á x i m o durante su mandato 
CUANDO L O E S T I M E NEC17 
3ARIO, sujetándose a las siguien-
tes condiciones: 
a) Por decreto motivado. 
b) Acompañando al decreto 
de disolución la convocatoria de 
las nuevas elecciones para el pla-
zo máximo de sesenta días. 
En el caso de segunda disolu-
ción, el primer acto de las nuevas 
Cortes será examinar y resolv--
la necesidad del decreto de dist> 
lución de las anteriores. E l voto 
desfavorable de la mayoría abso-
luta de las Cortes llevará aneja 
la destitución del Presidente. 
E l veto socialista 
"¿ Cómo podría entonces realizar-
se el tan ansiado relevo? ¿Median-
te una disolución de las actuales 
Cortes? Sería un golpe de Estado, 
no sólo porque las nuevas eleccio-
nes deberían hacerse con la ley 
antigua y escamoteando el voto a 
la mujer, sino también porque no 
se habría cumplido la convocato-
ria de las Cortes Constituyentes, 
en la cual figuraban taxativamen 
te, entre otras cosas, el problema 
—heredado de la Monarquía—re-
lativo al Estatuto de Cataluña. 
¿Mediante una nueva dictadu-
ra? Si es esto lo que se pretende, 
si es esto lo que se prepara, mal 
blanco ha escogido para sus ata-
ques el guía del partido radical 
porque contra un intento aemejan 
te, las fuerzas del partido sociali'-; 
ta y de la Unión General de Tra 
bajadores se levantarían como un 
solo hombre, y conscientes de SUP 
deberes y de sus responsabilida-
des, ellas, que tan respetuosas son 
con la legalidad y con el régimen 
democrático, debidamente ei'able-
c i d o , NO R E P A R A R I A N E N 
MEDIOS, POR VIOLENTOS QÜK 
E L L O S FITESEN, para oponerse a 
la violencia y a la osadía de la'-
fuerzas desencadenadas de la reac-
ción provocadora." 
(Del manifiesto del partido so-
cialista y de la Unión General de 
Trabajadores.) 
"No se puede consentir en este tiempo una dictadu-
ra, y caso de haberla, sería la del partido socialista", 
dice un diputado de este partido. "Existe ya la dic-
tadura socialista", dice Lerroux. La minoría radical 
se reúne el martes a las diez de la mañana y acor-
dará probablemente ir al debate político 
SE C O N S I D E R A E L MANIFIESTO S O C I A L I S T A COMO L A 
A M E N A Z A D E UN G O L P E D E E S T A D O 
E l manifiesto publicado por el par-
tido socialista y la Unión General de 
Trabajadores originó apasionados co-
mentarios en los pasill03.de la Cámara. 
L a opinión general coincidía en que se 
trata del hecho más grave ocurrido des-
: de la implantación de la República y 
j'que implica una verdadera amenaza al 
j i Poder moderador.- No ocultaban los 
| diputados que pertenecen a otras mino-
j rías la gravedad que reviste la actitud 
\ , á e los socialistas, a quienes acusan de 
I haber lanzado la amenaza de un golpe 
j de Estado al pretender imponer por la 
i violencia su permanencia en el Poder y 
:• la prolongación de las actuales Cortes. 
Preguntado el señor Guerra del Río 
i su opinión acerca de dicho manifiesto, 
• dijo: — E s una batalla ganada por la 
U minoría radical. E l manifiesto rebosa 
i bilis del aüo 17. E s un exabrupto lan-
|¡zado por el peor enemigo de la minoría 
: socialista. Demuestra que este manifies-
I to estaba ya redactado por si el señor 
| Lerroux planteaba el debate político, y 
¡í como lo ha hecho, ellos, de Lodas for-
j mas, lo han lanzado a la opinión. Con 
que se lamenta fundadamente del socia-
lismo y de sus prácticas, se volverán 
hacia mí, comprendiendo que soy e! 
único dique a esa^ modalidades socia-
lizantes. 
Antes de tomar ninguna actitud se 
reunirá la minoría, pues mi partido, 
que es esencialmente democrático, no 
acuerda nada sin que hayan opinado to-
dos sus componentes. 
—¿Habrá debate político?—le pre-
guntó otro perioaista. 
—Lo habrá, desde luego. 
Próximamente a las seis de la tarde 
ae retiró de la Cámara el señor Lerroux, 
pero todavía sostuvo una breve conver-
sación con los periodistas. 
Uno de éstos dijo al jefe radical que 
los socialistas defendían su actitud, di-
ciendo que Lerroux se proponía ejercer 
una Dictadura co i 'r,s monárquicos y 
que había que salir 6.' paso de estos pro-
pósitos. 
E l señor Lerroux replicó: 
—Aquí no hay más que dos Dictadu-
ras: una, que existe ya, ejercida por el 
partido socialista, y otra, militar, que 
cluyó diciendo que la minoría no se ^ il ai ^ /goc ia^tas persisten 
reunía hoy, pero que indudablemnte lo 
hará muy en breve. 
El jefe del Gobierno 
E l Instituto Agrario, sin capital 
VOTO DE CENSURA C O » 
EL 
DE l 
Lo votaron todos los concejales re-
publicanos e independientes 
Por no permitir que se tratara de 
la actitud de los diputados por la 
provincia frente al Estatuto 
S E PRODUJO GRAN EXCITACION 
E N T R E E L PUBLICO 
ZAMORA, 15.—En medio de una 
mayor expectación se celebró esta no-
che la sesión del Ayuntamiento, por 
saberse que los concejales republicanos, 
en contra de los socialistas, iban a pre-
sentar un voto de censura contra el al-
calde socialista, señor López García. E l 
Porque en la redacción definitiva se 
dice que el Instituto puede concertar 
operaciones financieras, emitir obliga-
ciones y, en fin, tener vida económica 
bancaria. Y a la Comisión se le ha ol-
vidado decir que ese Instituto tendrá 
capital. ¡Donoso olvido! 
E n d o s d í a s s e a g o t ó e l H o y se e x p o n e n a ! p ú b l i c o 
c o n t i n g e n t e d e Cer feere ! l a s l i s t a s e l e c t o r a l e s 
Por esa aduana no puede pasar va 
ia íruta española 
(Do nuestro corresponsal) 
Permanecerán expuestas quince 
días, que es el plazo pa-
ra reclamar 
PARIS , 15. - L a aplicación de los f f Íe fe d* l \ f e ™ T Provincial ^ E ^ ^ J J ta(j,stica (jg Madrid nos envía la si-
Clausura del cursillo de orienta-
ción social de la Derecha Re-
gional Vilenc'ana 
No se arguya que eso ya consta en i contingentes de frutas ha dado lugar a 
otras Bases porque no es exacto. L a que aumente y se agrave la moles t ia i^^6,110^^. 1fi n1 on 
Base segunda sólo preceptúa que "el j provocada entre los exportadores espa-' Desdt el .dlf 16 81 ?0 .del Presefe 
Gobierno destinará al menos 50 millo-¡ñoles que viven en Francia por el ^e- mes' *ínbos;nclu,slve' eftaran ^ j S * 8 
Los periodistas tuvieron interés en 
conocer la impresión de los ministros; 
pero éstos se mostraron reservados so-
bre el particular. También se quiso sa-
ber si el Gobierno conocía el manifiesto 
antes de ser dado a la publicidad, y, al 
efecto, interrogaron al señor Azaña 
cuando salía del despacho del señor Bes-
teiro después de conferenciar con éste. 
E l presidente del Consejo, sin hacer 
comentarios, contestó que él no había 
conocido el manifiesto hasta las dos 
de la tarde de ayer, pues por encon-
trarse ligeramente indispuesto no pudo 
leer la Prensa por la mañana. 
E l señor Bujeda, que se encontraba 
entre los periodistas, afirmó que eso 
era cierto, por tratarse de un acto pu-
ramente interno del partido, del cual no 
tuvieron conocimiento la víspera ni los 
mismos ministros socialistas. 
Exponiendo su opinión personal sobre 
el manifiesto, el señor Bujeda dijo que 
obedece a la actitud del señor Lerroux. 
—No se puede consentir en este tiem-
po una dictadura—añadió—, y, caso de 
haberla, sería la nuestra, la del partido 
socialista-
Lerroux 
en su actitud de cuartear el régimen re-
publicano. 
Maura 
E l señor Maura, al entrar en el Con-
greso, mostró interés en conocer los 
comentarios que se hacían sobre el ma-
nifiesto socialista. 
Un periodista, recogiendo una obser-
vación del señor Gil Robles, le dijo: 
— L a Cámara tuvo gran sensibilidad 
por el corte de pelo de un diputado, y, 
en cambio, no ha concedido importan-
cia al manifiesto de los socialistas. 
—Pues ya la tendrá—replicó el se-
ñor Maura. Yo me encargaré de que la 
tenga. Yo, ahora, no puedo ni debo ha-
blar. 
—¿ Se planteará el debate político ? 
— E n la próxima semana. Yo se lo 
aseguro a ustedes. 
Martínez de Velasco 
nes al año para asentamientos de cam 
pesinos", y la Base sexta declara que, 
en primer lugar, "serán inventariadas" 
para la reforma "las fincas del Estado". 
Asi la ley deja sin verdadero capital 
al Instituto de Reforma Agraria 
creto del Gobierno francés. Las noticias 
que llegan de la frontera cercioran a 
los interesados del daño que el decreto 
representa para los intereses españoles, 
Los 4.500 quintales que se permiten pa-
sar cada diez días por Cerbére han sido 
ai público, de sol a sol. y en los sitios 
que de costumbre utilizan los Ayunta-
mientos, las listas provisionales de elec-
tores formadas por la Jefatura provin-
cial de Estadística, conforme a lo pre-
venido en el decreto de la Presidencia 
E l señor Lerroux entró ayer tarde 
por el pasillo central de la Cámara, di-
ciendo ante un grupo de diputados y pe-
riodistas que le rodeó: 
—¿Qué se dice? ¿Qué se murmura? 
Qué se calumnia? ¿Qué se injuria? 
Se constituye un nuevo Comité de 
¡a Unión Regional de Derechas constituido 
E l señor Martínez de Velasco, alu-
diendo al mismo asunto, dijo: 
—Por lo visto, los socialistas quieren 
seguir encajados en el Gobierno. Todo 
está confirmando mis vaticinios. Yo creo 
que tenemos estas Cortes durante todo 
el año 33. 
—¿Y con Estatuto?—dijo un perio-
dista. 
— E s muy posible—añadió el jefe de 
la minoría agraria. 
Gil Robles 
Primero. Por la suma de 50 millo-1 ^ s p ^ 
SANTANDER, 15.—La Agrupación nes de pesetas que el Estado le rtorga | viaje much¿ más largo, habrá de -Pues se hacen muchos comentarios 
Re~gionaT"ln"d^endi"ente"ha o^anizado; ^ una sola vez. drii:se. y no pai-ece que" seTaya ^ta'do otros- Podr^ Pre'senfar fuantahs reClr! r í o ^ ^ V l us\eedraaSf colntarTos'te 
para el domingo la celebración de va- ^eSundo. ^orm^s bncas^que j l J ^ - ; aglomeración anormal. pues nos asegu- ' n̂ per men es e u | ¡ ¿ í x ^_ i„„ !^<>„^.o 
rios actos de propaganda, en los pue- tado posee en concepto de propiedad I ran que únicamente pasaban por Cerv * ^ .érI?r ^ue o^ervaren en aquéllas 
blos de Castrourdiales, Santoña. Fuen- privada bére 300 vagones decenales y el contin-iuniendo Z08 oportunos justificantes, co-
te de San Miguel, cúdón, Miera, San: Y su aceptación fué clara y precisa. gente só,0 da capacidad para 70 u 80 mo cédulas personales, certificaciones de 
•m^fo A. ñíwoTÍ«« „ n,.™a ^ patnS "No tenemos inconveniente—-dijo el se - |En Hendaya. con igual cifra autoriza ila Alcaldía' contratos de inquilinato y Vicente de Toranzo y otros. E n estos 
actos tomarán parte los diputados a 
dij 
ñor Feced en nombre de la Comisión- da, la encada es mucho menor. Y a an - i° t r°s similares. que hayan de servir de 
Cortes señores Fernández y Sainz Ro-|en <iue qu€de consignado en esta Base ¡tes de esta limitación la Cámara de IU"UclI"t:ilLO a 5511 peuLiuu. 
dríguez y los señores don Rafael de! que las fincas del Estado pasarán al;Comercio Espafiola gn París había de- u De las reclamaciones presentadas, que 
la Vega, Emilio Nieto. Luis Escalante.! Tnstituto ^ Reforma Agraria y serán|cidido pr0p0ner la d€nuncia del conve- habrán de serl0 en ^ Secretaría del 
salón de sesiones y todas las dependen-¡ Adolfo Arce( Santiago Corral, Feruan-' Por.el mismo poseídas . jnio internacional francoespañol.—Sola-1 A5runtamiento; tendrán derecho a exigir 
r í a s patahan llennei ñp nrihlicn T.n «¿>- J_ T-»̂  ,„ I Sin embareo, el texto -cías est b  lle as de público. L a 
sión, al principio, transcurrió muy mo-
vida, por la intervención del público. E l 
concejal i|kdependiente don Roberto 
Blanco, por considerar arbitraria la ac-
titud de la presidencia en la sesión an-
terior, al levantarla cuando se iba a 
tratar de la conducta seguida por los 
diputados zamoranos al votar el Esta-
tuto de Cataluña, atacó duramente al 
alcalde y presentó un voto de censura 
contra la presidencia. Se sometió a vo-
tación secreta y fué aprobado el voto 
de censura por diez votos contra ocho. 
Votaron a favor todos los concejales 
republicanos, radicales e independien-
tes y en contra, los socialistas y radi-
cales-socialistas. 
Excitación en el púb l i ca 
do Pereda, Julio Bartolomé Lanuza/ «i  g , *] t t  definitivo ni ohe 
Angel Español, Julio Rodríguez, Wen- menciona las fincas del Estado, 
ceslao Cuevas José übregón, Man.cl a f i o * otorWo ¡> a u° e™™*}ert 
Martínez y Joaquín Elquera. ^efecto de la Secre aria de Ia Corn^ón 
L a Asociación Cató ica. por su parte,; q^remos achacar la falta. Esperamos 
nreparaba un mitin en Cabezón de la ^ ^ ante\den f / ^ ^ 
Sal y, al solicitar la oportuna autoriza-; definitiva de la ley para que en ésta 
ció; i ; ha sido denegada, alegando que ^ se perpetué ê  absurdo de crear una 
las circunstancias ¿ l i t i c a s de aquella I entidad financiera que manejará dece-
población no aconsejan la celebración ¡ *as 7 aun centenares de millones de 
r J pesetas sin capital ninguno propiamen-
Conferencia de A. Popular!te dicho. 
el correspondiente recibo 
Transcurrido el expresado plazo de 
quince días, caduca todo derecho a for-
BADAJOZ, 15.--En Almendralejo M 
dado una conferencia a las obreras de 
Acciór Popular Femenina doña Merce 
des Quintanilla. Al 
C E R B E R E , 15. En la Aduana f r a ^ u ^ redamación alguna, por no exis-
cesa se ha fijado el anuncio diciendo | t ir medio hábi] d* atenSerla dentr0 
que el contingente de frutas españolas ide] ^rocedimiento señalado para forma-
que podían exportarse del 10 al 20 d e J , ^ 1 ^ ]as list de e l e c t o r ¿ 
presente juho se ha agotado ya. Al A todos • ^ Se exllorta a 
conocer la noticia os consignatarios y Ljerciten sus derechos, pues cualquiera 
otros elementos del comercio han ex- sea au ide0iogía, es de notorio inte-
tenonzado su protesta, pues son bas-irég al el Censo Pectoral se 
antes los vagones de frutas que ten-|obten„a con ]a ma dePurac¡ón." 
¡ aran que esperar hasta el 20. Como se | - < , , 
Eso no es discutir trata, en buena parte, de cargamentos 
de ciruelas y albaricoques, no resistirán 
sugiere ?—preguntó uno de los informa-
dores. 
—Yo veo el manifiesto con serenidad. 
Unicamente me produce pena el presen-
ciar que un partido como el socialista 
se encuentre muy por debajo de sus 
similares de Europa. 
Después agregó: 
—Es de una gravedad que a nadie se 
le oculta, más que para mí, para la si-
tuación política en general Es Injusto, 
improcedente e impolítico, y digo esto 
porque toda la enorme masa de opinión 
I 
E l resultado de la votación produjo 
gran excitación entre el público. Al ter-
minar la sesión éste se situó a la puer-
ta del Ayuntamiento, y conforme sa-
lían los concejales eran aplaudidos o 
silbados, según al grupo político a que 
pertenecían. Todos pudieron ponerse a 
salvo, menos el concejal radical don Ma-
nuel Alonso, el cual fué objeto de una 
E l señor Martínez de Velasco ha de-¡y las expediciones se perderán por com 
acto asistió nume- fendido, con la ponderación y compe-jpleto. 
rosísimo público, que aplaudió con en- tencia en él habituales, un acertado vo-j Obedeciendo órdenes de la Dirección 
usiasmo a la propagandista católira. to particular a la base sexta de la Re--de Comercio se ha telegrafiado a las 
Cursillo de orientación forma Agraria. En nombre de la Co-jzonas productoras, diciéndoles que en 
misión, rechazando el voto, le contestó,vien sus cargamentos a Hendaya, e in-
V A L E N C I A 15 - Esta noche ha sido un diputado de la Esquerra catalana j qUe desvíen los que están en ruta 
clr-usurado el cursillo de orientación se-,—Para ^ otros no Pierdan—en forma.] haLCÍSi dicha frontera, 
cial, organizado por el Secretariado dfi; totalmente impropia, pues en lugar de perjuicios son cuantiosos, 
la Derecha Regional Valenciana, quo Se responder a los argumentos esgrimidos, 
había comenzado el primero de julio. 88 limitó a decir que como el señor' 
Para primeros de agosto, algunos de;Martínez de Velasco "no quena que a 
los que asistieron al cursillo, realiza-i ^ « r m a Agraria se hiciese y él sí , 
rán un viaje de estudios por las p r i n - , ^ tenía nada más que manifestar, y se ya están a la vista los pnmeros que 
' ~ — , - — — J - I rfnaiec P a n i K l e s de Francia Bélgica imitaba "a salir del paso". brantos. Vagones enteros de frutas se 
agresión por parte del público, que se ; clPaies . p ^ .„0 " rnf ' ' n o T r ¡W El sistema que está siguiendo la Co-ipudrirán sobre las vías españolas de la 
abalanzó sobre él tirándole al suelo. E n A^jn&ma y Dinamarca para conocer ^ de Reforma A&raria> es total- estación de Cerbére. porque se ha ago-
auxilio del concejal salió el propio al-: orSan,zaci6n católica en dicnos pa.-,e.v rechazable De los cinco diputa.itado el cupo. 
caldc, que logró trasladarlo a su des- Unión Regional de Derecha0 dos de su mavoría. que hasta ahora han. L a solución de desviar hacia Hendaya 
pacho. 
Alli se encontraban otros conceja-; VICO, 15 
N. de la K.—Por si eran pocas las 
desventajas del sistema de contingentes, 
. a 1: 
Vagc 
D e V a l e r a l l e g a a L o n d r e s 
Nuevo intento de resolver el con-
flicto analoirlandés 
L O N D R E S . 15. — De Valera llegó ai 
las 17,50 de la tarde, acompañado sola-j 
mente por ÍU secretario, contestando así 
sobre ¡a marcha a la indicación de Mac-
(¡onald transmitida por el jefe de los la-1 
boristas de Irlanda, Norton, que se en-
contraba en Londres desde ayer por la 
noche. A las ocho se reunió en Downing 
Street con el primer ministro inglés, a 
quien acompañaba lord Sankey, que sus-
tituye a Thomas, en viaje al Canadá, e 
Inskip. 
Como nota curiosa merece citarse el 
hablado, sólo uno puede decirse que, al- los cargamentos en ruta, por una parte uso hecho de la "radio" p&ra preparar 
•V'1 gunas veces, procuró responder a loses muy difícil, y por otra hace perder ¡esta entrevista. E n efecto, casi todos1 
les, que no se atrevieron a salir a la se ha constituido Comité de la Umón argumentos que en contra de las bases!díag a'ias expediciones aumentando el | los ministros que se han ocupado de 
calle. Frente a la Plaza Mayor se con- Regional de Derechas. E l domingo se oficiales se vienen esgrimiendo. ¡riesgo de que se pierdan frutas extraor- los asuntos de Irlanda están a bordo! 
gregó otro numeroso grupo de perso-1 celebrará un acto de propaganda, en el demás, en unas ocasiones, contes-Minariamente perecederas, como son los del "^mpress of Britain" en ruta para ^ 
ñas, que al tener noticia de los inciden-1que hablarán los señores Pérez, Ca5-;tan por un verdadero "método OUen-lalbarcoque3 ias ciruelas y otras que «1 Canadá, con objeto de asistir a la 
tes se dirigieron al Ayuntamiento enjqueiro y Lis. dorff" y en otras ni siquiera se dignan ,n gem'fina.s envlumoa a Francia. | Conferencia Económica Imperial, y fué 
actitud poco pac'fica. E l alcalde y losi rTrem^MM^mrom^ | responder. Así no debe discutirse un •' i preciso sostener con ellos una ((rolon-
concejales socialistas se vieron obliga-|al enterarse de lo sucedido, se trasla-iasunto de la capital importancia de la f " , , f ada conferencia para preparar esta 
dos a salir a la calle para recomendar;dó al Ayuntamiento y ordenó que »o;Reforma Agraria. Con razón dijo el se- E n Córdoba bajara 61 p . ' i n < ^rev '8^ de Londres. E l número de 
a sus partidarios^ que se marcharan aisalieran los concejales hasta que estu-iñor Martínez de Velasco, para rebatir; ^ i ilnistros que han acudido a la Confe-
o ^ i » , ? ^ 3 * E1 Púplico los recibió con viera restablecida la calma. Después dejia objeción que se le hizo, de que los CORDOBA 15—El gobernador h a l c í n c i a ImPerial hace que no menf s de 
^as once de la noche, los concejales se| razonamientos en defensa de las en-! manifestado qUe €gtá. dispuesto a que c nco dePartaraentos ministeriales, sin 
retiraban del Municipio, acompañados: miendas han sido repetidos "doscientas'se venda e{ n en toáa la provÍ3cia 
de sus familiares y amigos. E l concejal veces", que a pesar de su insistencia,^ cincueDta v cinco céntimos, siendo la 
agredido, señor Alonso, presentaba di- ni uno solo ha sido contestado por la 
ve, que se creaba, acudieron los giinr- ferente? '.icridas en la cabeza, frente1 Comisión. 
días de Seguridad al mando de un te- y otras partes del cuerpo. Los ánimosj Si las desatenciones a cualquier di-
aplausos y protestas. 
Llegada de fuerzas 
Ante la situación, cada vez más gra-
baja de diez céntimos en kilo. 
c mtar la sustitución de Baldwin, mi-
ristro sin cartera, estén ahora r-pre 
sentados por interinos. 
mente, serenos y agentes de Policía, 
que despejaron 1 o s alrededores del 
Ayuntamiento. También el gobernador 
D U B L I N . 15.—El Dail ha votado de-
siguen muy excitados, y es muy comen-|putado, son siempre censurables, mucho, dad y es vicepresidente de la Cámara,| finítivamentc. por 68 votos contra 57,i 
tado el voto de censura aprobado con-¡má3 han de serlo cuando se copietenj jefe de una minoria y miembro de la | el "bilí" relativo a los derechos adua-l 
tra la actitud del alcalde socialista, icón quien tiene acreditada su ecuanimi- misma Comisión de Reforma Agraria.ñeros. ' 
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MADRID.—Se suministraban longa-
nizas podridas a los Comedores de 
Asistencia Social. — Nuevas deudas 
municipales con cargo a los próximos 
presupuestos. — La Asamblea de ex-
pendedores de pan pide la disolución 
del Consorcio (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS. -Asamblea en Medina 
de Ríoseco para podir que cemi' ri-
cen las obras del canal. — Los e n-
plea/dos de Vizcaya protestan contra 
el nuevo impuesto.—El Ayuntamit n 
to y la Generalidad de Parcelo ia i 
pretenden adquirir la colección PU n 
diura (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Diario racista sus-
pendido por ataques a la Iglesia Ca 
tólica.—De Valera en Londres (pá-
ginas 1 y 8). 
E l señor Gil Robles al referirse al te-
ma del día, hizo el siguiente comentario: 
—Esta Cámara tiene una sensibilidad 
extrema cuando se trata del corte de 
pelo de un diputado, y se emociona; y, 
en cambio, cuando un partido gobernan-
te viola la Constitución y merma las 
atribuciones del Jefe del Estado, no pa-
sa nada. Para mí no tiene esto ninguna 
importancia, porque yo no voté la Cons-
titución, pero para los que la votaron 
debe tenerla. L a minoría agraria es la 
única que no puede plantear esta cues-
tión. Sesiones patrióticas y abrazos a 
nuestra cuenta, no, de ninguna manera. 
Para el martes 
Se han cursado invitaciones para una 
reunión que celebrará la minoría radical 
en el local del partido el próximo mar-
tes, a las diez de la mañana, para cam-
biar impresiones con respecto a la si-
tuación política, que estiman de gran in-
terés. Por telégrafo se ha pasado comu-
nicación a los diputados que se encuen-
tran fuera de Madrid. 
La impresión que habla anoche en la 
Cámara era que en la sesión del martes 
se producirá el debate político, provoca-
do seguramente por los mismos radica-
les, a quienes ha causado penosa im-
presión el manifiesto. 
L a P r e n s a d e M a d r i d y 
e l m a n i f i e s t o 
"A B C" pregunta: "¿Hay o no hay 
Constitución ? ¿ Valen o no valen las 
prerrogativas que en ella tiene asigna-
das la jefatura del Estado?" Y afirma 
que "desde hoy serán más hondas ia 
preocupación y la inquietud sobre la r-;-
gularídad del régimen", y que "las m -
sas del socialismo que Pablo Iglesias 
organizó y dirigió austeramente... han 
venido a ser el triste instrumento de la 
codicia y de la sordidez de unos cuan-
tos caciques". 
" E L L I B E R A L " opina que "es muy 
lamentable todo lo que está ocurriendo". 
"Los republicanos y socialistas que 
constituyeron las actuales Cortes con 
la Conjunción están cada día más se-
parados", it 
" E L SIGLO F U T U R O " dice: "Se ha 
establecido un régimen que se ha dado 
una Constitución. Dentro de ella debí i, 
por lo tanto, desenvolverse. Pero co: -
tra un posible cambio en las person. s 
que ejercen el gobierno, se alza hoy m 
veto, al que no reconoce derechos a 
Constitución", Y añade: "A nosotros r o 
nos sorprende nada. Las cosas sierap.' e 
caen del lado a que se inclinan". 
" E L SOL" expone: "Las afirmaciones 
en él contenidas nos parecen discuti-
(Continúa al final de la primera colum-
na de la segunda plana) 
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MADRID.—Aflo XXZL—Ifftm. 
H a q u e d a d o r e d a c t a d a l a p o n e n c i a d e J u s t i c i a 
Discrepan los radicales socialistas y se le dará re-
dacción definitiva después de conocer las observaciones 
de éstos . Se han nombrado ya Comisiones de técnicos 
para la Enseñanza y Orden público. Pertenecen, como 
los de Justicia, a las minorías gubernamentales 
Los catalanes han adoptado una posición que se traducirá 
en el salón de sesiones. El señor Companys dice que hay 
que esperar a que se planteen ios acontecimientos políticos 
La Comisión de juristas celebró ayer 
una nueva reunión en el Congreso y en 
ella se llegó a redactar la ponencia de 
Justicia, según anunciábamos ayer y 
que publicamos a continuación. Esta 
ponencia no es todavía sino un avance, 
pero que servirá de base de discusión. 
Cuenta ya con el asentimiento de casi 
todas las minorías gubernamentales, in-
cluso de los catalanes. Tan sólo discre 
pan los radicales socialistas, que, como 
ya hemos dicho en días anteriores, d?-
flenden sus puntos de vista part ícula-
res. 
Después de redactada provisionalmen-
te la ponencia, el representante radical 
socialista señor Baeza Medina, se reunió 
con eil Comité ejecutivo del partido para 
conocer ei criterio del mismo. En la re-
unión se esbozó la idea de que los Ma-
gistrados pertenezcan al Cuerpo único 
del Estado y que la Generalidad haga 
después el nombramiento por concurso. 
Por otra parte, quedó acordado que 
la ponencia sea estudiada con deteni-
miento en la reunión que celebrará la 
minoría el martes a primera hora y con 
las observaciones que allí se adopten 
vuelva el señor Baeza Medina a tratar 
el asunto en la Comisión de juristas. De 
estas observaciones se halla, pues, pen-
diente la redacción definitiva de la po-
nencia, que debidamente articulada y 
numerada formando un t í tulo especial, 
pasa rá a la Comisión de Estatutos o se 
presen ta rá a la Cámara como una en-
mienda. Antes habrá de aprobarla el Go-
bierno, puesto que será ponencia que 
éste presenta. 
Comisiones técnicas 
La Comisión de Juristas no volverá 
ya a reunirse hasta el miércoles, pues 
habiéndose de discutir antes que la Jus 
ticia, la Enseñanza, se intensificará la 
labor de la Comisión de técnicos para 
esta últ ima. Esta Comisión, asi como la 
de Orden público fué designada ayer 
tarde en diversas conferencias celebra 
das por el jefe del Gobierno en la sala 
de ministros del Congreso. A estas con 
ferencias asistieron también el ministro 
de Agricultura y el señor Bello. 
En la Comisión de Enseñanza entra 
rán por Acción Republicana el señor 
Bello y por los radicales-socialistas, el 
señor Barnés. No han designado aún 
representantes los socialistas y la Or-
ga. En representación de los catalanes, 
los señores Santaló y Xírau (don José) . 
Para la Comisión de Orden público 
se han designado, el señor Esplá por 
Acción Republicana; Galarza, por la 
minoría radical-socialista y los señores 
Tarradella y Hurtado de los catalanes. 
Tampoco han designado representante 
los socialistas y la Orga. 
L a ponencia de Justicia 
Dice asi la aprobada por la Comi-
sión de Juristas: 
" A r t . . . Corresponde a la Generalidad 
la legislación en el Derecho civil pr i -
vativo de Cataluña. Los Tribunales ca-
talanes aplicarán en todas las instan-
cías el derecho a que se refiere el pá-
rrafo anterior. Para este efecto se era-
rá en Barcelona una Sala de Casación, 
que resolverá, además los conflictos de 
competencia y Jurisdicción entre las au-
toridades Judiciales catalanas. 
Art. . . Los Tribunales de Cata luña re-
solverán en todas las Instancias los re-
cursos contencioso-admlnlstratlvos con-
tra actos de la Administración de la 
bles desde el punto de vista de una pura 
doctrina liberal". Y cree "el documen-
to excepcionalmente Importante, dentro 
de la mecánica política actual. Sus con-
secuencias son, por hoy, Incalculables". 
"HERALDO DE MADREO": "Este 
manifiesto de los socialistas es una con-
secuencia del discurso del señor Lerroux 
en Zaragoza. Tanto el efecto como la 
consecuencia han producido idéntico pe-
sar en nuestro espíritu de republica-
nos." 
Parécele a " INFORMACIONES" que 
"cualquier agrupación política que tal 
hiciera estar ía Incursa de un modo ful-
minante, no sólo en la llamada ley de 
Defensa de la República, sino en las 
sanciones previstas en el número se-
gundo del artículo 159 del Código Pe-
nal, que trata de los delitos contra la 
Constitución", y espera que "los espa-
ñoles no podemos haber caldo tan bajo 
que nos resignemos a soportar esa t i -
ranía" . 
" L A EPOCA" sostiene "que para Es-
paña no hay opción. O con los socia-
listas en el Gobierno destrozando la 
economía con leyes, o con los socialis-
tas en la calle destrozando la econo-
mía con huelgas". 
Para " L A L I B E R T A D " "nada tan fa-
tal como cerrar el paso a todas las po-
sibilidades con que el régimen republi-
cano debe contar para el amplio des-
arrollo de su vida". Hay en el docu-
mento "imprudente pasión, falta de fre-
no en la pluma redactora y de reflexi-
va cautela en sus Inspiradores". 
" L A N A C I O N " exclama: ¡Constitu-
ción!... ¡Legalidad!... ¡Voluntad nacio-
nal!... ¡Poderes públicos!... ¡Derechos 
políticos!... ¡Prer roga t ivas soberanas!... 
¿A qué hablan de todo eso, si luego 
vienen unos señores y dicen que los 
amos son ellos? 
" L A TIERRA" hace notar que "la 
U . G. T. no es el partido socialista. Esto 
de que aparezcan estrechamente unidas 
ambas organizaciones no es sino el pro-
ducto del confusiotilsmo interesado que 
una minoría de ambiciosos aspira a 
mantener en su provecho". 
Recuerda " L A VOZ" que "la Repú-
blica del 73 se perdió principalmente 
porque los partidos republicanos, lejos 
de unirse para sostenerla y consolidar-
la, se combatieron a muerte y no se 
dieron en la C á m a r a ni fuera de ella 
tregua ni cuartel". 
" L U Z " cree que "entre los engrana-
jes de la Constitución el socialismo pone 
una cuña, y aun puede decirse que aga-
rra la manivela". Además, "estas lu-
chas agrias entre los partidos de la Re-
pública, en su período de consolidación, 
nos parecen sencillamente suicidas". 
Generalidad, ejecutados en uso de las 
funciones que le están totalmente at r i -
buidas por este Estatuto. 
Aplicarán también la legislación ad-
ministrativa general del Estatuto y co-
nocerán en los recursos contencioso-ad-
mlnlstratlvos contra actos de la Admi-
nistración del Estado y contra los de la 
Generalidad, que no se refieran a las 
materias mencionadas en el párrafo.. . 
Cuando en los casos del párrafo ante-
rior proceda Interponer apelación en 
materia contencioso-admlnlstrativa, el 
recurso se substanciará ante el Tribu-
nal Supremo de la República. 
A r t . ... Los Tribunales de Cata luña 
aplicarán la legislación de la República 
en materia mercantil y civil común y 
se a jus ta rán en su funcionamiento a 
las leyes procesales del Estado. 
En todas estas materias se dará el 
recurso de casación ante el Tribunal 
Supremo de la República, que resolverá 
asimismo los conflictos de competencia 
y de Jurisdicción que surjan entre los 
Tribunales de Cataluña y los demás de 
España. 
A r t . ... La aplicación de las leyes 
penales corresponderá exclusivamente 
a los Tribunales de la República; pero 
la ejecución de las penas privativas de 
libertad es de competencia de la re-
gión autónoma. 
A r t . ... La Generalidad hará los nom-
bramientos de los jueces y magistrados 
de los Tribunales catalanes, ajustándose 
para ello a las condiciones mínimas 
exigidas por la legislación de la Repú-
blica para el Ingreso de la Judicatura y 
sin que en ningún caso se Infrinja lo 
dispuesto por los artículos 17, 98 y 99 
de la Constitución del Estado. 
La organización y funcionamiento 
del Ministerio fiscal corresponderá Inte-
gramente al Estado, de acuerdo con 
las leyes generales. 
Los funcionarlos de la Justicia mu-
nicipal serán designados por la Gene-
ralidad según el régimen que establece. 
A r t . ... Corresponderá a la Genera-
lidad de Cata luña los nombramientos 
de los registradores de la Propiedad y 
de los notarlos en el territorio de Ca-
taluña, con sujeción a lo dispuesto en 
las leyes hipotecarla y notarial. 
Para agregar al final del Título U 
A r t . ... E l Estado ejercerá la ins-
pección de todas aquellas materias en 
que le compete la legislación y a la 
Generalidad ejecutar o aplicar las leyes 
de la República. Le corresponderá tam-
bién, siempre que lo considere oportu-
no, vigilar el cumplimiento o la eje-
cución en territorio o por autoridades 
catalanas de sentencias dictadas por 
Tribunales de carácter nacional (Su-
premo de Justicia, Tribunal de Cuen-
tas, Tribunal de Garan t í a s ) " . 
Impresión del señor Companys 
L A OPINION CONTRA L A L E Y S E C A 
L a B a s e s e x t a d e l p r o y e c t o d e R e f o r m a a g r a r i a 
Ayer prosiguió la discusión de las numerosas enmiendas presentas. La 
Comisión sólo aceptó una de ellas. Dos, encaminadas a excluir de la ex-
propiación los bienes de señorío, fueron rechazadas 
EN L A PRIMERA P A R T E D E L A SESION CONTINUO E L D E B A T E 
SOBRE E L C O N T R A T O CON L A T R A S A T L A N T I C A 
U N BAÑO A L A FUERZA 
A las cuatro en punto^declara abier-
ta la sesión el presidente, señor Bestel-
ro. 
En escaños y tribunas escasísima con-
currencia. 
En el banco azul, el ministro de Ma-
rina. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
El señor ALTABAS pide a la presiden-
cia que habilite algún tiempo de la se-
sión de hoy para ruegos y preguntas, 
porque desea dirigir uno al ministro de 
la Guerra. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
contesta que le es Imposible acceder a 
lo solicitado; pero que el ruego lo puede 
hacer por escrito, para que aparezca 
en el "Diarlo de Sesiones". 
Orden del día 
El señor VID ARTE apoya una pro-
posición de ley sobre prórroga del de-
creto relativo a revisión de contratos de 
fincas rústicas, que es tomada en con-
sideración. 
El señor SIMO BOFARULL apoya 
otra encaminada a que se adicione un (Hoover fué siempre partidario de la ley seca y solamente la fuerza de las 
circunstancias le ha obligado a modificar su actitud. El elefante del dibujo es!Párrafo al artIcul0 434 del Estatuto Mu-
el símbolo del partido republicano, como a los demócratas se les representa 'niciPa-'1 y otro al artículo 53 de su re 
por un asno. Las tres letras G. P. O. significan el grande viejo partido (Great 
Oíd Party) con que ordinariamente se le denomina.) 
("Brooklyn Eagle".) 
Cuando se disponía a abandonar ano-
che el Congreso, los periodistas quisie-
ron obtener del jefe de la minoría cata-
lana una impresión general sobre cómo 
aprecia la marcha del Estatuto. 
—Yo no puedo decirles—manifestó el 
señor Company»—sino que en la re-
unión que hemos tenido esta tarde se 
ha acordado la posición que ha de adop-
tar la minoría en cualquier momento 
político. No es cosa de hacer pública 
esta posición, que está destinada a tra-
ducirse en el salón de sesiones cuando 
llegue el momento, si es que llega. 
Preguntado sobre la ponencia de Jus-
ticia, dijo el señor Companys que de la 
Comisión de juristas habla salido una 
norma que, a su juicio, da margen pa 
ra llegar a un acuerdo. 
Nosotros—agregó—no hacemos sino 
mantenernos dentro de los puntos fun-
damentales del discurso del señor Aza-
ña, que en aquella ocasión merecieron 
la aprobación de los ministros y de las 
minorías. Suponemos que éstas ahora 
también los sostendrán. 
— ¿ I r á el martes la Enseñanza?—se 
le preguntó. 
—No lo sé. Posiblemente no, porque 
sobre la discusión norma." de las cosas 
se ciernen acontecimientos políticos de 
tal volumen, que es preciso esperar a 
que se planteen para ver sí se despeja 
totalmente la atmósfera. 
L a Enseñanza 
crear los Centros de enseñanza que es-
time oportunos, salvo lo dispuesto en 
el articulo 50 de la Constitución e Inde-
pendientemente de las Instituciones do-
centes y culturales del Estado." 
Adhesiones al homenaje a 
Royo Villanova 
PLASENCIA, 15.—Se han recogido 
muchos pliegos de firmas de adhesión 
a Royo Villanova por su actuación ne-
tamente española en los debates parla-
mentarlos sobre el Estatuto catalán. 
E l Partido Agrario ha felicitado 
también a dicho diputados, merecedor 
de un homenaje nacional; alentándole a 
no desmayar en la labor emprendida 
para bien de España . 
L a Casa de Aragón 
y el Estatuto 
Esta noche, a las diez, se celebrará 
en la Casa de Aragón Junta general ex-
traordinaria para acordar la conducta 
que debe seguir la entidad en relación 
con el Estatuto de Cataluña. 
U L T I M A H O R A 
N o t a d e l a A g r u p a c i ó n 
R a d i c a l d e M a d r i d 
Como el martes, seguramente, ha de 
ponerse a discusión la parte de Ense-
ñanza, los periodistas Interrogaron aye 
al señor Valle si la Comisión de Esta-
tutos tenía preparada alguna labor. 
Contestó el vocal de la Comisión que 
és ta no había vuelto a ocuparse del 
asunto, ya que se ha nombrado una Co-
misión de técnicos para redactar una 
ponencia análogamente a la de Justi-
cia. E l dictamen de la Comisión es el 
siguiente: 
"Artículo 10. La Generalidad podrá 
C u i d o u s r e é 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s ta b a s o & 
s u s a l u d • 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
O I G E S T O N I C O 
A las cuatro de la mañana recibimos 
la siguiente nota: 
"La Agrupación de Madrid del Parti-
do Republicano Radical se ha reunido 
en Asamblea extraordinaria, que hace 
días tenía convocada, para tratar de la 
orientación a seguir por esta Agrupa-
ción ante el momento político. 
Varios afiliados examinaron deteni-
damente y con gran serenidad la acíUEl 
si tuación política, Incluso la planteada 
por el manifiesto dado a la opinión por 
el Partido Socialista y la U . G. T. In-
tervinieron en la discusión algunos ora-
dores que pertenecen a la U. G. T., mos-
trando su disconformidad con dicho ma-
nifiesto, que no responde a acuerdos de 
dicha Agrupación. Después de un largo 
debate se acordó, en medio de un gran 
entusiasmo, estimular a la minoría ra-
dical parlamentaria para que continúe 
su campaña ante la opinión pública y 
mostrarse solidarla con los discursos de 
don Alejandro Lerroux, haciendo una 
vez m á s entusiasta adhesión a su sere-
nidad política.'—Por la Agrupación de 
Madrid, La Junta Municipal". 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 15) 
Pesetas, 33,70; dólares, 4,21; libras. 
14,915; francos franceses, 16,50; ídem 
suizos, 81,92; coronas checas, 12,50, ídem 
suecas, 76,65; ídem noruegas, 74,05; ídem 
danesas, 80,80; liras, 21,60; pesos argen-
tinos, 0,825; milreis, 0,28; Deutsche und 
Disconto, 30; Dresdner, 18,50; Dranat-
bank, 18,50; Commerzbank, 16; Reichs-
bank, 124; Nordlloyd, 13,12; Hapag, 12; 
A. E. G., 23,12; Slemenshalske, 119,25; 
Srhukert, 59.75; Chade, 170,50; Bemberg, 
28,50; Glanzstoff, 43; Aku, 33,62: Igfar-
ben, 86; Polyphon, 34,50. 
glamonto. que, como la anterior, se to-
ma en consideración. 
Se da lectura a un dictamen de la Co-
misión de Estado sobre el proyecto de 
ley aprobando el Convenio para la pro-
tección de obras literarias y art ís t icas, 
que es aprobado sin debate. 
Igualmente lo son un dictamen de la 
Comisión de Presupuestos, sobre conce-
sión de un crédito extraordinario de 
3.399,86 pesetas al ministerio de Ins-
trucción pública y otro de la misma Co-
misión ampliando en 9.000 pesetas el 
crédito para gastos de representación de 
los presidentes de las Audiencias terr i -
toriales de Madrid y Barcelona. 
El contrato con la Tras-
atlántica 
Se reanuda el debate sobre nulidad 
del real decreto de 6 de abril de 1925, 
que autorizó la modificación y prór roga 
del contrato del Estado con la Compa-
ñía Trasa t lán t ica . 
Se pone a debate el artículo noveno, 
que dice así: 
"El Estado asume el pago de los In-
tereses y de la amortización de las 
obligaciones en circulación, que con su 
aval ha emitido la Compañía Trasa t lán-
tica." 
El señor SBERT defiende un voto 
particular, en el que pide se añada al 
dictamen un párrafo redactado en la 
siguiente forma: "De los créditos con-
tra la Compañía Trasa t lánt ica que re-
sulten de reparaciones y suministros 
destinados a servicios de las lineas sub-
vencionadas, conforme a la previa au-
torización de la Delegación del Estado 
en"ia expresada- Compañía; y asimis-
mo de las indemnizaciones legales por 
despido de personal obrero y emplea- la Comisión. 
dos de la Compañía; de las pensiones y i (Entra el ministro de Obras públi-
jubilaclones que le sean adeudadas al cas.) 
comenzar a regir la presente ley, y de1 El señor VELAYOS rectifica, y en 
los que vayan produciéndose hasta el!votaclón ordinaria, queda rechazada la 
término de su ejecución." enmienda por 70 votos contra 22. (La 
El ministro de M A R I N A Interviene imlnoría radical se abstuvo.) 
El señor VIÑAS, de la Contusión tam-
bién, dice que con la enmienda admitida 
al ar t ículo 13 y el propósito reiterada-
mente expuesto por el Gobierno, quedan 
garantizados esos derechos pasivos. 
El señor SBERT da por retirado su 
voto particular y se suspende esta dis-
cusión. 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
Se pone a continuación a debate la 
Base sexta del proyecto de ley sobre 
Reforma agraria. 
E l señor LEIZAOLA defiende una en 
mlenda, en la que pide que el párrafo 
primero de la Base se redacte así : 
"La Junta Central procederá, a los 
fines que se detallan en la Base 13, al 
Inventarlo de las tierras susceptibles de 
expropiación, el cual se llevará a efec-
to en el siguiente orden". Este queda 
como en el dictamen, salvo que el apar-
tado séptimo quedará colocado a con-
tinuación dél noveno. 
(Preside el señor Gómez Paratcha.) 
La COMISION la rechaza y el au-
tor de la enmienda la da por retirada. 
E l señor VELAYOS apoya otra en 
la que propone que el párrafo primero 
se redacte así: 
"E l Instituto de Reforma Agraria 
procederá y pract icará el Inventario de 
las tierras susceptibles de expropiación 
de los fines que se detallan en la Ba-
se 13 en el plazo de un año, quedando 
excluidas de los efectos de esta ley las 
tierras que no hayan sido Inventariadas 
en dicho plazo." 
La COMISION dice que su propósito 
es éste, pero que no cree oportuno se 
ña la r plazo. 
El señor VELAYOS da por retirada 
la enmienda. 
E l señor L A M A M I E DE CLAIRAC 
retira otra por él presentada. 
E l señor OROZCO apoya otra en-
mienda, en la que se fija también el 
plazo de un año para que el Instituto 
de Reforma Agraria forme el Inventa-
rlo de las fincas exproplables y se pide 
una variación en el orden en que han 
de ser inventariadas las fincas. 
E l señor FERNANDEZ OSSORIO, de 
la Comisión, contesta que el orden en 
que aparecen en el dictamen no quiere 
decir que sea ese el que forzosamente 
haya de seguirse. 
El señor O R O Z C O retira la en-
mienda. 
También da por retirada otra el se-
ñor TORRES CAMPAÑA. 
El señor VELAYOS, en otra enmien-
da, propone que el apartado primero 
sea el siguiente: 
"Las fincas ofrecidas voluntariamen-
te por sus dueños al Instituto, siempre 
que éste repute aceptables tanto la ca-
lidad como la valoración de los oferen-
tes, cuyas tierras se cederán a censo 
reservativo o enfitéutico." 
' E l señór MORAN se opone a la acep-
tación de la enmienda en nombre de 
L a enmienda queda rechazada po» 
137 votos contra 11. 
Enmienda aceptada 
La COMISION anuncia que acepta en 
parte la siguiente enmienda del 3e. 
ñor Serrano Batanero: A continuación 
del apartado segundo de la Base, Re 
a g r e g a r á : "O aquéllos bienes de «efio-
río que hayan sido transmitidos con ia 
fórmula, por parte del enajenante, de 
"a riesgo y ventura", o aquéllos que en 
la escritura de venta o cesión se hay& 
hecho constar por el vendedor o por el 
cedente, que "no vendría obligado" a 
la evlccíón o saneamiento, conforme a 
derecho, porque el vendedor o cedente 
cedía o enajenaba en las condiciones en 
que venía poseyendo". 
Para ver sí acepta toda la enmienda 
pide al señor Serrano Batanero que 
exponga las razones que estime perti-
nentes. 
El señor SERRANO BATANERO ha-
ce la defensa de su enmienda, pero en 
voz tan baja, que no llegan a la tribu-
na de la Prensa sus razonamientos. 
La COMISION decide aceptar Inte-
gramente la enmienda. 
El señor A L V A R E Z MENDIZABAL 
anuncia que mantiene como voto par-
ticular el primitivo dictamen. 
(Ocupa la presidencia el señor Bes-
telro. Alrededor de si se debe votar 
primero el voto particular o la enmlen-
da se produce una discusión entre los 
miembros de la Comisión y entre va-
rios de ésta y algunos diputados ra-
dicales.) 
El señor CASANUEVA señala los 
perjuicios que lleva aparejada la en-
mienda que se ha aceptado para los 
compradores y cree que la Comisión, 
advertida de esto, volverá de su acuer-
do y man tendrá el dictamen primitivo. 
Se pone a votación nominal el voto 
particular del señor Alvarez Mendlzi-
bal, o sea el antiguo dictamen, y queda 
rechazado por 111 votos contra 61. 
Los bienes de señorío 
UNA CRISIS EN CHECOSLdOOlA 
PRAGA, 15.—El Gobierno ha presen-
tado al presidente de la República la 
dimisión colectiva a consecuencia de la 
posición que han tomado los senadores 
agrarios. No obstante, el jefe del Es-
tado se ha negado a aceptarla porque 
en las actuales circunstancias una cri-
sis política es inoportuna. 
CUATRO MUERTOS Y | ] HERIDOS EN UN 
CHOQUE EN FRANCIA 
BURDEOS, 15. — Un grave accidente 
ha ocurrido esta mañana en la carrete-
ra de Burdeos a Libourne.. 
Un autobús del servicio de viajeros, 
que se dirigía de Burdeos a Libourne, ha 
chocado con otro que venía en dirección 
contraria dedicado también al servicio 
de viajeros. 
El choque fué violentísimo. Cuatro 
viajeros han resultado muertos y otros 
diecisiete heridos, dos de los cuales tan 
gravemente que se teme fallezcan. 
para oponerse ai voto, si bien hace cons 
tar que constituye una preocupación 
para ei Gobierno la protección del per-
sonal de la Compañía. 
Por otra parte el espíritu del voto 
particular se halla contenido en el ar-
ticulo 13 del dictamen, en el que se ha-
bla del nombramiento de una Comisión 
de representantes del Estado y del per-
sonal, para estudiar un reajuste de las 
pensiones que corresponderían a dicho 
personal, con arreglo a lo que rige en 
las Mutualidades establecidas en el Ins-
tituto Nacional de Previsión. 
El señor RODRIGUEZ PEREZ, pte-
sldente de la Comisión, se opone tam-
bién a la aprobación del voto. 
El señor SBERT rectifica, insistiendo 
en la aceptación de su propuesta. 
El señor PEREZ M A D R I G A L advier-
te que la Comisión acordó en principio 
la Incorporación al dictamen del voto del 
señor Sbert. 
El señor A L T A B A S : Entonces esta-
mos discutiendo sobre una base irreal. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA; 
Precisamente, señor Altabás, es la di -
ficultad que estamos tratando de salvar. 
El señor RODRIGUEZ PEREZ: Se 
admitió, en efecto, en principio; peroj 
romo se admitió una enmienda al articu-i injusto en otras. 
EH señor D E L RIO retira otra en-
mienda, por estar incorporado ya su 
espíri tu al dictamen. 
El señor CASANUEVA pide en otra 
enmienda que se suprima el apartado 
segundo de la Base, que establece como 
exproplables las fincas cuya apropia-
ción se hubiera hecho a titulo de seño-
río y que se hayan transmitido hasta 
llegar a sus actuales dueños por heren-
cia, legado o donación. 
(Entran los ministros de Trabajo y 
Agricultura.) 
Estima que de mantener esto en el dlc 
tamen, lo que se hace es perseguir In 
justamente a una clase determinada. 
El señor SERRA MORET, en nom-
bre de la Comisión, se opone a 'a acep 
tación de la enmienda. 
(Entra el ministro de Hacienda.) 
E l señor CASANUEVA rectifica bre 
vemente, insistiendo en la convenien-
cia de que ese apartado se elimine del 
dictamen. 
E l señor A P A N D A se levanta a ex-
plicar su voto y dice que el Instituto 
debe tener en cuenta, al expropiar las 
fincas de señorío, las circunstancias que 
en cada caso concurran, pues lo que 
puede ser justo unas veces, puede ser 
lo 13, redactada en Jorma parecida al 
voto particular, se dejó éste pa/a que 
sobre él decidiera la Cámara . 
E l señor V A L L E manifiesta 'que el 
acuerdo dentro del seno de la Comisión 
fué el de respetar los derechos pasivos 
del personal, aunque la situación de la 
Compañía sea de quiebra. 
El señor HIDALGO; Ya en el dicta-
men se dice que el Instituto tiene dere-
cho a expropiar; pero no la obligación. 
El señor SERRA MORET Insiste, por 
la Comisión, en que se rechace la en-
mienda. 
E l señor CASANUEVA rectifica bre-
vemente y pide votación nominal. 
—Mira, mira; ese heroico bombero ha salvado a Lulú. 
("Life", Nueva York.) 
—Como he perdido el libro de cocina, me he 
sacado ese guiso de la cabeza. 
—¡Ah! Pues está muy bien, muy ligerito. 
'"Everybody's", Londres.) 
El señor OSSORIO Y GALLARDO 
defiende una enmienda redactada en la 
siguiente forma: 
"Quedan suprimidos el número se-
gundo de la Base sexta y todas las dis-
posiciones que en el dictamen constan 
autorizando la expropiación de los bie-
nes de señorío, los cuales quedarán so-
metidos, sin consideración a su proce-
dencia, a todas las demás reglas de la 
ley". 
Pide al mismo tiempo que entre la 
Base novena y la décima, se consigne 
otra redactada en los siguientes térmi-
nos: 
"Quedan abolidas, sin derecho a In-
demnización, todas las prestaciones en 
metálico o en especie provenientes de 
derechos señoriales, aunque estén rati-
ficadas por concordias, laudos o sen-
tencias. Los Municipios y las personas 
individuales o colectivas que vienen 
siendo sus pagadores dejarán de abo-
narlas desde la publicación de la ley." 
Le parece una equivocación que se 
expropien las tierras de señorío, sólo 
por serlo. 
Yo quisiera—añade — tener la elo-
cuencia del señor Feced para exponer 
los razonamientos que anoche exponía 
con palabra ardiente y profundidad de 
pensamiento, a propósito de los bienes 
de la Iglesia. " N o — d ^ í a — . Los bienes 
de la Iglesia no serán expropiados por 
el solo hecho de pertenecer a ésta. Nos-
otros somos hombres liberales y justi-
cieros, y por serlo, no nos preocupamos 
de la persona, sino de la aplicación Jus-
ta de la ley. Así, pues, sólo serán ex-
propiadas las tierras de la Iglesia si se 
encuentran, como las de los demás es-
pañoles, dentro de los preceptos de I» 
ley." 
Y fueron muchos los que votaron—vo-
tamos, mejor dicho—de acuerdo con 
este criterio. 
Pues todo eso sostenido por el señor 
Feced acerca de las tierras de la Igle-
sia, tiene aplicación a los bienes de se-
ñorío, porque se van a expropiar las 
tierras, sin Indemnización, sólo por per-
tenecer a determinados señores. 
Pone corao ejemplo el de dos hijos de 
un título, que heredasen de sus padres 
unas tierras. Uno de ellos se dedica a 
la agricultura y en ella Invierte sus 
afanes, su tiempo, su saln§l y su dlne-
tro. Otro, m á s despegado do la tie-
rra, menos aficionado al trabajo, la ven-
de y coloca su dinero donde le produce 
una renta saneada. Con arreglo al dic-
tamen de la Comisión, el último es res-
petado; en cambio, se perjudica al que 
por su trabajo debiera ser merecedor de 
todo respeto. 
Supongamos otro caso. Un usurero 
presta dinero a un señor poseedor de 
unas tierras. Vienen años malos; el 
señor no puede pagar y el usurero eje-
cuta las tierras y se queda con ellas. 
Pues bien, con arreglo al dictamen, es-
te usurero es respetado. En r \mbio, 3° 
lo es el señor que, con su esfuerzo supo 
conservarlas. ¿Os dáls cuenta del ab-
surdo que esto representa? 
Yo quisiera que esto fuese rectificado, 
no por las familias afectadas—cuyo de-
recho, por otra parte, es muy respe-
table—, sino por la critica a que dará 
lugar el mantenerlo. (Aplausos.) 
Contesta la Comisión 
El señor FECED, por la Comisión, se 
opone a la enmienda. 
Dice que las tierras no se expropian 
por las personas a que pertenecen, sino 
por su origen. 
En cuanto a la segunda parte de -a 
enmienda, pide al señor Ossor.o que Ia 
reproduzca, en todo caso, en el momen-
to oportuno, o sea, al discutirse la Base 
novena. 
Termina aconsejando al señor Ossorlo 
que deje de tender la vista a las dere-
chas, a las que nunca podrá conquistar 
—Han venido del Ayuntamiento a analizar ei vino de 
mi taberna. 
—¿Y. . . han encontrado aigo? 
—¿Algo de qué? 
—Algo de vino. 
("Humorist", Londres.) 
ifectiücá, JJic ^ue no le na convencido 
el señor Feced porque si un descenden-
te de 
sobre la 
es lo que tiene? Pues ana tierra 
(Continúa al final de la primera colui»* 
na de tercera plana) 
3r Feced porque sí un ae scc^- -
un aristócrata posee una tierra, 
l que no ejerce jurisdicción, l<\ 
por 
E l m a r t e s s e p o n d r á a d i s c u t i r l a E n s e ñ a n z a 
Antes se votará el artículo sexto del Estatuto. Ayer 
se reunió la minoría catalana, acordando atenerse en 
todo a la Constitución. Buenos deseos para llegar a 
soluciones en la Reforma agraria. Una proposición de 
ley para la construcción de Casas baratas 
A l recibir a los periodistas el presi-[cialista" sobre las causas de la actitud 
dente de la Cámara , después de la se- • de nuestro jefe, 
sión, les manifestó: "Ya se ve que hoy I El señor Carner respondió: 
no hay emoción en los pasillos". --Soy el primer extrañado de todo 
He leído, añadió, el articu'o del pe- esto, hasta tal punto que estoy buscan-
do la clave que me explique esas cosas 
tan raras que dice " E l Socialista". 
Voto particular al Estatuto 
F I G U R A S D F A C T T T A T T D A D 
ñor Marañón y creo como él que hay 
motivos sobrados para que la Cámara 
esté fatigada, aunqut :VJ lo parece, por-
que sobre mi Hueven proposiciones in-
cidentales y peticiones d-' interpelacio El señor López Goicoechea, radical-
nes y de ruegos y preguntas; lo cual! socialista, ha presentado el siguiente 
significa deseos de traer al salón nue-1 voto particular al artículo sexto del 
vos debates. Yo lo transporto todo a la proyecto de Estatuto: "Los dos pár ra -
una de la madrugada, única hora que fos primeros de este artículo formarán 
tengo disponible. Por lo demás, segui-juno nuevo que será señalado con el nú-
remos estrictanaen'.e el plan trazado. La mero 7, sustituyendo ín tegramente los 
semana próxima darán comienzo las ta- restantes párrafos que formaban el ar-
reas parlamentarias con el Estatuto. E l , tículo sexto." 
martes irá la enseñanza. Preguntado| D D Í n r m o n n r o r i o 
acerca de si no se votar ía antes el ar-i L a n c í O r m a aQrana 
tículo sexto, contestó que, efectivamen-! Se ha ^ ^ x ú ^ la de ReforJ 
te, primero se votará el articulo sexto,: ma ria ^ ^ sección deJ c 
y espero, añadió, que entremos seguida-; E£?tud¡aron d€ ]a ^ sexta de] 5 J 
mente y en el mismo día en la cues-: to de Reforma a ia eJ p á r i 4 / i n i . 
tión de la enseñanza, que es de espe-iciaJ primero y segundo. 
rar hava madurado en el tiempo trans- 4 j r , ... * 
rar iia^a ina^.uia^ ^ «. o ^cor(3aron admitir algunas enmiendas, 
currído. Luego continuara, en su turno L „ f ^ ^ i « A v, n ^ . t, entre ellas una del señor Rico Abello, 
correspondiente, la Reforma agraria. , u- ^ - - ^ 
T • - i . • sobre los bienes de señorío. 
También, a primera hora, proseguirá i ^ , ^-u • , 
el debate sobre la anulació¿ del contra-! ^ " ^ ^ se. ^ r o n los pro-
Z con la Trasa t lánt ica y cuando acabeJ P 0 3 1 ^ ^ £ ^ o n a de los que perte-
mos con él, dejaremos esa primera ho- |Seceñ a ^ Comisión de ver si se puede 
ra para otros asuntos pendientes. "egar a soluciones que permitan resol-
• * c ver este importante asunto cordialmen-
La minoría catalana Ite' sin ciue se concretado todavía 
ni se haya llegado a la expresión de cs-
Ayer tarde se reunieron en la Cámara i ̂ os deseos, 
los diputados de la minoría catalana. A I 
la reunión asistieron los ministros de 
Hacienda y Agricultura. Firmada por el señor Barriobero se 
A la salida el señor Companys maní- \ p resen ta rá a la Cámara la siguiente pro-
festó que se habían limitado simple-1posición incidental: 
mente a tener un amplio cambio de opi-l "Para conmorar el primer aniversa-
niones con el f in de conocer el pensa- \ rio de la reunión de las Cortes Cons-
miento íntimo de cada uno de los dipu- tituyentes, ruega el Parlamento al Go-
tados que componen la minoría, en re-!biemo que, con arreglo al art ículo 102 
laclón con los debates sobre el Estatu-! de la Constitución, proponga una ley 
Petición de amnistía 
to, y especialment  acerca de los dos 
extremos próximos a discutirse de Jus-
ticia y Enseñanza. 
Por su parte el secretario de la mino-
ría, señor Sbert, dijo que no facilitaban 
nota. Repitió lo dicho por el señor Com-
panys. Ha sido — añadió — la expresión 
de la conciencia de cada uno de los que 
Integran la minoría catalana con rela-
ción a este asunto. La minoría ha ra t i -
ficado su criterio de que en la cuestión 
del Estatuto es necesario atenerse, en 
un todo, a la Constitución. 
U n periodista le preguntó : 
—Bien; pero la actitud de ustedes, 
¿aerá de violencia o de transigencia? 
de amnis t ía par  todos los delitos co 
metidos por medio de la imprenta y de 
la expresión oral del pensamiento". 
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s L a c o l e c c i ó n d e o b j e t o s d e a r l e 
d e a y e r 
HA TENIDO CARACTER MERA-
MFNTE ADMINISTRATIVO 
El ministro de Marina destituye a 
un ¡efe con motivo del hundimien-
to del "Blas de Lezo" 
Se llama a Madrid al jefe que 
mandaba la Escuadra 
Se trata de que, entre el Ayuntamiento y la Generalidad 
se abonen los siete millones de pesetas que se piden por 
su adquisición. Esta colección sería el origen del Museo 
de Cataluña. La Ponencia municipal ha tenido que ser re-
tirada dos veces. Maciá dice que sería una vergüenza 
que este propósito no llegase a realizarse 
SE T E M E Q U E E L L U N E S NO H A Y A T R I G O E N B A R -
C E L O N A P A R A P O D E R A M A S A R E L PAN 
(Crónica telefónica de nuestro corres-ito, porque entre los propios concejales 
ponsaJ) de la Esquerra había algunos que se 
Los ministros llegaron a la Presiden- BARCELONA, 15.—Hace ya cerca dejoponían a semejante dispendio. Se alega 
cia a las once de la mañana , y en char- dos meses nos ocupamos de las prime- que ahora el Ayuntamiento está en iran-
ia particular estuvieron en el salón de rag neg0Ciaci0I1€S entabladas por la Jun- co déficit y tiene que hacer mi l ©quüi-
i e n ^ f l l e g " ^ " á o b ^ y ^ ó ta de Museos de Barcelona para adquí- bríos y combinaciones para pajar el cu-
! comienzo la reunión ministerial. Hasta ;rir la colección de objetos de arte de pón de la Deuda municipal. Cuando loa 
¡que llegó el señor Azaña los ministros |piandiura. Ahora aquel tema constitu-Hospitales tienen que recurrir en angus-
: cambiaron impresiones sobre los actúa- ye la n ^ i m a actualidad en Barcelo- tiesos llamamientos a la caridad públl-
^ E r S j o e m p e g a la una menos 1 ^ Se trata de que, entre el Ayunta-ca. cuando hay tantos obreros sin tra-
cuarto y terminó a las dos y media de miento y la Generalidad, se abonen los bajo y cuando las obras del Ayunta-
la tarde. siete millones de pesetas que el señor miento es tán paralizadas, resulta im con-
Plandiura pide por su colección, y en trasentido el que alguien piense en em A la salida, los ministros se remitie-
ron a la nota oficiosa. Unicamente el 
de Marina dijo que había destituido al 
jefe de Marina que ordenó el paso de 
las unidades por el Estrecho que dió 
origen a la pérdida del "Blas de Lezo", 
y que había llamado, para conferenciar 
con él, al jefe que mandaba la Escua-
dra. Seguramente este jefe es ta rá en 
plear siete millones de pesetas en esa 
adquisición. U n periódico hace hoy no-
tar que, por no gastarse ^.OOO pese-
Don Javier Lasso tle la Vega, nombrado director de todas las 
bibliotecas universitarias de Madrid 
Joven, culto y concienzudamente especializado en las materias con-
cernientes a su profesión, el señor Lasso de la Vega puede realizar una 
El Estatuto del Vino gran labor en el cargo a que se le destina. Ha estudiado el funciona-
miento de las principales bibliotecas de Inglaterra y de los Estados Uni-
dos, y une a sus grandes conocimientos y su criterio bien orientado un 
sentido moderno muy agudo. E l señor Lasso de la Vega- que trabajó en 
la Biblioteca Nacional al lado del maestro Rodríguez Marín, estaba ac-
tualmente adscrito a la Biblioteca de la Facultad de Derecho, donde 
había realizado una tarea seria y eficaz. 
Reunido el grupo vitivinícola a la sa-
lida facilitaron la siguiente nota: 
"En vista de no haber sido atendidas 
por el ministro de Agricultura las me-
didas solicitadas con carácter urgente 
para remediar la crisis vitivinícola, el 
señor García Berlanga ha sido encar-
gado de dirigir un ruego por escrito, que 
de ser desatendido también, será con-
vertido en una interpelación. E l señor 
torno a ello gira el interés de las gen 
tes de un modo apasionante. 
Los periódicos le dedican largas gale-
radas; por las calles se fijan grandes tas, no puede el Ayuntamiento poner 
carteles combatiendo la idea; se dan mí-jen explotación el túnel construido bajo 
tines y conferencias en pro y en contra la calle de Balmes hasta la avenida del 
Madrid "hoy. Agregó que por la bre-de la adquisición, y el encono llega a ;Tíbidado. que representa un capital ím-
vedad del Consejo se podía juzgar que:iimite3 de violencia. La mayor parte de productivo d« seis millones de pesetas 
a t o f n i s t r a ü v o ^ ^ DUnCa, meramente los partidos y periódicos catalanistas,! y que con unas obras más podría pro-
El ministro de Agricultura facilitó a principalmente "La Publící tat" y lospe- :duc í r un buen rendimiento, además de 
los periodistas la siguiente riódicos de la Lliga y de la Esquerra, dar trabajo a numerosos obreros y ocu-
NOTA OFICIOSA ¡abogan en favor de que se compre la¡pación a varios empleados. 
„ colección, que hoy ocupa los ocho pisos! Los adversarios del proyecto de ad-
Agricultura.—El Consejo acordó en- n , , , l , , , .x ™ J 
viar a Valencia varios Ingenieros agró- de ^ casa de alquiler de la calle Ri- quisicíón de la colección Plandmra, des 
nomos con objeto de que estudien rá- bera y que, adquirida por la Generalidad 
pidamente los daños causados por el ,y el Ayuntamiento, puede ser el origen 
pedrisco. Se han aprobado varios ex- de ^ futur0 Museo de Cataluña. 
pedientes. , , . ^ 
Los que defienden la proposición ponen 
García Berlanga se encargará de d i i i 
—Nosotros no conocemos m á s violen- Igir otro ruego a los ministros de Agrí-
ela que la de votar en contra. En todo | cultura y Estado, pidiendo se inicien 
momento acataremos los principios cons- conversaciones en Francia para modifi-
tltuclonales. Defendemos un Estatuto . car el modus vívendi actual o se pida la 
que es tá de acuerdo con la ley funda- denuncia del tratado comercial, según 
mental. el criterio de los ministros. También se 
E l ministro de Agricultura se limitó a solici tará del ministerio de Agricultura 
decir que se había llegado a un acuerdo | que el proyecto de Estatuto del Vino 
satisfactorio, casi por unanimidad, sin sea informado y redactado por una Co 
que concretamente se pudiera saber en 
qué consistía. 
Carner y "El Socialista" 
Como es sabido, " E l Socialista" vie-
ne publicando unos artículos, en los que 
atribuye las manifestaciones del señor 
Lerroux a la enemiga de éste al señor 
Carner, por su actuación en el Ayunta-
miento de Barcelona, donde el ministro 
de Hacienda fiscalizó la labor de la mi-
noría radical en aquel Municipio. 
Con este motivo el señor Guerra del 
Río abordó hoy en los pasillos de la 
C á m a r a al señor Carner, díciéndole: 
—Supongo, señor ministro, que usted 
no par t i c ipa rá de la opinión de "El So-
mlsión nombrada al efecto, donde ten-
gan representación los diversas secto-
res de la economía nacional afectada ya 
cuya Comisión apoyan varios parla-
mentarios del grupo vitivinícola, y que 
de ningún modo se encomiende dicho in-
forme a la Junta Vitivinícola compues-
ta por enemigos de la viticultura en su 
mayoría ." 
El consumo de carne 
en Barcelona 
Ayer mañana se reunieron en la Cá-
mara los diputados de las provincias del | 
Norte y Noroeste. Quedaron enterados j 
de que, como resultado de las gestiones 
promovidas, el Ayuntamiento de Bar-
celona ha acordado suspender el acuer-
do de baja de la carne de ganado va-
cuno. Se acordó que la Comisión que 
componen los señores Azpiazu, López 
cualquier otro propietario. Pero el dic-
tamen los persigue sólo por descender 
de a r i s tócra tas , por el hecho de que un _ 
trastatarabuelo ejerció jurisdicción sobre Buylla Pita Romero. Niembro, Menén- j 
unas tierras. Y yo confieso que ningún Idez y Rebo110. se persone en Barcelona : 
a r i s tóc ra ta me molesta; pero de moles- paraf exPoner el criterio de los parla- i 
las asociaciones agraria?. : tarme, me moles tar ían los vivos, no los 
muertos. 
Recoge la alusión que acerca de las 
derechas le ha dirigido el señor Feced, 
y dice que él es el hombre de la "trage-
dla del descansillo". Me he pasado la 
vida llamando al timbre de la puerta 
de la derecha y siempre me fian abier-
to la de la Izquierda. (Risas.) 
Pero yo estoy decidido a respetar a 
los de la derecha, aunque me Increpen 
a veces a t ravés del ventanillo y a no 
entrar por la puerta de la izquierda. 
Añade que él es conservador, si bien 
no del modo como se entiende esto por 
algunos sectores. 
El señor GALARZA: Mejor está su 
señoría solo en esos bancos que mal 
acompañado. 
E l señor GOMEZ ROJT: La puerta 
de las derechas es muy pura. (Protes-
tas en los grupos de la mayoría.) 
El señor OSSORIO Y GALLARDO: 
Conste que no culpo a nadie de lo 
que me ocurre, y que guardo toda con-
sideración para las derechas, porque se-
guramente la culpa no es de ellas, sino 
mía, que soy un Inadaptado. 
El señor SANCHEZ ALBORNOZ ex-
plica su voto, opuesto a la enmienda 
del señor Ossorio y Gallardo, porque en 
muchas ocasiones los señores convirtie-
ron lo que sólo era soberanía en propie- de casas baratas de aquellos provectos 
dad, por med.os fraudulentos, despose-! que, con arreglo al decreto-ley de 10 
yendo así de las tierras a muchos legí- i de octubre de 1924, hubieran obtenido 
timos propietarios. I Ia aprobación de los mismos, con las || 
mentarlos y 
sobre el problema y pedir al ministro i 
de Agricultura la convocatoria de una : 
conferencia de la carne, en que estén I 
representados los Ayuntamientos de | 
Madrid y Barcelona, los Sindicatos pro- : 
ductores, los representantes de las Com- [ 
pañías ferroviarias y los elementos que 
impugnan el criterio arancelario de la 
ganader ía española, para discutir los 
aspectos del problema en sus tres pun-
tos, régimen municipal, ferroviario y 
arancelario, y obtener de la discusión 
de intereses contrapuestos la orienta-
ción de la política ganadera que deman- j 
dan los parlamentarios reunidos, en 5 
nombre de los intereses económicos de 
la población rural del Norte y Noroeste | | 
de España. 
Acordaron también circular boletines : 
de adhesión para el grupo parlamenta- ¡j 
rio ganadero y convocar nuevamente | 
para la designación de los que han de 
ostentar la representación de", mismo, j : 
Las casas baratas 
Firmada por diputados de diversas i 
fracciones, se ha presentado la siguien-
te proposición de ley: 
Artículo 1.° Se autoriza al Gobierno 
para que pueda emitir emprést i tos o 
contratar créditos para la construcción 
T E R C E R A 
G L O S A D E 
Y U L T I M A 
F E M I N I S M O 
Esos labriegos poseían incluso el do-
minio útil y fueron transformados en 
colonos amovibles. Esta ilegitimidad de 
condiciones y caracter ís t icas que pre- | 
vlamente, en cada caso, se aprueben j 
por el Consejo de ministros, y con la \ 
títulos obliga a llegar a la expropiación i &arantía de la anual ídad total o de la i j 
que se señala en el dictamen, con in - | f racc ión correspondiente que se consig- | 
demnización o sin ella, que yo soy par- ne' a par t i r de 1933. en 'os capitu'os 13 | 
tidarío de que se indemnice a los que|y 1-n> conceptos "Part icipación del Es-J 
puedan exhibir claros títulos de propie- tado en los beneficios del Banco Hipo- | 
dad. i tecario" y "Amortización de prés tamos j 
En cuanto a la segunda parte de la p e d i d o s como consecuencia del ejer-:j 
enmienda, yo me muestro conforme con i ^ T J L POlíuCf ™ ^ } ™ ^ ™ ™ lo nromiootr. r ^ - - i „« X • del Estado, reembolso de primas en caso lo propuesto por el señor Ossono, y por de caducidad y rnultag.., ̂  aprobación 
del emprés t i to o crédito implicará para 
Sabemrs que lo Femenino establece, exalta y hace dominar las rela-
ciones del ser humano con el ser humano, mientras que lo V i r i l hace lo 
mismo con las relaciones entre el ser humano y las cosas. Cada uno de 
estos dos símbolos da origen a un tipo diferente de civilización. E l pri-
mero es—califiquémoslo ahora con una sola palabra—el tipo de la civi-
lización de felicidad; el segundo, el de civilización de responsabilidad. 
A la primera, va unida inevitablemente una tendencia románt ica; el lema 
de la civilización de responsabilidad es el clasicismo. 
Cuando nosotros invitamos a los feministas al planteamiento y des-
envolvimiento coherente de una cultura específica de feminidad, no quie-
re esto decir que deseemos para ahora su triunfo. Palpitaciones de los 
tiempos, probablemente bienhadadas parecen hoy poner en vísperas a 
la humanidad de una etapa regida por el "eón" de lo Vi r i l . Mas, precisa-
mente por esto, a la tendencia dominada incumbe siempre la función de 
impedir que el triunfo de la dominante sea acaparador y tiránico, intro-
duciendo, en la trama compleja de la vida, posibilidades e instrumentos 
de compensación. 
¿Cómo no reconocer que una t i ranía aplastante del "eón" de lo Vi r i l 
había de traducirse, para la sociedad del inmediato mañana, en algo de 
tono bastante grosero ? ¿ Cómo impedir que naufrague cierto número de 
valores delicados, cuando las normas de la existencia general obede-
cen, por modo excesivamente perentorio, al imperativo de la valentía 
guerrera o al de la actividad y laboriosidad operar ías? De igual modo 
que en los tiempos de hierro del guerrear feudal, en los tiempos de 
hierro de una república de trabajadores—que sea autént icamente repú-
blica de trabajadores—, queda poco lugar y, desde luego, poca ocasión 
de recompensa para ciertas finuras del entendimiento o de la sociabi-
lidad, del saber y del gusto. Cuando las Cruzadas acaparaban a los se-
ñores, fueron sus damas las que, aparte de ello, con el cultivo de la gaya 
ciencia y el refinamiento de las cortes de amor, permitieron que el fue-
go sagrado de la superior civilidad no se apagara y que pronto sus chis-
pas empezaran a encender las hogueras del Renacimiento. 
De igual modo, ¿qué viajero en América no ha advertido—Waldo 
Franck después de tantos otros hasta qué punto en aquella sociedad, 
ocupados como están los hombres por los negocios, hay que contar irre-
emplazablemente con ciertos grupos femeninos selectos, para que las con-
ferencias sean escuchadas, los libros leídos, aplaudida la buena música, 
apreciado el arte moderno, entendidas ciertas ideas menos municionadas 
o puestas a prueba ciertas corrientes de la sensibilidad? Una obra esen-
cial, para el feminismo americano, ha sido la de invitar a Benedetto Cre-
ce a dar lecciones de Estét ica en los Estados Unidos o la de permitir, 
en los conciertos de Buenos Aires, la ejecución de las obras de Ravel. 
Acaso, pronto, el más urgente deber que las feministas conscientes de 
su misión deban cumplir en Europa consista en aprender bien el griego, 
adoctrinarse minuciosamente en la li turgia, cultivar ciertas ramas que, 
en las matemát icas superiores, han pasado a seri el modelo del acceso 
difícil y de la inaplicación práct ica; a la vez que procurar que no se 
extinga, entre las nuevas generaciones, la capacidad de redactar una car-
ta de cortesía y la de distinguir, por el sabor, unas chuletas asadas a la 
parrilla de unas chuletas asadas a la plancha. 
Esto da rá tiempo, como en la, hora de las Cruzadas, a esperar a que 
el Renacimiento sobrevenga. Y conviene advertir que, al servicio de tal 
función, no sólo pueden y deben ponerse actividades de ciencia y de arte, 
de ilustración y de maneras, de espiritualidad y de plegaria, de caridad 
y de benevolencia, sino verdaderas actividades políticas, de organización 
y de propaganda, de representación y gobierno... La causa del ser hu-
mano que pone su fin en otro ser humano—la causa de la felicidad—tiene 
su estilo de política también. La causa de las luces, servida del modo 
que indicamos, ha de dar nacimiento a un feminismo nuevo—por fin 
emancipado de rutinas de imitación, a la vez que salido de aquella in-
famia, que denunciaba Bernard Palissy, de "conducir las cosas sin filo-
sofía"—un extenso y riquísimo campo de acción. 
Hacienda.—Se aceptó un dictamen del 
Consejo de Estado denegando la am-:en la defensa el mayor empeño. Han 
plíación de la carta municipal' de Puen- negado a decir que Cata luña no será 
te Genil. disria de sus libertades si no compra la 
Guerra.—Se ha aprobado un proyec-; * • , 
to de decreto sobre el valor y uso de:colección Plandlura, y acusa de rnquie-
palomas puchonas. tos, ignorantes y malos patriotas a quie-
Obras Públicas. — Expediente sobre neS se oponen a que Cata luña adquiera 
subvención al Ayuntamiento de Mora-ltales obra8 de arte 
talla (Murcia) para el abastecimiento 
de aguas. 
No se leyó el manifiesto 
Estos días hemos podido ver repetí-
dos en diversos periódicos, que simpati-
zan con la idea, unos largos artículos 
Según manifestaciones del señor Gi-, raZonando la conveniencia de la adqui-
ral el Consejo careció de todo Interés . , ¿.r 
político. E l presidente llegó a la reunión sición y detallando el gran valor artis-
con dos horas de retraso, por encontrar-j tico, cultural e intrínseco de las pintu-
se algo enfermo. En vista de ello se l í - ' ras y esculturas románicas, únicas en el 
mltaron a despachar expedientes de ¡nimid0i de las cerámicas tasadas en más 
t rámi te y de carác ter administrativo. L , , , , , 
Los periodistas insistieron cerca del ^6 ^ milló:a de Pesetas' d€ 108 vldrlos' 
señor Gíral para saber si en la reunión de los innumerables objetos de arte an-
se había abordado algún otro tema de tíguo y medioeval; la sección de Arte 
mayor interés y el ministro contestó con ^ 15 m ^ i f i c o s Picases, 
que en absoluto se había rozado la , ^ ^ . 
cuestión política, y que el Consejo ha-!3110^ ^ en el cercado de Pa r í s un 
bía tenido ca rác te r puramente adminis- Picase se paga a 100.000 pesetas. "Mu 
i¡ trativo. 
Análogas manifestaciones hizo el se-
ñor Domingo, a quien también se pidió 
una ampliación de la referencia oficiosa. 
Dijo que hasta la llegada del presidente 
cambiaron impresiones entre los minis-
tros acerca del momento político. Co-
mo un periodista le preguntara si fué . 
sobre el manifiesto de los socialistas, el dros y ant igüedades. La Ponencia mu-
j ministro se sonrió. A otra pregunta con- nicipal ha tenido que ser retirada dos 
chos que no lo crean—dice el artículo 
en cuestión—si van a Pa r í s lo verán." 
Sin embargo, son muchos los que se 
oponen a que el Ayuntamiento y la Ge-
neralidad hagan el desembolso de siete 
millones de pesetas para comprar cua-
veces del orden del día del Ayuntamien-
El conflicto de los 
testó que no se leyó dicho manifiesto en 
el Consejo, porque los ministros ya lo 
habían leído p o r la mañana en la 
Prensa. 
A l ministro de Marina se le pregun-
j j tó el nombre del jefe destituido como 
11 consecuencia de la pérdida del "Blas de 
j¡Lezo", y contestó que era el capitán de 
j¡navio don Joaquín Cervera, de quien BARCELONA, 15.—Una Comisión 
jl part ió la orden de que pasara el buque del Centro Agrícola de Villafranca del 
de la derecha republicana hasta los co-
munistas, son numerosos y sustentan su 
postura con pasión, fijando carteles y 
prodigando sus mít ines . En los grupos 
de obreros sin trabajo que se han for-
mado estos días ante los edificios de 
la Generalidad y del Ayuntamiento he-
mos podido escuchar arengas en tono 
de gran exaltación proponiendo des-
t ru i r violentamente las obras coleccio-
nadas por Plandlura en el caso que se 
acordase en firme su adquisición. 
Las discrepancias en tomo a este 
asunto son profundas y apasionadas. 
Hasta el propio Maciá ha decidido hoy 
intervenir en la polémica en una ex-
tensa nota, en la que afirma que sería 
una vergüenza para nuestra generación 
que este propósito no llegase a reali-
zarse, sobre todo cuando se sabe que 
entidades oficiales de fuera de Catalu-
ña procuran Iniciar negociaciones con 
objeto de procurarse la adquisición de 
tan valiosa colección a favor de sus 
Museos. En la misma nota desmiente 
Maciá que el desembolso de los siete 
millones de pesetas represente el me-
nor despilfarro. 
Sea ello lo que fuere, es lo cierto 
qu ¡ste asunto de la colección de Plan-
dlura ha venido a distraernos algo de 
la obsesionante preocupación del Es-
tatuto, que ya empieza a revestir ca-
racteres de monomanía.—Angulo. 
" rabassaires" 
por el lugar donde se produjo el acci-
dente. 
OTRAS NOTAS POLITICAS 
El Instituto foresta' 
trigo. El jueves se repartieron los pa-
naderos de Barcelona 4.951 sacos de 
aquel grano y hoy 2.145, existencias 
que sólo son suficientes hasta el lunes. 
Pero de varias poblaciones Importantes 
de la provincia se reciben noticias pi-
diendo harina, por carecer en aquellos 
lugares para la fabricación del pan. 
L a escasez de trigo 
BARCELONA, 15.-—Prosigue la pre-
ocupación por la falta de trigo. Se cal-
cula que el lunes no habrá tr igo en Bar-
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Panadés estuvo en el Gobierno civil pa 
ra pedir permiso al gobernador para la 
celebración de una Asamblea de propie-
tarios, mañana , a las cuatro de la tar-
de. En la reunión t r a t a r á n del conflicto 
planteado por los "rabassaires". Asis-
El ministro de Agricultura dijo a los | t i r án a la asamblea representantes de 
periodistas que saldría por la noche pa- los Pueblos de la comarca y serán pro-1 cebona para poder amasar pan. Se ha 
ra Barcelona, donde piensa visitar el > PUESTAS PARA su aprobación varias con- dado orden de que se vigilen las esta-
Museo Arancelario establecido por el ge-1 clusiones- También se designará una ciones de llegada del trigo procedente de 
gundo Congreso Nacional de Pinturas y Cornisión que se t ras ladará a Madrid Córdoba con destino a diversos fabri 
Barnices. E l domingo irá a descansar a con ob3eto de exponer la situación crea-
Ios Pirineos. DA POR el incumplimiento del decreto 
Añadió que es tá ya redactado el re- dictado Por el ministro de Justicia, 
glamento orgánico del nuevo Ins t i tu to- E1 gobernador, al recibir a los perio-
Forestal de Investigaciones y Experien- dista3' les manifestó que las persisten-
cias. Este Inst i tuto se distribuirá en sec- ites lluvias agravaban considerablemen 
ciones. Las principales serán: Mapa fo-
restal. Repoblaciones forestales. Física 
forestal, Praderas, Corchos y cortezas, 
^'plulosa, resina y otros jugos y Eco-
nomía forestal. Los trabajos encarga-
dos a cada Sección serán distribuidos 
| en sitios de ensayos, estaciones y labo-
: ratorios que cumplan plenamente su mi-
" sión. 
El Inst i tuto Forestal permi t i rá em-
prender rápidamente, con organización 
suficiente y con medios científicos efi-
cientes, la gran política forestal que es 
jl imperativa para toda política económica 
¡I nacional que se base sobre las caracte-
rísticas esenciales de nuestros medios de 
producción. 
Dijo, por último, el señor Domingo 
que tiene firmado otro decreto de inte-
rés que se refiere a la creación en Reus 
í|de una Junta inspectora de la importa-
j ción de frutos secos. El objeto de esta 
Junta es el de vigilar la calidad y esta-
do sanitario de los frutos que se ex-
portan. 
El Consejo Nacional 
cantes de harina, para que se sepa a 
dónde va. Se da la circunstancia de que 
desde hace unos días se encuentra en el 
puerto el vapor inglés "Kelnar", que 
tiene a bordo trigo exótico, pero que no 
puede ser desembarcado en vi r tud de 
te el problema del abastecimiento de i las órdenes del ministro de Agrioultura 
— ^ _ _ ¡ S e hace notar que cuando la escasez es 
i tan angustiosa haya un barco cargado 
Pacífico, y que llevará el nombre del de trigo que ser ía suficiente para abas-
Jefe del Estado; el de Giner de los tecer Barcelona en tanto se recoge la 
Ríos y el Grupo Usera, donde se han cosecha, 
instalado varios pabellones "Docker". 
Todos estos grupos y otros, hasta el 
número de diez y siete, es tarán termi-
nados el próximo año. 
La visita se hizo extensiva a la es-
La bandera catalana 
en Prasa 
BARCELONA, 15.—La entidad cata-
cuela instalada en el numero 46 de la |lanista P a ^ t r a ' h a facilitado una nota 
:alie de Serrano, pjso tercero- t ipo de|en la que relata el incidente 
^ . ^ ^ n ^ ^ ^ ^ ^ A l llegar a P ^ Pelayo, en funcionamiento desde 
hace año y medio; a la Escuela Bosque 
y a la establecida en los Viveros. 
E l ministro, terminada la visita, ob-
les 
delegados, el doctor Jenista, que les 
acompaña, les pidió que no exhibiesen 
la bandera. En vista de ello fueron al 
servicio de extranjero, donde hicieron 
Pa- constar cuál era la situación jurídica y ñaron, con un almuerzo en un restau-
rante de las afueras. 
de la Cultura 
En la semana próxima leerá ante las 
Cortes el ministro de Instrucción públi-
ca un proyecto de ley transformando el 
política de Cata luña con un Gobierno 
constituido y reconocido por la Repúblí-
La venta con cuponesl0*^8?!?^.** L i - , 
| A l día siguiente los delegados del ser-
La Cámara Oficial de Comercio de'^*^0 extranjero le comunicaron que ha-
la provincia de Madrid ha dirigido un!bían sido aceptados sus puntos de vista 
escrito al ministro de Agricultura en y que en el desfile podrían ostentar la 
jel que después de exponer que en una bandera catalana. Efectivamente, antes 
de sus úl t imas reuniones se ocupó, por de ese dia llevaron las banderas catala-
apr¿miantes requerimientos, del proble- na y de San Jorge, con una corona, ai 
eso creo que debieran votarse por sepa 
rado. 
El señor FECED, en nombre de .a 
Comisión, propone al señor Ossorio qui 
se avenga a dividir su enmienda e 
tres partes, y que retire la primera. L 
segunda puede defenderla al discutirs 
la Base novena, y la tercera la inoorpe 
r a r á la Comisión a l a Base 21. 
feridos conceptos figuren en presupues-
to de ingresos en cada ejercicio. 
A r t . 3.° Por el ministerio de Trabajo el Estado la obligación de consignar en 
el presupuesto de gastos del ministerio Se dic tarán las medidas precisas para 
de Trabajo durante el plazo de vida de | el cumplimiento de esta ley. 
la operaciói , que no podrá rebajar de' 
' einta años, la anualidad o fracción d< Rum0r desmemlCK 
1-. anualidao que corresponda al Esta 
t5 », afectando precisamente al pago d'. 31 director de la Cárcel Modelo, señor 
, n ^ n p - r o v loa intereses y amortización de fei ^rza, manifestó ayer sn los pasillos 
a r r ^ / o i i . P GALLARDL | misma. que no eran ciertos los rumores circu-
mera nfrtP H / ^ . ^ L ' H * V n \ Ar t - 2-0 En caso el mon- lados de que los presos habían declara-
R« c n c ^ H » i f , v. . , tante de los créditos en circulación po- do la huelga del hambre con motivo de 
la L ^ P - l ! c n,! y Se- l e v a n t a ! d r á exceder de lo que permita la anua-¡ la muerte de un recluso de filiación co-
nutoa men0S CinC0 m ' - mixta representada por la sumalmunista a consecuencia de un disparo 
'de las consignaciones que por los re-'hecho por el cabo de la guardia. 
Una mujer 
ma llamado de la "competencia i l íc i ta '^monumento de Tyrs, el fundador de los 
con "venta con cupones", solicita que|sokols. La corona Uevaba unos lazos 
se promulgue un decreto en vi r tud del: con los colores checos y catalanes. La 
actual Consejo de Instrucción pública cual se Aclare ilícita dicha venta con ¡víspera del desfile se celebró otro acto 
en Consejo Nacional de la Cultura. ; cupones. en el que los delegados checos y cátala-
El nuevo organismo vendrá a ser una . . . . nes pronunciaron también discursos de 
especie de Consejo técnico, que no sólo LOS llieaiCOS Coloniales simpatía. El día del desfile los catala-
asesorará al ministro en las cuestiones T A A-^W»-^! An ;——— ¡nes se colocaron con su bandera en el 
^ n i r r c o n i r cnseñanza '5 ,no ^ ' u ^ v r ^ ^ ^ t ^ ! ! . ^ « - m * • * 
U 11 propondrá aquellas mejoras e innova-
Í>U C a b a l l O S ciones que en el orden de la cultura „ 
| deben introducirse. I sa^tana 611 los territorios españoles del golfo de Guinea. Destacan el aumento que acababa de recibir una orden del 
HOMINY (Estado de Oklahuma), 15. 
Thomas Whitehorn, de diez y nueve 
años de edad, de los indios de Osage, 
i a "comprado" una mujer por 50 ca-
• .ilos. 
l,a novia es una hermosa muchacha 
.odia, por eso el precio de a dote fué 
el más elevado que se conoce en las 
tribus indias. 
A la boda asistieron representantes de 
Los quipos escolareslde ^ f e m e d a d dci sueño y rtW'ad^S-^tír^S16 los catalanes ^ 
^ — Ti la actuación del director interino delif t letuarnos. si es que no acep-
Servicio sanitario colonial ¿^len al f r f i f " ^ " ^ d e , r a figUra 
bierno que remedie esa situación. feS.* d1es&le- fE1+iefe de la d ^ c i ó r 
* . catalaaa le contestó que no tenia qu-
NotaS Varias jinsistir, pues comprendía que era un; 
La Ca.a de A r a ^ n . Madrid. p a r a f e r ' S S ^ « S S S S Í f i S l ^ T ^ 
¡ndir un tributo de amistad v simoatia1 J q retimrse aei aesnie. i<or-
a su consocio y miembro de la Directiva j ?1 - ^ miestra **&á*™ V acompa 
en construcción 
El ministro de Instruoción pública, 
acompañado del concejal señor Sabo-
r i t , ha girado una visita a varios de 
los grupos escolares que actualmente 
se hallan en construcción en Madrid i  y 
Los grupos visitados fueron el de N i - don rsidro Liarte, con- motivo de habei |ñados del doctor Jenista y aclamados 
colás Salmerón, el de la Avenida del s'do. nombrado gobernador civil de A¡ ¡P01" eI P ^ ü c o , la delegación catalana 
mena, le ofrecerá un bastón hnv «ába-!70^10 a su alojamiento. Antes de entrar todas las tribus indias y los festejos han Marqués de Zafra el de Lope de Rue-l!? drec a  t  oy sába-|volV    l j i t . t   t  
durado más de una semana. Ida, el de la CftUe de Granada, en é l l S £ J j a r c i e , en los Sa-¡el doctor Jenista hizo rendir honores 
a a , u d jones de la entidad, Principe, 18 y 20. la la bandera catalana. 
Sábado 16 de Julio de 19S2 ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXH.—Bfft in . 7.111 
R e g a l o a i P o n t í f i c e d e u n 
p i n t o r b u d i s t a 
El Papa ha recibido al Arzobispo 
de Zaraqoza 
ASAMBLEA EN FAVOR DE LA 
DEL CANAL 
UN LIBRO DE BENEDETTO CRO-
C E AL INDICE 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15.—El Pontífice ha recibido 
a monseñor Antonio Ceska, prefecto 
apostólico de Nijgata, quien le ha ense-
ñado algunas de las pinturas que el 
artista japonés budista Takahassi Sho-
ko regala a Su Santidad en señal de la 
estima y admiración que siente por la 
Iglesia católica. Tres de estas pinturas 
representan otras tantas deidades pa-
ganas que tienen una cierta similitud 
con el Cristianismo. Este mismo artista 
p in ta rá en breve una gran figura del 
Redentor, en cuyo vestido serán escri-
tas, en japonés, las máximas del Evan-
gelio.—Daffina. 
Visita al Papa 
Se celebrará mañana en Medina, 
para pedir que comiencen 
dichas obras 
Quedarán convertidas en tierras de 
regadío cerca de 3.400 hectáreas 
Se da por terminada la huelga de 
obreros agrícolas de Valladolid 
D i m i s i o n e s e n e l C e n t r o 
C a t a l á n d e P a r í s 
En la reunión pasada el secretario 
habló en separatista 
Se quiere formar el censo 
talanes del mundo 
de ca-
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15.—El Pontífice ha recibido 
al Arzobispo de Zaragoza.—Daffina. 
Un libro al Indice 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15.—El Santo Oficio ha con 
denado, inscribiéndolo en el Indice de 
los libros prohibidos, el volumen de Be-
nedetto Croce, titulado "Historia de 
Europa durante el siglo X I X " , publica-
do por el editor Laterza, en Bari . So-
bre la otra obra que tiene este mis-
mo autor, el Santo Oficio ha reserva-
do su juicio.—Daffina. 
L a nueva Pinacoteca 
V A L L A D O L I D . 15.—El próximo día 
17 se celebrará en Medina de RIoseco 
una magna Asamblea popular organiza-
da por el Ayuntamiento de aquella po-
blación, para pedir a los Poderes pú-
blicos que comiencen las obras del ca-
nal de RIoseco, que figura en los pla-
nos de la Mancomunidad Hidrográfica 
del Duero. Con la construcción de aquel 
canal quedarán convertidas en tierras 
de regadío cerca de tres mil cuatrocien-
tas hectáreas , distribuidas entre los tér-
minos municipales de siete pueblos. 
Han sido invitados para asistir a la 
Asamblea las autoridades provinciales 
y los representantes en Cortes por las 
provincias afectadas, asi como los téc-
' nicos de la Mancomunidad del Duero. 
Los obreros agrícolas 
NO HAN TENIDO EXITO LOS 
ENTOS DE 
EN O R O j U V O C U i 
El presidente de la Comisión de 
experiencias de Almadén así lo 
afirma en nota a la Dirección 
de Propiedades 
En el ministerio de Hacienda facilita-
ron ayer la siguiente nota: 
"Enterado por la Prensa de esta ma-
ñana de la información publicada refe-
rente a las experiencias llevadas a ca-
bo para la obtención de oro del mercu-
S ' c a X s V c e T t r ^ m a í á n ^ d e Paris,! .CQ?mo.Pr«jdente del Consejo de Ad-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 14.—Un censo universal de 
catalanes'. Tal es la aspiración de la Ge-
neralidad y era esa en relación con Pa-
rís la sugerencia principal de Maciá o 
los suyos que dió lugar a la reunión ce-
lebrada hace pocos días. Por un Centro 
o Instituto de Estudios Económicos y 
Estadíst icos de Barcelona se han dirigí-
A l e m a n i a p r o b a b l e finalista d e l a C o p a D a v i s L o s c a b a l l e r o s d e l a n o c h e 
Lleva dos victorias sobre Italia. Las grandes tiradas de pi-
chón de San Sebastián. "Miracle" gana el Eclipse Stakes 
LOS INSCRITOS EN LA PRUEBA DE CASTREJANA 
Lawn tennis 
Alemania-Italia en la Copa Davi» 
M I L A N , 15.—En la primera Jornada 
del concurso por la Copa Davis, en la 
final de la zona europea, entre alema-
nes e italianos, los primeros llevan una 
ventaja de dos victorias, lo que les co-
loca en una situación muy favorable 
para calificarse finalistas y disputar la 
verdadera final contra los Estados Uni-
dos. 
Los resultados fueron los siguientes: 
VON CRAMM (Alemania) ganó a 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15.—El traslado de los cua-
dros desde la vieja Pinacoteca Vatica-
na a la nueva, empezará en estos 
días. E l nuevo palacio está completa-
mente seco y en condiciones de insta-
lar en él todas las pinturas, sin peli-
gro de que se deterioren. Una de las 
salas será destinada, especialmente, a 
contener los retratos de los Papas, y 
en esta misma es ta rá el retrato de Be-
nedicto XTV pintado por Crespl y que 
fué descubierto recientemente en ©1 
Vaticano. Tan pronto como de la vieja 
Pinacoteca hayan sido sacados todos 
los cuadros se procederá a Instalar en 
ella ©1 archivo. 
El profesor Deprel, que res tauró las 
pinturas antes y que ahora se ocupa-
ba en restaurar la Transfiguración de 
Rafael, ha muerto repentinamente.— 
Daffina. 
M u l t a s a v a r i o s v e c i n o s 
V A L L A D O L I D , 15.—Después de 1H 
reunión celebrada en ©1 Gobierno civil, 
por el presidente del Comité Ejecutivo 
de la Federación Comarcal, el delega-
do provincial de Trabajo y el presidente 
del Jurado mixto del Trabajo RuraJ, se 
los pueblos de la 
montmartresco. Se señala en dichas car-
tas como finalidad del censo conocer to-
dos los ciudadanos catalanes que viven 
¡fuera de Cata luña a la hora de la apro-
bación del Estatuto y se dice que la 
inscripción interesa a todos loa catala-
nes. 
Sin embargo, la empresa no es fácil y 
hacerla por medio de unas cartas ea em-
presa t i tánica, para lo que Maciá no dis-
pone de medios. ¿Cómo podrán hacerlo 
sin acudir a los datos que tengan el 
Consulado español o la Cámara de Co-
mercio española? Pero acudir a estas 
entidades les repugna. Por lo demás, de 
los cientos de Invitaciones para la re-
unión del otro día, sólo respondieron 
poco más de una docena de catalanes. 
Esto sin contar con lo problemático que 
resultarla el recuento de todos los obre-
ros de Cata luña que trabajan, por ejem-
plo, en Francia. 
Las palabras separatistas del secre-
di-
circularon órdenes a 
provincia para que la huelga se diera centro han ocasionado la 
por terminada, en virtud de la ratifica-, misión en la j un ta del mismo (que pre-
ción del ministro de Trabajo de las ba-
ses del Jurado Mixto. 
Los remolacheros 
ORUSCO, 15.—Entre los agricultores 
de remolacha del pueblo de Orusco, así 
como entre todos los de la zona del Ta 
juña, reina gran descontento e 
quilidad, ante el temor de los graves 
perjuicios que se les acarrearía , caso de 
prevalecer las aspiraciones de los v l t i -
vinicultores, respecto al alcohol indus-
t r ia l de melaza. Ello originaría tal re-
baja en el precio de la remolacha, que 
ha r í a imposible su cultivo a estos la-
bradores y producirla el paro forzoso 
de muchísimos obreros. 
L a Confederación del Ebro 
tendía ensanchar su labor hasta fines 
comerciales) de un miembro de la Cá-
mara de Comercio española y el dueño 
de un restaurante. E l resto de la di-
rectiva sin significación dentro de la co-
lonia en Par í s piensa proseguir sus re-
uniones, pero no podrán salir con au ein-
> peño de llegar a la propaganda exclusi 
va de productos catalanes, ya que ahora 
dicen no tienen buenos aliados en Fran-
cia. Y para realizar el censo aludido han 
de buscar medios que por ahora care-
cen. 
Estudiantes en París 
es tán complicados en este asunto inge-
POP haber protestado al dembar la!nieros y empleados de la Confedera-
ción sobre los que ya recaen otras acu-
saciones. L a causa es haber firmado 
contratos en blanco en los que luego 
se pusieron otras cantidades distintas 
de las en que se efectuó la venta. Se 
cree que estas diferencias ascienden en 
conjunto a más de medio millón de pe-
setas. Se supone que por este procedi-
miento algunas fincas se han vendido 
dos veces; otras han sido vendidas por 
personas distintas a sus propietarios, 
y algunas de las que se han vendido 
no existían. En algunos casos el área 
de terreno ha valido mi l pesetas. En 
esta causa entiende el juez especial don 
Germán Ruiz. 
Laboran una finca sin 
ZARAGOZA, 15. — Se han realizado 
nuevas diligenciaB con motivo de las 
irregularidades de la Confederación H i -
drográfica del Ebro relacionadas con el I cológicos. En unas palabras de bien ve-
pantano de Baraaona. Parece ser quejnida el ministro ha recordado los ISLEOS 
E l ministro de Comercio e Industrias, 
M . Jullien Durand, ha recibido esta ma-
ñana una numerosa Comisión de estu-
diantes de Farmacia de la Universidad 
de Barcelona, acompañados por su de-
cano, que han venido a Francia para 
visitar las fábricas de productos farma-
va para que las experiencias pudieran |PalmÍ€ri (Itaha) por 6-3, 6-4, 6-0. 
realizarse, ante las afirmaciones he-
chas por el señor Botella, que por au 
extraordinaria importancia merecen ser 
contestadas Inmediatamente, he reque-
rido la opinión del presidente de la Co-
misión de experiencias, el Ilustre quí-
mico don Enrique Hauser, académico de 
Ciencias y presidente del Consejo de M i -
nería, y de don Joaquín Monserrat Denls, 
ingeniero de Minas afecto a esta Direc-
ción general de Propiedades, secretario 
de la Comisión de experiencias, sobre 
este caso, para poder Informar a la opi-
nión con pleno conocimiento de los he 
Esta victoria ha procurado una for-
midable ovación al jugador alemán. 
El partido entre Prenn y De Stefani 
fué interrumpido por la lluvia que cayó 
torrenclalmente. 
Después se pudo celebrar, con el si-
guiente resultado: 
PRENN (alemán) venció a De Ste-
fani (italiano) por 6-1, 6-4, 1-6, 6-2. 
El magnifico juego desarrollado por 
el jugador von Cramm ha causado una 
gran sensación. 
E l partido doble 
El partido doble se d isputará maña-
chos. Y en nota que me envían, dicen i na. Existe la impresión de que será de 
Iflnitivo, por creerse muy probable el iguiente 
"I l tmo señor don Jerónimo Bujeda. 
Muy señor mío y de mi consideración 
más distinguida: En contestación a la 
pregunta que me dirige respecto a la 
marcha de los trabajos de la Comisión, 
que tengo el honor de presidir para el 
estudio .del procedimiento del señor Bo-
tella, destinado a transformar el mer-
curio en oro, puedo manifestarle que 
hemos seguido paso a paso el trabajo 
del señor Botella, tomando muestras 
no sólo de la primera materia (mercu-
rio) sino de todos los productos de las 
transformaciones sucesivas hasta el pre-
cipitado final que debía contener el oro, 
las que han sido ensayadas por oro en 
el laboratorio Químico Industrial de la 
Escuela de Minas, no pudiendo apreciar 
el buscado metal en ninguna de las 
diez muestras correspondientes, en las 
que se Incluye el precipitado final que 
está constituido principalmente por óxi-
do de hierro. Esto es lo que, sin per-
juicio del informe m á s detallado, que 
la Comisión ha de emitir, pueda ade-
lantarle su affmo. a. s. q. e. s. m. El 
presidente de la Comisión.—E, Hanser." 
No habr ía de añadirse nada a lo an-
teriormente expuesto, pero no quiero 
que pase esto sin un breve comentario. 
Estimamos que esta información no ha 
debido publicarse hasta que las expe-
tapla que separaba el cemente-
rio católico del civil 
AI párroco de Beniparrel se le pre-
para un homenaj'e 
LEON, 15.—El gobernador ha impues-
to sendas multas a varios vecinos del 
pueblo de Sadero por la protesta que 
hicieron al efectuarse el derribo de la 
tapia que separaba el cementerio cató-
lico del civil . Según parece, la Alcaldía 
del citado pueblo, cuyo Ayuntamiento 
es tá en poder de los socialistas, elevó un 
informe al gobernador en el que, desfi-
gurando los hechos, se manifestaba que 
los elementos de derechas llegaron a sa-
car pistolas. Los multados, antes que 
satisfacer las multas, están dispuestos 
a ingresar en la cárcel. 
El párroco de Beniparrel 
permiso del dueño 
V A L E N C I A , 15.—El doctor Gil, vica 
rio de Beniparrel, que se encuentra de 
tenido en la cárcel por no poder aatiS' , 
facer la multa de 250 pesetas que le1 obreros le lanzaron piedras y el prople 
el gobernador, estái^ar^0 se defendió a tiros. No ocurrieron 
H U E L V A , 15. — En Manzanilla un 
grupo de obreros irrumpió en la fin-
ca propiedad de Octavio Augusto Sán-
chez y se dedicaron a trabajar en con-
tra de la voluntad del dueño, que se 
negó a pagar los jornales. Entonces los 
fué impuesta por 
siendo visitadlsimo y objeto de toda cla-
se de manifestaciones de s impat ía y se 
prepara en au honor un homenaje. 
Contra la escuela laica 
V A L E N C I A , 15.—áe está organizan-
do una fraternal comida en honor del 
señor Cervera Andreu, del pueblo de To-
rrente, que se encuentra en la cárcel 
por haber repartido unas hojas en las 
que se combatía la escuela única y laica. 
L o s e m p l e a d o s d e V i z c a y a 
BILBAO, 15.—Esta noche se ha re-
unido la Asociación General de Emplea-
dos de Oficinas para impedir que un 
1 por 100 de sus sueldos se destine para 
los parados. Por indicación del gober-
nador en la reunión se prohibió discu-
t i r este punto, sobre el que se había 
hecho la convocatoria, y la reunión tuvo 
que levantarse, en medio de la protesta 
de los socios, que habían acudido en 
gran cantidad. 
Los barcos de la 
desgracias, y como los ánimos están ex-
citados, la Beneméri ta ha practicado 
algunas detenciones. 
Obreros decepcionados 
A V I L A , 15.—En el pueblo de Pedro 
Bernardo recibieron un telegrama los 
obreros anunciándoles que en Arévalo 
les facil i tarían trabajo por ser necesa-
rios varios para las faenas agrícolas. 
Pusiéronse ea camino y al llegar a Aré-
valo comprobaron ser inexacta la no-
ticia. 
Una Comisión ha marchado a Avila 
para protestar ante las autoridades de 
tan desagradable "tomadura de pelo". 
Transmediterránea 
BILBAO, 15.—Continúan las gestio-
nes de los Centros industriales cerca 
del Gobierno para obtener la concesión 
de construir en estos astilleros dos bar-
cos con destino a la Compañía Trans-
medi te r ránea . Hoy se han dirigido nue-
vamente telegramas al Gobierno en 
este sentido. 
L a Universidad vasca 
No obedecen a los 
socialistas belgas 
ciencias hubiesen terminado, y por lo 
intelectuales que unen a Francia y Es-itanto que cuailto se hablase de esta de-
paña, y que la obra de la Universidad ¡licada ct,esti6n, sin tener previamente 
española se ha señalado siempre, no 8o-|el informe de los ilustres técnicos que 
lamente como un organismo de ense- forman la Comisión de experiencias, era 
fianza, sino también por un guía 
ritual de la nación 
espi 
L a Orden de Malta 
La Orden de Malta, suprimida en 
Francia por la revolución, autorizada 
de nuevo hace tres años, ha donado al 
Hospital de San Luis un pabellón de le- llevaba muchísimo tiempo pretendiendo 
a mi juicio una precipitación imperdo-
nable, ante la cual hay que salir al pa-
so para evitar desorientaciones en la 
opinión. 
E l Consejo de Administración de A l -
madén, ante los insistentes requerimien-
tos del señor Botella y puesto que éste 
prososo, que ha sido inaugurado hoy. 
Presidió la ceremonia el ministro de 
Higiene. 
El testamento de un industrial 
En el testamento del gran fabrican-
te de calzado Bata, muerto en un avión, 
como se sabe, se dicen estas líneas, di-
rigiéndose a la ciudad de Zlin: "E l des-
arrollo de nuestra fábrica, era a nues-
tros ojos el desarrollo del bienestar de 
nuestra región. En tanto que sirváis 
esta gran idea, estaréis de acuerdo con 
la naturaleza, pero desde el momento 
en que ceséis de servir el bien común, 
os volveréis superfinos y estaréis con-
denados a caer". 
Decálogo racista 
Noticias que llegan de Strasburgo, | 
dan cuenta de que en muchos lugares 
de Alemania han aparecido decálogos 
nacionalistas, que atacan sobre todo el 
consumo de productos extranjeros. E l 
último mandamiento del decálogo dice 
así: "No creáis nunca lo que dicen los 
extranjeros".—Solache. 
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hacer las experiencias, procuró dar to»-
da clase de facilidades para que el señor 
Botella realizase sus experiencias, coor-
dinando la seriedad de Almadén y el 
prestigio científico de sus técnicos con 
el entusiasmo que el señor Botella ha-
bía puesto en la realización de aquéllas. 
Ha encontrado, pues, toda clase de fa-
cilidades dentro de las garan t ías que 
el Estado tomó para realizar éstas, por-
que no quería nunca el Consejo de las 
Minas de Almadén que se pudiera de-
cir que no se habían dado facilidades a 
un químico español que pretendía rea-
lizar determinadas experiencias. Pero el 
propio prestigio del citado químico, 'a 
seriedad que dan a las experiencias rea-
lizadas los nombres prestigiosísimos de 
los miembros que forman la Comisión 
de experiencias requería, a nuestro j u i -
cio, por parte del señor Botella una ma-
yor cautela en sus declaraciones hasta 
la determinación definitiva de sus expe-
rimentos, que por lo que dice la nota 
que transcribimos no son, ni mucho me-
nos, los que el señor Botella dice al re-
dactor del periódico "La Libertad". 
Hemos creído necesario, dado lo deli-
cado de la cuestión, hacer estas indica-
ciones, saliendo al paso de las del señor 
Botella, para que las cosas quedan en 
su lugar." 
clónales se ha clasificado en tercer lu-
gar de la prueba de canoas con motor 
fuera de borda, clases E. y S., la canoa 
"Mlss Petit", propiedad del español se-
ñor Maede. 
E n la prueba de motor fuera borda, 
sin limitación, la misma canoa se ha 
clasificado en décimo lugar. 
Mea de en quinto lugar 
HERBLAY, 15.—En la regata inter-
nacional de "outbours", disputada en un 
radio de 20 kilómetros, el español Mae-
de se ha clasificado en quinto lugar. 
Motociclismo 
L a prueba de Castrejana 
BILBAO, 15.—La lista de inscritos en 
la V I I I Subida a Castrejana es la si-
guiente: 
Clase de 500 c. c y superiores: 
Fernando Aranda, sobre Rudge; Luis 
Bejarano (Douglas); Alejandro Arteche 
(Arie l ) ; X. X. (Ar ie l ) ; X. X. (Monet 
Goyon); X. X. (Douglas); Javier Ortue-
ta (Harley), y Manuel Ruiz (Ar ie l ) . 
Clase de 350 c. c : 
Fernando Rlpalda, sobre Rudge; X . X . 
(Velocette); M. Villanueva (Velocette); 
Raúl Novoa (Dunelt); X. X. (Douglas), 
y A. Estefanía (A. J. S.). 
Clase de 250 c. c : 
M . Calvo, sobre Dunelt, y X. X. 
(O. K. Supreme). 
Faltan los concursantes de Burgos y 
Santander, que se han anunciado por 
telegráfo, y que sólo se espera se ins-
criban en firme. 
En moto con "sidecar" se han ins-
crito: 
Clemente Pica, sobre Motosacoche; 
Uriarte (Ar i e l ) ; X. X. (Douglas), y Du-
bola (Sarolea). 
Hoy ha llegado de Barcelona el co-
rredor Clemente Pica. 
Hoy ha llegado procedente de Ma-
drid, Ortueta y otros corredores. 
Mañana, sobre las seis o las siete 
quedará cerrado el circuito para que 
en él puedan entrenarse los corredo-
res. 
Golf 
Campeonato femenino inglés 
SEATONCAREW, 14. — En el cam-
peonato femenino del Norte, miss Wors-
ley, de Ganton, ganó en la final a la 
señora Walker, de Hesketh. 
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Lo que ocurre al partir leña. Via-
je tranviario carito 
Edgardo Salazar Santacoloma, 4* 
veintidós años, que vive «n Hermoslli^ 
número 51, segundo, tiene una cuestión 
particular con e': aol, que le hace Incom-
patible con él. Por eso prefiere dará* 
paseos a la luz de la poética luna, no 
porque busque en ello la Inspiración, si-
no porque le da la gana, como se dice 
ahora parlamentariamente. 
Anoche iba por loa alrededores de la 
Plaza de Toros, ensimismado con Febea 
Evocaba al poeta: 
"Cándida luna, que con luz serena 
j e f e s L a s t o r m e n t a s s i g u e n c a u s a n d o d a ñ o s 
triunfo de los alemanes 
Ingleses en el campeonato norte-
americano 
LONDRES, 14.—Los notables jugado-
res H . W. Aust in y F. J. Perry, los dos 
mejores jugadores individuales de In -
glaterra, han aceptado la invitación de 
participar en los próximos concursos 
correspondientes al campeonato norte-
americano. 
Inglaterra gana a Franela 
L E TORQUET, 14.—El equipo inglés 
ha ganado al francés en el "match" 
femenino de lawn tennis celebrado en 
osta población. Las inglesas han lle-
vado sobre las francesas siete victorias 
a cuatro, quedándose un partido por 
jugar. 
Tiro de pichón 
La temporada de San Sebastián 
Como en años anteriores, la Sociedad 
de Tiro de Pichón de San Sebastián ce-
lebrará su interesante concurso del 4 al 
20 de agosto, con un programa muy 
importante, cuyos detalles son loa si-
guientes: 
Día 4 de agosto (primer día de tirada) 
Copa de Apertura y 3.000 pesetas. 
Día 5 de agosto (segundo día de tirada) 
Copa de la Sociedad de Tiro de Pi-
chón de San Sebastián y 4.000 pesetas. 
Día fi de afrosto (tercer día de tirada) 
Magnífica escopeta de tiro de la acre-
ditada Casa de Víctor Sarasqueta, de 
Eibar, y el 75 por 100 de las entradas. 
Día 8 de agosto (cuarto día de tirada) 
Campeonato, Copa de la excelentísima 
Diputación de Guipúzcoa y 8.000 pe-
setas. 
Día 9 de agosto (quinto día de tirada) 
Copa Monte Ulía y 5.000 pesetas. 
Día 10 de agosto (sexto día de tirada) 
Copa del excelentísimo señor marqués 
de Riscal y 4.000 pesetas. 
Día 11 de agosto (séptimo día de tirada) 
Gran Premio de San Sebastián, una 
Copa y 12.000 pesetas. 
Día 12 de agosto (octavo día de tirada) 
Continuación del Gran Premio. 
Día 13 de agosto (noveno día de tirada) 
Dos magníficas escopetas de tiro de 
la acreditada Casa de Ignacio Ugarte-
chea, de Eibar, y el 75 por 100 de las 
entradas. 
Día 18 de agosto (décimo día de tirada) 
Copa de las Sociedades y el 75 por 
100 de las entradas. 
Día 19 de agosto (décimoprimero día de 
tirada) 
Copa Maceda y 1.500 pesetas. 
Día 20 de agosto (déclmosegundo día de 
tirada) 
Copa Consolación y 3.000 pesetas. 
Carreras de caballos 
(Servicio especial) 
La gran carrera Eclipse Stakes 
SANDOWN PARK (hipódromo), 15. 
Se ha disputado el Premio Eclipse, una 
de las pruebas clásicas inglesas más 
importantes, y que se ha disputado de 
éxito en éxito desde su institución en 
1886, cuando íué ganado por el famoso 
caballo "Bendigo". Aunque en sus co-
mienzos fué para tres años en adelan-
te, esta carrera se reserva hace ya al-
gún tiempo para caballos de tres y cua-
tro años exclusivamente. 
Casi siempre, la carrera ha sido ga- PURGA , REFRKSCA, DESINFECTA 
nada por un gran caballo, muchos dé se vende en forma calcinada con o sin 
L O S N I Ñ O S 
Q U E N O 
D I G I E R E N B I E N 
están malhumorados, son 
desobedientes y nerviosos. 
Hágales tomar todas las ma-
ñanas una cucharada de las 
de café, de Magnesia SAN 
PELLEGRINO 7 obtendrá 
resultados sorprendentes. 
Exija en cada frasco la 
marca del Santo Peregrino, 
con la ñrma Prodel. 
En Valencia se celebrará una Asamblea de alcaldes para 
tratar de ios daños ocasionados por el pedrisco. Las llu-
vias abundantes dificultan las faenas de la recolección 
BRUSELAS, 15.—Aunque los jefes 
de los Sindicatos dieron por terminada 
la huelga y decidieron la vuelta al tra-
bajo, por considerar que habían obte-
nido todas las peticiones, los elementos 
extremistas insisten en que persistiendo 
en esta actitud obtendrán mayores éxi- V A L E N C I A , 15.—El alcalde ha con-1 destrozando los cables de teléfonos, 
tos. Por consiguiente no sólo no se vocado a todos los alcaldes de la pro-I Los ríos Nogueras y Segre han au-
ha reanudado el trabajo sino que hov'vincia a una Asamblea que se celebrará j mentado mucho sus caudales, 
se ha extendido a la región de Cam-'en la Casa Consistorial de esta ciudad' 
pine, donde han parado 10.000 obreros iel P1'6*11110 domingo, a las once de la 
' 'mañana, para tratar de los daños pro-Sin emabrgo. en el Borinage traba-
jan algunos obreros más . 
Documentos comunistas 
ducidos por el pedrisco en diferentes pue-
blos de la provincia. 
Los daños de la tormenta 
BILBAO, 15.—La Federación de Es-
tudiantes Vascos ha enviado una nota 
a la Prensa en la que dice que siempre 
fué partidaria del establecimiento de 
una Universidad vasca y que, llegado 
el momento, nadie se interesa por ella. 
Además , hace constar que los vascos 
que cursan estudios en otras provincias 
realizan un gasto de unos seis millones, 
con los que se podría atender sobrada-
mente a la Universidad, y a la que ade-
m á s tienen perfectamente derecho las 
Vascongadas como cualquier otra re-
gión. 
Supuesto alijo de armas 
BRUSELAS, 15.—En esta capital y 
en Gante se han efectuado registros en 
los domicilios de los elementos direc-
tivos del partido comunista, habiéndose 
incautado la Policía de numerosos do-
cumentos. 
BILBAO. 15.—Esta mañana visitaron j nándose la muerte. 
BILBAO, 15.—Conducidos por agen-
tes han llegado a Bilbao, procedentes 
de Guipúzcoa, los señores Méndez V i -
go, Maldonado, Triana y Ormaechea, 
detenidos por un supuesto alijo de ar-
mas, que sa ha encontrado en un ca-
Berío algo lejano de Trún. El goberna-
dor ha devuelto los detenidos a su pro-
cedencia, por si el gobernadnr d2 aque-
j i ^ provincia estima oportuno ponerlos|/\1¡Cante 
& la disposición del Jur-gado. 1 
P . N . T . 
Irún, San Sebastián, 
Bilbao, Santander, 
Gijón, Avilé», Coruña, 
Ferrol, Vigo, Pontevedra, 
Villagarcía y Santiago 
Pueden visitarse en estos 
días a precio reducido. Pí-
dase folleto a la Compañía 
del F. C. del Norte. 
Aran juez i,5P P^3-EN 2.». 3,25 pe-
^ setas en 3.» Ida y vuelta. 
25 ptas. ida y vuelta. Pí-
dase prospecto a la Com-
pañía de M. Z. A. 
al presidente de la Comisión gestora de 
la Diputación, los alcaldes de Amurrio, 
Marquina, Echevarr ía y otros pueblos, 
para solicitar de la Diputación auxilios 
que vengan a remediar la precaria si-
tuación en que han quedado los la-
bradores de aquellos lugares, a conse-
cuencia de la tormenta desencadenada 
ayer, que a r rasó completamente los 
campos en dichos términos municipa-
les. El presidente de la Diputación ha 
ordenado al director del Servicio Agrí-
enos verdaderos "cracks". No es de es 
ta categoría el vencedor de ahora, pero 
Se puede conceptuar como uno de los 
primeros de su generación. 
A pesar de la ausencia de "Camero-
nian", el ganador del Derby del año 
pasado, el campo ha sido «sencillamente 
formidable. 
Aunque ha llovido bastante estos 
días, la pista se ha encontrado en per-
Sorprendido por la tormentajfectas condiciones, debido al excelente 
sistema de drenaje existente. Debido a 
este estado del terreno, la cotización de 
"Goyescas" ha bajado, es decir, que 
se consideró mayor su probabilidad. 
He aquí el resultado detallado: 
1, MIRACLE (Manna-Brodick Bay), 
55 kilos (Wragg), de lord Rosebery. 
2, "Goyescas", 60 1/2 kilos (El l io t ) , 
de M. Boussac. 
3, "Sandwich, 62 (Nevett), de lord 
Rosebery. 
No colocados: "Trinidad" (Carslake), 
anís y efervescente, en cajitas 
de una toma. 
LERIDA, 15.—En el término de Cer-
vera una tormenta sorprendió en el 
campo al vecino Ramón Marimón, de 
sesenta y tres aflos, que, desorientado, 
se precipitó por un terraplén, ocaslo-
Pérdida de las cosechas 
SANTANDER, 15.— Ha visitado al 
goberntador una comisión de vecinos 
del pueblo de Gibaja para solicitar del 
Gobierno ayuda económica para los ve-j"Philae" (Weston), "Link Boy" (Dick)] 
cinos más necesitados de aquel pueblo, i "Inglesant" (Jones), "Corn Belt" (J.' 
que han perdido su cosecha totalmentejChilds), "Andrea" (Fox), "Flrdausi" 
en el úl t imo temporal. | (Beary). "Erase" (Richards), "Violator" 
Lluvias torrenciales ¿Gv ^ ^ d s ) y "Paddington" (Ric-
¡kaby) . 
TERUEL. 15. — Ha descargado una Recorrido: 1 1/4 millas (2.012 me-
cola, que gire una visita de inspección ¡aparatosa tormenta con gran cantidad tros)- Cotizaciones: 10 a 1. 9 a 4 y 13 a 
a dichas zonas y proponga los reme-jde agua, que se cree ha causado daños 2> respectivamente. 
dios indispensables para aliviar la si-Un las cosechan. 
tuación de aquellas gentes. 1 , . , 
Daños en los campos 15 heridos en un vuelco 
DATMIEL, 15.—Esta tarde se ha des-
encadenado una tormenta acompañada 
de lluvia muy abundante, que ha cau-
sado muchos daños en las cosechas. La 
temperatura ha descendido bastante. 
Lluvias abundantes 
V A L L A D O L I D , 15.—En el ki lómetro 
166 de la carretera de Madrid a Coruña, 
en el té rmino municipal de Medina del 
Campo, volcó un automóvil de viajeros 
en una curva muy pronunciada. Resul-
taron 15 heridos, dos de ellos graves. 
LERIDA, 15.—Continúa el temporal 
de lluvias, con perjuicio para la reco-, 
lección. Los truenos se suceden con 
abundancia. Esta tarde cayó una chis-
pa «n la terraza de un hotel céntrico, i 
Los teléfonos de EL DEBATF 
son: 91090, 91092, 91093 
9 1 0 9 4 . 91095 v 91096 
La Copa Aniversario 
La Sandown Annivcrsnry Cup sê  co-
r rerá mañana . Es un gran "handicap" 
sobre el recorrido del Eclipse. 
Regatas a motor 
Se aplaza el intento de Kaye Don 
LOCH LOMOND, 15.—Kaye Don ha 
decidido aplazar su intento de superar 
el "record" mundial de la máxima ve-
locidad en canoa automóvil, con su 
"Miss England I I I " . Lo h a r á el lunes 
próximo. 
Lo« conrursos internacionalea de Parid 
PARIS, 15.—En las regatas interna-
I - í — = 
L a s P i l d o r a s P i n k 
a fusto t í t u l o consideradas 
como u n o de los renova-
dorer-de las fuerzas mejor 
c o m p r e n d i d o s y de los m á s 
activos 
ton e n c a m i n a r á n 
con toda certeza, y sin que 
sea necesario que c a m b i é i s 
de r é g i m e n n i de "manera 
de v i v i r . 
h a c i a l a p e r f e c t a s a l u d 
Las P i ldoras P i n k r e s t i t u i -
r á n , en efecto a vuestra 
sangre, su r iqueza de g l ó -
bulos rojos ; d a r á n nuevo y 
v igo roso temple a vuest ro 
sistema nervioso y estintO-
l a r á n . ademas, todas las 
funciones de vuestro o rga -
n i smo. 
Se hallan de vtnra en todas las 
farmacias al precio de 4 pesetas la 
caía 
I N K 
O o R 
£ f i S O N N £ S 
¿has visto en otro amante otra igual 
[pena"? 
N i la luna vió el amargo dolor de 
Edgardo, ni Edgardo vió tampoco a 
cinco "caballeros", los caballeros de 
noche, que asi, sin más ni más, le ro-
dearon y uno le preguntó qué dinero 
llevaba encima. 
En aquel momento lo que Edgardo 
llevaba encima era una dosis de miedo 
que le hizo temblar como si le hubiese 
picado la ta rán tu la . 
—Llevo—musitó—unos cuartos y... UQ 
billete de 100 pesetas para imprevistos. 
Un merenguito, que se me antoje; tomar 
el t ranvía ; echar diez a los barquillos... 
— E s t á bien—respondió el "caballero". 
Si queréis continuar en eí disfrute de 
la repugnante vida, entréguenos esos 
fondos. 
Edgardo cumplió el mandato rapidí-
simo. No se debe perder el tiempo en 
divagaciones. 
—Ahora vengan los zapatos. 
— ¡ . . . ! 
— A i o r a la americana. 
El pobre despojado sabia aquello de 
que el que se viste de ajeno en la calle 
le desnudan; pero lo que entregaba era 
suyo, ¡y muy suyo! 
Cuando ya los "caballeros" se retira-
ban con eí botín, otro de los mismos 
observó que la camisa de Edgardo era 
preciosa (color salmón de lata, con fi-
bras arremolachadas. Además era de 
un popelín, de los de no te menees). 
—Oiga, pollito. Vamos a cambiar de 
camisa. Me gusta ese modelo. 
Automát icamente Edgardo se vió en-
vasado en una camisa de cuatro pese-
tas, y no del día, mientras que la suya 
decoraba al interfecto. 
Los caballeros de la noche se retira-
ron, y Edgardo, todo lloroso, evocó 
de nuevo al' poeta; pero esta vez con 
pequeñas variantes... 
" ¿ H a s visto en otro "pollo" otra igual 
[pena"? 
De ida y vuelta 
A Eulogio Mar t ín Hiera, de sesenta 
y un años, con domicilio en la calle de 
Eulogio Mart ín , número 1, le robaron, 
en la plaza de España, la cartera con 
375 pesetas. Sospechó de un individuo 
y le hizo detener. Se trataba, en efecto, 
del ladrón, que se llama Tomás Pérez 
Martín, de cuarenta años, "el Paleto". 
Se le ocupó la cartera con el dinero. 
Atropello de importancia 
El automóvil mil i tar 462, que guia-
ba el soldado Ensebio García Bel, atre-
pelló en la calle de Ferraz a Laureano 
Novoa, de veintiún años, con domicilio 
en la del Marqués de Urquíjo, número 
27, y le causó lesiones de consideración, 
de las que fué asistido en el correspon-
diente Centro benéñeo. 
Niña gravemente lesionada 
Cuando jugaba en su domicilio la ni-
ña de tres años, Presentación Minaya 
Rodríguez, tuvo la desgracia de caerse 
y se produjo la fractura de la clavícula 
derecha, de pronóstico grave. 
Después de asistida la pequeña en la 
Casa de Socorro de Tetuán de las Vic-
torias, ingresó en el Hospital de la Be-
neficencia. 
Denuncia por sustracción 
Don Manuel Benlloch Martínez, de 
cuarenta y cinco años, con domicilio en 
la calle de Jorge Juan, número 39, puso 
en conocimiento de las autoridades que 
el día 24 del pasado mes de junio ad-
virtió la falta de varias alhajas, que te-
nía en su casa, y que valora en unas 
5.100 pesetas. 
Ignora quién pudo ser el autor de la 
sustracción. 
A l partir leña 
Joaquín Muñoz Rosa, de catorce años, 
que vive en la calle de Prim. número 42 
(Tetuán de las Victorias) sufrió la pér-
dida de la primera falange del dedo ín-
dice de la mano derecha, cuando partía 
leña con un hacha. 
Después de asistido en el centro be-
néfico de la barriada, fué llevado en 
grave estado al Hospital de la Benefi-
cencia. 
La víctima de un suceso 
El accidente que ocasionó la muerte 
a don Jesús Cornide en un almacén don-
de prestaba sus servidos como contable, 
fué debido, según nos informan, a un 
verdadero acto de heroísmo. Dicho seflor 
intervino abnegadamente para salvar a 
un mozo del almacén, que había queda-
do sin conocimiento dentro de un cono 
de los destinados a depósito de ver-
mouth. 
El señor Cornide talleció a consecuen-
cia de las emanaciones dol ácido carbó-
nico que aspiró en su arriesgado acto. 
T T R O ? SUCESOS 
Rater ía—Cuando viajaba en un tran-
vía de la línea Goya-Rosales, le robaron 
la cartera a Luciano Casares Cinca, o 
treinta y seis años, con domicilio en i 
calle de Alcalá, número 106. La cárter» 
contenía 25 pesetas y documentos. 
Obrero lesionado.—Viconte Moreno M1* 
guel, de treinta años, domiciliado en An-
tonio Zozaya, número 1. sufrió lpsIO"gi 
de pronóstico reservado por accidente d 
trabajo en la calle de Francisco B"í 
vacerrada, 42. 
L A V I D A E N M A D R I D 
Los expendedores de pan piden 
la disolución del Consorcio 
E n uno de los salones del Círculo de l a 
U n i ó n Mercant i l se reunió ayer, a las 
siete y rtiedia de la tarde, la Asamblea 
de expendedores de pan. 
E l presidente, s e ñ o r Clavero, expone el 
motivo de la reunión y hace breve his-
toria del Consorcio, que en la c a m p a ñ a 
preelectoral fué combatido por muchos 
hombres de la s i t u a c i ó n que se han con-
tormentas por toda la cuenta del Ebro , 
C a t a l u ñ a y parte de la Meseta Central . 
L a s mayores cantidades de lluvia reco-
gidas en la ú l t i m a m e d i c i ó n han sido: 
19 litros por metro cuadrado en Pon-
tevedra, 18 en Finlsterre y 16 en Oren-
se, Oviedo y Vitoria. 
L a temperatura ha descendido algo 
m á s por todas las regiones. 
Agricul tura . — Tendencia tormentosa 
en toda E s p a ñ a . 
N a v e g a c i ó n m a r í t i m a . — M a r poco agi-
tado en el litoral e s p a ñ o l . 
L l u v i a s recogldar ayer en toda E s vertido ahora en defensores del Consor-, ,_, ^ . 
lo_ paña.—-En Oviedo, 60 mm.; Santiago, 
San S e b a s t i á n y Segovia. 22; Ponteve-
cio, m á s opresor hoy que ayer de 
expendedores de pan; "prueba de esto, 
dice el orador, son los ar t í cu los 50 y 73 
del Reglamento, que coartan la libertad 
de comercio y traspaso de estableci-
mientos". 
Re la ta l a entrevista con el entonces 
ministro de E c o n o m í a , s eñor Nicolau 
D'Olwer, "que no nos atendió , sin duda 
alguna, por no pedirlo en cata lán" , y 
arremete contra "el libro" que al precio 
de cinco pesetas se les obliga por el 
Consorcio a comprar, o de lo contrario 
incurr irán en sanciones, como multas de 
50 pesetas y hasta dejar de suministrar-
lea el g é n e r o . 
Pide l a d i so luc ión del Consorcio y la 
un ión de todos para luchar hasta con-
seguir tal propós i to . F u é muy aplaudido. 
A cont inuac ión hacen uso de la pala-
bra varios expendedores, que t a m b i é n 
combaten el "librito" del Consorcio," y el 
señor Olmos pregunta: " ¿ D ó n d e e s t á la 
democracia? Vivimos en una repúbl ica 
americana absolutista." 
D e s p u é s de hacer uso de la palabra el 
letrado de la "Panera", recomendando 
no se adquiera el "librito", vuelve a ha-
dra, Orense y Vitoria, 19; Huesca, 12; 
Bilbao, 11; Soria y Tarragona, 10; L o -
g r o ñ o y Tortosa, 9; Avi la , 5; Coruña, 
Gijón y Valladolid, 4; I^implona y M a -
drid, 3; Palencia, Gerona, Barcelona y 
Teruel . 2; Albacete y Caste l lón , 1; San-
tiago, 0,4; Orense y Gijón, 0,1; Caste-
llón y Alicante, inapreciable. 
Para he y 
U n i ó n 
cloa, 6). 
Bancar ia (plaza de la Mon-
-10,30 n. Verbena. 
Otras notab 
Se c e l e b r a e l b a n q u e t e d e 
h o m e n a j e a V a l e n c i a 
E n t r e g a de l a s m e d a l l a s a los ar-
t i s t a s p r e m i a d o s 
Organizado por el Círculo de Bel las 
Artes se ce l ebró ayer, a las dos de la 
tarde, el banquete en honor de Valencia. 
Antes del banquete, en la calle par-
ticular del Círculo , se q u e m ó una traca, 
e s p e c t á c u l o que fué presenciado por nu-
meroso públ ico . 
Ocupó la presidencia del acto el se-
ñor Lerroux, a quien a c o m p a ñ a b a n las 
bellezas falleras C r u z Robles y Consuelo 
Cariñena , don Pedro Rico, el presidente 
de la D i p u t a c i ó n de Valencia, s eñor C a -
lot, y fon Sigfrido Blasco, en represen-
tac ión del Ayuntamiento de Valencia. 
S e s u m i n i s t r a b a n l o n g a n i z a s p o d r i d a s a l o s T R I B U N A L E S 
C o m e d o r e s d e A s i s t e n c i a S o c i a l 
El proveedor no era industrial, sino intermediario. Su 
nombramiento fué combatido ya en Comisión por el se-
ñor Madariaga. Un altercado en pasillos 
N U E V A S D E U D A S C O N C A R G O A L O S P R O X I M O S P R E S U P U E S T O S 
Suelen tener postre fuerte y sabroso I cuelas el conde de Vallellano y el señor 
aquellas sesiones que transcurren insí 
pidas. Ayer , como otras varias veces, 
"esta l ló la bomba" cuando pasadas las 
dos y media de l a tarde, verdadero ca-
bo Me las tormentas de la G e o g r a f í a 
municipal, e m p u ñ a b a y a el alcalde la 
campanil la p a r a levantar la ses ión . 
Como en Dinamarca , en los Come-A los postres el s eñor Goldoni l e y ó l a e ° . " ^ ^ ^ 611 IOS ÔT1 
las adhesiones del presidente del Con- 3 de ^sistenc!a S o ^ 1 hay algo 
Agrupac ión Cultural Deportiva de la 
Te le fón ica .—Esta entidad celebró ayer 
una volada en el sa lón de actos del pa-
lacio de la Tele fónica . 
Tomaron parte en ella la bailarina 
Rosita E s p a ñ a y el tenor Juan García, 
a c o m p a ñ a d o s al piano por los maestros 
señores Grav ina y Quintero. 
P r e s e n t ó a los artistas don Conrado 
Goettig, con frases e n c o m i á s t i c a s y a 
cont inuac ión , la artista Rosita E s p a ñ a 
¡ interpretó escogidas danzas t ípicas. 
E l tenor Juan García cantó " E l paño 
blar el s e ñ o r Clavero para decir "queImoruno, y Jota, de F a l l a ; "Morucha", 
en las puertas cerradas de sus casas y i de Quintero, y t erminó con la jota "A 
con orlas negras p o n d r á n log expende- las nueve de la noche", 
dores de pan un letrero que diga: "Hen- E1 públ ico premió con grandes aplau-
che, glorioso emperador, tus "muertos" so|. í» i a b ^ r í e l í S L f í í * * ? : 
no te olvidan ; alude al "si vis pacem. 
para bellum", y dice que los expendedo-
res de pan p r e p a r a r á n la quema para 
tener paz. 
Como ú n i c a conc lus ión se e l e v a r á a la 
«uperior idad "la diso luc ión del Consor-
cio". 
A las ocho y media se l e v a n t ó la se-
sión. 
Concurso de fondo de 
palomas mensajeras 
I<a Sociedad C o l o m b ó ñ l a de Madrid 
veri f icó su concurso nacional de fondo 
con palomas mensajeras desde Algeci-
r a s a Madrid, cuya distancia es de 
500 k i l ó m e t r o s en l ínea de vuelo. 
L a suelta se verif icó a las seis de la 
m a ñ a n a , ante un delegado oficial, por 
tratarse de un concurso organizado por 
la F e d e r a c i ó n Colombófi la Mil i tar E s p a -
ño la , y las primeras comprobaciones 
fueron hechas con tres palomas del pre-
sidente de la Sociedad, don Fernando 
C a s t a ñ o , a las trece horas cincuenta y 
ocho minutos, habiendo invertido siete 
horas cincuenta y ocho minutos en el 
recorrido total. L a velocidad media a l -
canzada por la primera paloma fué de 
62 k i l ó m e t r o s por hora. E l cuarto, quin-
to y sexto premio oorrespondieron a 
don J o s é Figueroa, y el s é p t i m o , a don 
E m i l i o S a n c h í s . 
E n el corriente mes empiezan los 
concursos de pichones de tres meses, 
desde Ciudad Real , y las inscripciones 
han de verificarse en el domicilio so-
cial, V . Blasco Ibáñez , 54. 
Boletín meteorológico 
E s t a d o general.—Hemos recibido muy 
Incompletos los datos de A m é r i c a y del 
A t l á n t i c o occidental y no podemos, por 
lo tanto, formar juicio del estado del 
tiempo a l Occidente del meridiano 35. 
H a descendido algo m á s el b a r ó m e -
tro por toda E s p a ñ a , pero m á s princi-
palmente por la vertiente m e d i t e r r á n e a . 
Siguen dominando vientos del Oeste por 
muchas reglones y en especial por la 
Meseta Centra l . Por las costas de G a -
licia soplan vientos del Norte, con per-
sistencia de r é g i m e n lluvioso. Descargan 
Bo le t ín de la Biblioteca "José de Acu-
ña" .—Hemos recibido el primer númfiro 
del Bo le t ín de la biblioteca popular "Jo-
sé de Acuña" , establecida en la Avenida 
de Eduardo Dato, 7, y que lleva su nom-
bre en memoria de don J o s é de A c u ñ a 
y P é r e z de Vargas, entusiasta propulsor 
de las bibliotecas populares. Este Bolet ín , 
que se publ icará semestralmente, se pro-
pone tener al corriente a sus lectores de 
la marcha de la Biblioteca y mantener 
intercambio con los Centros aná logos . 
" E l T ío Pepe".—Con este t í tu lo se ha 
empezado a publicar, dirigida por el jo-
ven escritor T o m á s Seseña , una revista 
mensual, humor í s t i ca , "organillo" d e 1 
elemento joven del Círculo de la Unión 
Mercantil. 
E s t á confeccionada con gusto, y tanto 
su texto como la profus ión de sus gra-
bados, ofrecen al lector agradable im-
presión de amenidad. 
Le deseamos larga vida de éxitos . 
E l Sa lón de F o t o g r a f í a . — E l lunes, 18, 
clausura del Salón Internacional de Fo-
tografía . 
E x combatientes del Barranco del Lo-
bo.—Recibimos la siguiente nota: 
"Se ruega a los que pertenecieron en 
aquella fecha al batal lón de Cazadores 
de " L a s Navas" concurran el día 20 a su 
antiguo domicilio (calle Mayor), de diez 
a once de la noche. 
E x p o s i c i ó n de carteles del Patronato 
Nacional del Tur i smo .—El P. N. T. ex-
pondrá al públ ico los carteles anunciado-
res de las Is las Canarias y del Itinera-
rio Francia-Marruecos a través de E s -
paña, que han sido presentados a los 
concursos convocados, al efecto, por di-
cho Organismo. L a Expos i c ión se cele-
brará los días 19 al 23 del corriente mes 
de julio, de once a una de la mañana , y 
de cinco a siete de la tarde, en las ofi-
cinas del Patronato, Duque de Medina-
celi, 2. 
. O R o u f O l O 
flSTfl O R W í 
Los mejores para 
el aseo y el cuida-
do de la boca. 
sejo de ministros; alcalde de Valencia, 
s eñor L a m b í s ; partido republicano au ' 
t ó n o m o de Valencia y Art i s tas G r a b a 
dores. 
Don Franc i sco Rublo, ex gobernador 
de Valencia y secretarlo del Círculo, ha 
bló de Valencia, ciudad eminentemente 
ar t í s t i ca , que por algo se l lama Valencia 
del Cid. Dijo que es necesario que Valen-
cia sea el puerto de Madrid y recordó el 
republicanismo sentimental y r o m á n t i -
co de Valencia. 
E l s eñor Sa lazar Alonso, en nombre 
de la D i p u t a c i ó n de Madrid, dijo que en 
la fiesta que se celebraba h a b í a una 
e m o c i ó n difícil de recoger. E n nombre 
de Madrid s u b r a y ó el amor de la capí -
tal de la R e p ú b l i c a a Valencia, y dijo 
que ha sido p r e o c u p a c i ó n de Madrid, sin 
olvidar nunca que hay un puerto caste-
llano, buscar una de sus rutas comer-
ciales por Valencia . 
Don Pedro Rico, en nombre del A y u n -
tamiento de Madrid, habló de la hospi-
talidad de la capital para con todas las 
provincias e s p a ñ o l a s , hospitalidad que 
merece y no hay que regatear a V a -
lencia, y dijo que el Ayuntamiento h a r á 
lo posible por conseguir que el proyec-
tado ferrocarri l directo a Valencia lle-
gue a ser una realidad. 
Don Sigfrido Blasco, en nombre del 
Ayuntamiento de Valencia, a g r a d e c i ó 
los elogios dirigidos a su ciudad. V a -
lencia quiere ser siempre e spaño la , y 
por eso cada vez aprieta m á s los lazos 
que le unen a Cast i l la . E l o g i ó la labor 
que el s eñor Rubio l l evó a cabo al fren-
te del Gobierno civil y dijo que V a -
lencia lo espera con los brazos abier-
tos. L o s valencianos aspiran a conso-
lidar l a R e p ú b l i c a porque son españo le s . 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n de V a -
lencia, don J u a n Calot, dijo que Valencia 
e s t á siempre con la capitalidad y ofren-
da sus glorias a E s p a ñ a , e hizo un elo-
gio de la mujer valenciana. 
El señor Lerroux 
E l s eñor L e r r o u x dijo que es un 
enamorado de l a vida y, por lo tanto, 
e s t á siempre dispuesto a la lucha. E l 
Círculo de Bel las Artes es un hogar 
acogedor donde la materia se sublima. 
S u vida de luchador, al l legar al tér-
mino, le ofrece satisfacciones inespe-
radas: la presidencia de la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa y l a del Círculo de Bellas 
Artes . E s t a s presidencias dan la ga-
rant ía de que si se cifran en él espe-
ranzas, no se cifran en un analfabeto. 
Habló de la zona templada en que e s t á 
colocado su partido para sa lvar a E s -
p a ñ a de la a n a r q u í a o de una dicta-
dura. 
H a y algo providencial—dijo—en que 
estas presidencias las ostente yo aho-
ra, pues E s p a ñ a necesita un hombre, 
veces mucho, que huele a podrido. A y e r 
eran chorizos, y el denunciante del he-
dor, R a m ó n de Madariaga. V a r i a s ve-
ces hab ía y a p a r a entonces Intervenido 
este concejal, en un ión de sus compa-
ñeros m o n á r q u i c o s , que actuaron ayer 
con eficacia en diversos puntos. E l he-
cho t r a s c e n d i ó a los pasillos apenas 
clausurada la ses ión , y entonces se co-
noc ió el nombre de a l g ú n concejal, que 
la delicadeza del s e ñ o r Madariaga ha-
bía callado. 
Todo ocurr ió de la siguiente manera: 
Momentos antes de terminar l a se-
sión, don R a m ó n de Madariaga denun-
ció un hecho del que ha tenido conoci-
miento como concejal delegado de se-
mana en los comedores, en un ión del 
s e ñ o r Henche. Se encontró , en efecto, | sobre la Mesa 
Saborit. Combate t a m b i é n el s eñor M a 
dariaga las condiciones de salubridad de 
unos locales destinados a escuelas en la 
calle de Garc ía de Paredes. Prevalece su 
opin ión y se desecha el dictamen en 
v o t a c i ó n nominal por 14 votos contra 12 
Impugna t a m b i é n el señor Madaria 
ga una propos ic ión encaminada a sacar 
a subasta por 890.000 pesetas la cons-
trucc ión de un grupo escolar en los so 
lares municipales del Paseo del Prado, 
n ú m e r o s 40 y 42. S ign i f i car ía ello, dice 
el s eñor Madariaga, ligarnos con una 
importante cantidad para los presupues 
tos p r ó x i m o s . 
E l s eñor Saborit: E s a cantidad la ha 
acordado ya el Ayuntamiento. 
E l s eñor Madariaga: Se ha votado 
una transferencia por valor de la mitad 
de la cantidad pedida, pero no la con-
s i g n a c i ó n de la otra mitad con cargo 
a los p r ó x i m o s presupuestos. 
Discuten ambos concejales, piden el 
expediente, lo hojean conjuntamente, y 
en vista de que, como afirmó el señor 
Madariaga, no existe una c o n s i g n a c i ó n 
para la totalidad, queda 'a p r o - - l i c i ó n 
con un oficio librado por el laboratorio 
municipal que, dictaminando sobre las 
muestras de chorizos enviadas por el 
concejal s e ñ o r Buceta , las calificaba 
desprovistas de condiciones por la defi-
ciente e laborac ión y por presentar una 
p u t r e f a c c i ó n de c a r á c t e r inicial. 
Nuevamente se han sacado nuevas 
muestras, dice el señor Madariaga, en 
presencia de aquél . E l laboratorio, al 
que se ha enviado una de ellas, que 
pesaba 400 gramos, ha certificado su 
mal estado, debido a la deficiente ela-
boración, por haberse empleado tendo-
nes, aponeurosis, y "algo de carne de 
cerdo"—así dice el informe pericial. 
A ñ a d e el s eñor Madariaga—y aquí 
viene la parte interesante—que el nom-
bramiento de dicho señor proveedor no 
fué correcto, por ser simplemente un 
intermediario, un corredor, y no un in-
dustrial, un productor, condic ión, esta 
ú l t ima , que exige la C o m i s i ó n para ha-
cer esta clase de designaciones. 
— Y o s e ñ a l é — a ñ a d e el señor M a -
dariaga—estos inconvenientes a la r e -
mis ión , y, a pesar de mi voto se le 
nombró , pues p a r e c í a merecer especial 
confianza, e Incluso era conocido de a l -
gunos señores de la Comis ión . 
E l alcalde: Pues, s eñores , el caso es 
claro. Se suspende a este proveedor del 
suministro, y si hay materia, se env ían 
las muestras al Juzgado. 
E l señor Henche, socialista, manifies-
ta, que el concesionario se p r e s e n t ó co-
mo un representante, y que no hay me-
dio de entenderse siempre directamente 
con los productores. 
E l señor Madar iaga: U n a de nues-
tras bases u orientaciones acordadas, 
era el que los concesionarios fueran in-
dustriales, con fábr i ca montada. L o su-
cedido es el resultado de acudir a in-
termediarios. Debe esto servir de ense-
ñ a n z a para lo sucesivo. 
E l señor R e g ú l e z : Aquí se ha dicho 
que ese señor es amigo de algunos con-
cejales. Q u i é n e s son é s t o s ? 
E l señor Madariag-a insiste en que 
O t r a c u e s t i ó n de Hacienda. E ' conde 
de Vallellano propone al tratarse del 
reconocimiento de un crédi to para la 
adquis ic ión de las casas 4 y 6 de la 
calle del Sacramento y 2 de las del Ro-
llo, destinadas a a m p l i a c i ó n de las ofi-
cinas municipales, que las 582.000 pese-
tas que cuestan la exprop iac ión , no se 
consignen con c a r á c t e r definitivo, sino 
que entre el índ ice de las atenciones 
preferentes que deberán ser tenidas en 
cuenta si las posibilidades presupuesta-
rias lo permiten. 
E l s eñor Salazar , apoyando al conde 
de Vallellano se muestra t a m b i é n opues-
to a gravar m á s los p r ó x i m o s presu-
tos. Propone el s eñor Saborit, que se 
e f e c t ú e el pago en var ias anualidades; 
m u é s t r a s e partidario el s eñor L a y ú s de 
que el precio fijado no sea definitivo, 
sino un avance del que, llegado el ca-
so, debe fijarse, y aceptadas por el 
Ayuntamiento estas aclaraciones, se 
aprueba el dictamen. 
E l s eñor Sa lazar Alonso s e ñ a l a las 
irregularidades contenidas en el expe-
diente de p a v i m e n t a c i ó n de la P laza de 
E s p a ñ a , donde se prescinde del informe 
del ingeniero y del de ía Intervenc ión , 
y donde la propos ic ión no figura a la 
cabeza sino a la cola del expediente. 
Apoya esta actitud el s eñor Cort , y 
el expediente vuelve a Comis ión . 
"No aluda a tijeras..." 
m á s alto o m á s bajo que represente la adjud icac ión ha sido mal hecha, 
una pos ic ión . Soy uno de los conserva- Cu¿ndo en el debate promovido_en 
dores de la t rad ic ión e spaño la , y no el que el SahOTÍt reconoc ió l a 
tengo mas esperanza que conservar esa razón de] s e ñ o r Madariaga—el conce-
tradic ión pues ello es hacer obra pa- Ja , sefior De Mi e] se refiri6 a ]ag 
t n ó t i c a . Todos deben inclinarse ante lo afirInacioIles vertidas de que "el pro-
consumado y han de hacer esto conven-! veedor ten¡a valedores enHe] AyUnta-
cidos por la r a z ó n o vencidos por l a n ^ t o » el Seftor ArauZ, que daba en 
bondad. Dijo que al concurso del Círcu- sus escafios seña leg de nerviosism0i le . 
10 han cooperado el Ayuntamiento, la v a n t ó s e con ademaneg violentos, dijo: 
Esputac ión , el duque de Alba, el duque _ A j no hav ien ^ „ „ ^ 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
i de Maura, el conde de Romanones, el 
m a r q u é s de L u c a de Tena, la marque-
Nota socialista. Estatuto . Derivacio-
nes , ( U a m é s m o l o a s í ) del discurso de 
LerrÓux. Balance anual de la labor 
constituyente. U n solo tema, en reali-
dad, que no presenta de nuevo sino 
leves matices. 
Insiste " E l Socialista" en que la cau-
sa de la enemiga del señor Lerroux con 
el partido que representa, se funda tan 
solo en su Incompatibilidad con el se-
ñor Carner . Y dice en otro lugar: " L a 
opin ión que escucha a un hombre en la 
calle pretende, con excelente sentido, 
que ese hombre sea fiel a su criterio en 
todas partes. Decir en plena v í a públi-
ca una cosa y si lenciarla en las Cor-
tes, lugar adecuado—por lo menos tan-
to como la cal le—para acusar al Go-
bierno—el Gobierno e s t á presente siem-
pre en el Parlamento—no es ni pol í t ico 
ni pa tr i ó t i co , ni nada." 
He aquí las c a r a c t e r í s t i c a s del problema 
c a t a l á n , tal como e s t á planteado en la 
C á m a r a , dice " L a Libertad." " ¿ P o r qué 
entonces, no suspender un debate que 
en estos momentos, con la opinión ad-
versa, con las pasiones exacerbadas. 
decir eso. E n un grupo de los pasillos 
1"c' | d i scut ían rodeados de concejales los se 
sa de Pe layo—a los que hay que dar « Ti>r„j-«: A . ^ 
Defiende el s e ñ o r Talanquer la con-
ces ión del Parterre del Retiro a la C a -
sa de Levante para la ce l ebrac ión de 
festejos regionales. Cree que no se cau-
s a r á n destrozos y afirma que e s t á aqué-
lla dispuesta a prestar una fianza de 
100.000 pesetas para garant izar los da-
ños que pudieren causarse. 
Combate esta iniciat iva el s eñor Mui-
ño. Cuando alude a los macizos, de 
gran coste, recortados a punta de tije-
ra por los jardineros, el s eñor Zunzu-
negui le interrumpe diciendo: 
—No aluda su s e ñ o r í a a las tijeras. 
L a e x c e p c i ó n d e c o s a ¡ u z q a d a 
Publicamos hoy, como prometimos a 
nuestros lectores, un extracto de la sen-
tencia de la Sa la P r i m e r a del Tr ibunal 
Supremo en al pleito llamado de los 
millones de Burgos. 
E l Supremo no ha entrado en el fon-
do del asunto. H a apreciado, como lo 
hizo la Audiencia de Burgos, la excep-
ción de cosa juzgada y, claro es, no ha 
pasado de ahí en sus pronunciamientos. 
Porque es lo cierto que hubo otro plei-
to que llego hasta nuestro m á s alto T r i -
bunal y que t e r m i n ó por sentencia de 
17 de mayo de 1918, cuya materia—di-
ce ahora el S u p r e m o — f u é la misma que 
la del pleito actual: considerar yacente 
la herencia de doña Agueda Ochanda-
tegui y distribuirla entre los que, caso 
de abintestato, fuesen sus l e g í t i m o s he-
rederos. 
H a y identidad de cosas, puesto que 
en uno y otro caso se trata de los bie-
nes que pertenecieron a d o ñ a Agueda 
Ochandategui, son i d é n t i c a s las causas, 
o sea el fundamento y razón de pedir, 
que no es otro que el considerarse los 
demandantes, c a u s a h a b í e n t e s , para re-
clamar la apertura de la s u c e s i ó n intes-
tada y percibir lo que pudiera corres-
ponderles, y hay. por ú l t i m o , identidad 
de las personas de los litigantes que de 
modo palmario se revela por los v í n c u -
los de solidaridad jur íd ica de una y 
otros y por los que establece la indivi-
sibilidad de las prestaciones y exigibl-
lidades, puesto que las primeras , se ha-
llan representadas por la herencia y a -
cente que en la sentencia del pleito an-
terior se dec laró no existir, y las se-
gundas implican una a c c i ó n y derecho 
de los que necesariamente h a b í a n de 
carecer, negada la existencia del haber 
relicto. 
E n resumen, que los demandados son 
absueltos, quedando as í finalizado este 
ruidoso pleito en la forma que los m á s 
esperaban. 
D e f e n d i ó los puntos de vista que el 
Supremo ha recogido don Felipe S á n -
chez R o m á n , y ha sido ponente don M i -
guel H e r n á n d e z . 
El crimen de Teide 
L a Sa la Segunda h a dictado senten-
cia declarando no haber lugar al' recur-
so Interpuesto por el Ministerio F i s c a l 
contra sentencia dictada por l a Audien-
cia de L a s Palmas, que a b s o l v i ó a Aure-
l ia Calixto, la mujer que m a t ó a una 
hija suya, a consecuencia de los golpes 
que la dió, creyendo que de esta m a -
nera la libraba del mal espirita. 
F u n d a b a el Tr ibunal de L a s Pa lmas 
su fallo en la eximente de locura. 
E l abogado, don Arturo Armenta, de-
fendió esta sentencia, que el Supremo 
acaba de confirmar. 
que es un tema muy delicado. (Risas . ) 
E l s eñor B a r r e n a apoya l a pe t i c ión 
de los valencianos, diciendo que Ma-
drid debe favorecer el buen regionalis-
mo, el regionalismo sano, el regionalis-
mo de estilo valenciano. 
A l l legar a este, punto el alcalde sa-
cude la campanilla y dirige c a r i ñ o s o s 
gestos de r e c o n v e n c i ó n a l orador. Nue-
vamente el señor Zunzunegui, interrum-
pe diciendo: 
— ¡ Q u é suspicacia la del señor a l -
calde! 
Se accede a la p e t i c i ó n de los valen-
cianos. 
L a s e s ión transcurre sin i n t e r é s has-
ta que a l final surge la c u e s t i ó n sobre 
los Comedores, r e s e ñ a d a al comienzo de 
esta in formac ión . 
T r a b a j o s d e l a C o m i s i ó n 
M i x t a d e l a P r o p i e d a d 
TODOS LOS DIAS S E REUNEN 
LAS SECCIONES 
S e h a c e l e b r a d o y a un p l e n o , v 
d e n t r o de poco h a b r á o tro 
Todos los d ías laborables, a las d l e í 
de l a m a ñ a n a , se vienen reuniendo en «1 
ministerio del Trabajo las cinco Seccio-
nes en que ha quedado dividida l a Co-
m i s i ó n mixta de l a Propiedad rús t i ca . 
E r a propós i to de que cada S e c c i ó n des-
pachase unos 12 expedientes de rentas, 
diarios, pero no se h a podido llegar en 
muchas ocasiones a dicho l í m i t e porque 
los debates sobre algunos expedientes 
se prolongan mucho. 
Los expedientes van con u n a ponencia 
a cargo de lo& abogados del Es tado ads-
critos a las Secciones. Son dos por ca -
da una de é s t a s : uno que asiste a pr i -
mera hora y otro que interviene d e s p u é s . 
P a r a resolver los asuntos m á s graves, 
y en los que habría mayores discrepan-
cias, se ha celebrado un pleno, en el 
cual se tra tó , entre otras cosas, del de-
batido asunto de las rentas en especie: 
sobre si é s t a s son Iguales a las del afto 
14, puede decirse que no han sufrido 
var iac ión desde entonces. 
Pronto se ce l ebrará otra r e u n i ó n ple-
naria. 
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A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
h ig iénica y agradable. E s t ó m a g o , ríño-
nes e infecciones gastrointestinales (ti-
foideas). 
I S i i l i i o ' i l i i r 
Vitoria ( A l a v a ) . — T e l é f o n o 1817 
Cirujano director, D r A G O T E 
m a s n u e v o s 
y me|or oesarrolto #o sus «ve» ootor»cir» <Aot 
adicionando • su alimento una sarta da feu* 
aos fresóos molidos al día renamos un s*aa 
surtido da molinos para nueso& calderas oara 
cocer plsnso» corta- verduras y corta raleas 
sspaciaies oara avicultores Pida oataiooo • 
B I L B A O t n A B ^ m 
s Mamés 33 
fii 
farra 2 8 
Irocclón oostak ApailflUO re5-8iLBAO 
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ALUMNOS D E INGENIEROS AGRONOMOS 
EN VI AJE DE PRACTICAS 
H a n salido en viaje cte-práet ieaBr-ka-
c í a Alemania y F r a n c i a , los alumnos 
del sexto a ñ o de la E s c u e l a de Ingenie-
ros A g r ó n o m o s . 
L e s a c o m p a ñ a n el director de l a mis-
ma, s eñor Benalges. y el profesor se-
ñor Marchesi , presidente de la Asoc ia -
c ión de Ingenieros A g r ó n o m o s . 
ilUBii: 
J h u B f i i n 
esos t í tu lo s p r ó c e r e s porque saben ha-
cerles honor—, don Francisco C a m b ó , 
el señor March, ai que la p e r s e c u c i ó n 
hace pasar por su Jordán, y don V a -
lent ín Ruiz S e n é n . A todos a g r a d e c i ó 
su co laborac ión y les requiere para que 
sigan prestando su concurso al Círculo, 
que no es una casa de sectarios. 
Siendo, como soy, presidente—dijo—, 
si la p r o f e c í a se cumple y ocupo un 
cargo en la g o b e r n a c i ó n del país , pro 
ñ o r e s Madar iaga y A r a u z . A l verse 
aquél Increpado por és te , m a n i f e s t ó que 
el señor Arauz , en la Comis ión , dec laró 
la amistad que le un ía con el interme-
diario, y c o n s i d e r ó esta amistad como 
una g a r a n t í a de la honradez del sumi-
nistrador. 
A ñ a d i ó el sefior Madariaga que aun-
que de su i n t e r v e n c i ó n sólo quiso de-
mostrar la necesidad de acudir direc-
tamente a los productores, la actitud 
del señor A r a u z le inclinaba a prescin con una c o m i s i ó n dictaminadora des-
concertada y con un Gobierno confuso curaré que el Círculo de Bel las Artes idij. en i0 sucesivo de ciertas normas de 
y titubeante ante el problema, de nin- quede en condiciones de independencia, delicadeza qUe en el sa lón acababa de 
guna manera puede ser eficaz?" i e c o n ó m i c a . guardarle. 
"Ahora" aconseja a todos que sean L . ̂  C ircu l ° a , C e ^ C a ^ . ! S a n t ^ e r 7 H a sido este incidente el hecho m á s 
buenos, que transijan y que no den g u e - ¡ fa l enc ia a M a d n d P i J M que el A y u n - ; comentado de la ses ión de ayer. 
' M , J.)_, J ^ . . . . ,• , „ tamiento y la D i p u t a c i ó n unan sus fuer-
r r a a sus p a p á s . « o n esp ír i tu de i n - , ' ^ obras que son nece. 
transigencia habrA autoridad para que-j ^ ^ el ^ r c 3 ^ ^ t o se rea . 
brantar la obs trucc ión . , lice s / h ^ f á c i l m e n t e . 
3e contraen carg-as contra 
Dice " L a T i e r r a " : " E l pol í t ico de la 
"jetattura". C a m b ó comienza el coque-
teo con A z a ñ a . H u n d i ó a la M o n a r q u í a 
y es capaz de acabar con la Repúbl ica ." 
Rindió tributo de a d m i r a c i ó n a don 
Francisco Rubio y a la J u n t a por e l 
é x i t o del concurso. 
Dijo que aunque s a b r á hacer frente 
a todo ataque, porque sabe que la ma L u z " hace observar que l a v o t a c i ó n 
obtenida anteayer por el Gobierno f u é | y 0 r í a de la opin ión e s t á con él, ahora 
Hal fs. i 36 COmP f ^ f f ^ T ' copiosa. Pero que t a m b i é n d e m o s t r ó ! que Se le ataca, el Círculo es su oasis, 
í o í S o ™ ^ - ^ n motivo de una enmienda del se-!4 D e s p u é s de elogiar la belleza de las 
po l í t i co y subraya que por e n é s i m a vez s á n c h e z R o m á n - u n a mayor ñexi - i 3eñori ta 
se puso ayer a prueba la solidez de la 
m a y o r í a gubernamental" en l a C á m a r a . 
" E l Liberal" , en un art í cu lo donde se 
traslucen la d e s o r i e n t a c i ó n y... el mie-
do, afirma que las Constituyentes tie-
nen como enemigos—"aunque nada han 
hecho contra la r e l i g i ó n " — a los curas 
y a los frailes. No hemos podido averi-
guar por el tono deliberadamente am-
biguo del pasaje, si aplaude o censura 
las fronteras municipales y la pol í t ica 
agraria . Pero concluye diciendo que los 
propietarios de la tierra son hoy "los 
m á s resueltos enemigos de la Repúbl i -
ca." Reconoce el descontento que reina 
en cuanto al orden público, "porque la ¡ t i c a . -
R e p ú b l i c a — d i c e — n o puede improvisar A n u n c i á b a m o s a los lectores al co-
un cuerpo de gobernadores perfecta- menzar la secc ión los comentarios sobre 
mente capacitados". Dice—y esto no el manifiesto socialista. Pero como se 
falleras, hizo entrega de las 
bilidad que hasta ahora. Y " L u z " se I medallas de oro de 1931-32 al señor C a 
complace en consignarlo. puz, don J o s é A g u i a r (dos), don Juan 
"Informaciones" dice que el jefe del Cristóbal , s eñor Gut i érrez Solana y se-
Gobicrno y el señor Lerroux están con¡ ñor Gil Guerra , y de plata a don E d u a r -
las espadas en alto, como en la batalla i do Navarro, don Julio Prieto, don A n -
del v i z c a í n o . E l choque t a r d a r á m á s o1 gel del Pino, don Roberto F e r n á n d e z 
menos, pero l l e g a r á . 
Y " L a N a c i ó n " pregunta al ministro 
de la G o b e r n a c i ó n qué h a r í a con 17 
ciudadanos no socialistas que firmaran 
un manifiesto amenazando con lanzarse 
a l a violencia si quien por la Constitu-
ción e s t á facultado M r a ello entrega 
el Poder a determinara, fracc ión polí-
Balbuena, don Timoteo P é r e z Rubio y 
s e ñ o r e s Valverde, V á z q u e z Díaz , P l a -
nas, Agui l era y P é r e z Mateos. 
D e s p u é s de felicitar a los art istas 
premiados, dijo que espera poder asist ir 
el p r ó x i m o año , sin que se lo impida 
alguna enfermedad o a l g ú n Consejo de 
ministros. 
Don J o s é A g u i a r dió las gracias en 
nombre de todos los artistas premiados 
y dijo que el Estado debe enaltecer y 
proteger el arte 
los próximos presupuestos 
A las once a b r i ó s e l a ses ión . A pro-
puesta del conde de Vallellano v o l v e r á 
a Comis ión una m o c i ó n de la A l c a l d í a 
que propone la i n s t a l a c i ó n en el paseo 
de las E s t a t u a s del parque de Madrid 
del monumento dedicado a doña Magda-
lena S. Fuentes . 
—Por la abundancia de estatuas, que 
v a a ser pronto mayor que la de árbo-
l e s — d e c í a el conde de Vallellano—, v a 
a convertirse esta zona del Retiro en 
una sucursal del cementerio de l a A l -
mudena. 
Se opone el s e ñ o r Noguera a que se 
cobren contribuciones especiales a los 
propietarios de fincas urbanas por el 
mejoramiento del alumbramiento, pues 
entiende que é s t e constituye un servi-
cio públ ico que no favorece de una ma-
nera directa a la finca. Le apoya en su 
propuesta el conde de Vallellano y le 
impugna el s e ñ o r Saborit. E l s eñor Cort 
distingue entre los gastos de i n s t a l a c i ó n 
y los de entretenimiento. 
L o s s e ñ o r e s Alberca, Garc ía Moro y 
tiene derecho a decirlo un periódico que 
como " E l L ibera l" ha sido el m á s apa-
sionado defensor del Estatuto y el m á s 
Incondicional adulador del Gobierno que 
lo d e f e n d í a — q u e con lo del Estatuto \ t a m b i é n . Desde primeros de julio, 
"se ha colmado la medida de lo inde-
seable", por no haber empezado a es-
tructurar otras reglones. ¿ P o r qué no 
dijo eso y otras cosas en su tiempo 
oportuno ? ¿ Por qué quiso hacer creer 
a sus lectores que los ú n i c o s e s p a ñ o -
les que estaban frente al Estatuto eran 
los m o n á r q u i c o s que "maniobraban" con-
tra la R e p ú b l i c a ? Termina dicutdo que 
la masa neutra—a la que finge tratar 
con d e s p r e c i o — e s t á contra los gober-
nantes y las Cortes. Y termina: "¡Cui-
dado con ellos!" 
"Confus ión . Desconcierto. Ineficacia". 
trata de un pez gordo, los hemos lle-
vado a la pr imera plana. Aqui sólo nos 
cumple recordar que " E l Imparr la l" si-
gue suspendido y " IJX CorrespondiMirla" 
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E v i t a d * . , C u n a d . . . 
el reumatismo, arterloesclerosls. artritis-
mo, etc., tomando 
D ! L U R I C O 
didos 
a B 
granulado líttco efervesrente. 
Furnia, i i' v centros de esppriflooíi. 
Bill!»" B B'1 1 • B B vniiiiniBlilHI 
I S E R N 
Av. 
Se liquidan los modelos. 
Conde Peña lver , 1L T e l é f o n o 92196. 
Henche discuten por espacio de una 
ToXs los oradores fueron muy aplau- í01-3 sobre ^ s condiciones de higiene 
de una tahona s i ta en la calle de Mira 
el Sol. T r a s prol i ja d i scus ión se aviene 
el señor Henche a que vuelva el asunto 
a Comis ión. 
Consigue t a m b i é n el s eñor Rodr íguez , 
concejal m o n á r q u i c o , que vuelva a Co-
m i s i ó n l a propuesta que impide al A y u n -
tamiento nombrar para los cargos de 
jefes de Secc ión a funcionarios de dife-
rentes dependencias municipales. 
Opone reparos el s eñor Madariaga a 
algunos aspectos que ofrece el arren-
damiento de un chalet que desea ocu-
par el Ayuntamiento en la Colonia de 
Prensa y Bel las Artes para escuelas 
Vuelve a Comis ión , para 
L a s f i e s t a s d e S a n t i a g o 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 15. 
M a ñ a n a empiezan las fiestas del A p ó s -
tol con el novenario en la Catedral . Se 
prepara una magna proces ión para el 
d ía 27, que e s t á autorizada por las au-
toridades. 
Nueva iglesia en El Plantío 
E n el vecino pueblo de E l P l a n t í o 
se ce lebrará hoy, a las once de la ma- municipales 
ñaña, la solemne i n a u g u r a c i ó n de una; que atienda las aclaraciones pedidas 
Iglesia erigida bajo la a d v o c a c i ó n dej por el seftor Madariaga, después de apo-
J N u e s t r a S e ñ o r a del Carmen. y a r la c o n s t r u c c i ó n de las referidas es-
Revista semanal ilustrada para niños 
S a n a Amena — Instructiva 
Historietas — Cuentos — Charadas 
Chistes — Narraciones ejemplares 
:—: Portadas a cuatro colores :—: 
No debe faltar em ningún hogar 
Se pone a la venta todos tos jueves 
al precio de 
l O c é n t i m o s 
Suscripción: 
CINCO P E S E T A S AÑO 
A l f o n s o X I , 4 . M A D R I D 
4 
Sábado ib ae julio ae ílJ'6'¿ Ü L U ü íS A 1 t , 
AiADliiD.—Aüo XAÜ.—^um. 7.113 
S A N S E B A S T I A N 
m i o r m a c i o n c o m e r c i a l y t i n a n c i e r a u n j £ L M I R A M A R 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie Fl En Fondos públicos se traduce la peor 
(62 90), 62,85; E (62,90). 62,90; D (6S), disposición riel mercado en la notable 
62 95- C (63,75), 63,35; B (63.75), 63,35: A disminución advertida en el volumen de 
(63 75), 63,35; G y H (62,25), 62,25. operaciones registradas. Hay cierta fir-
AMORTIZABLE 4 POR 100 CON IM- meza en las seríes bajas del con impues-
PUESTO.—Serie C (71), 71; B (71), 71; A to de 1927. T-os Bonos oro, a pesar de 
(71) 71. â tendencia del cambio internacional 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON mejoran cuatro puntos. 
IMPUESTO.—Serie C (86,50), 86,50. E l Banco de España continua con bue 
AMORTIZARLE 5 POR 10(1 1917 CON'na orientación y sube de 510 a 514, 
IMPUESTO.—Serie D, 81,25; C (81,50), mientras que Hipotecario y Español de 
81,25; B (81,50). 81,25; A (81,50), 81,25. Crédito, no vanan. . . , 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1920 SIN i Vuelve a ser negociada la Chade, dos 
IMPUESTO.—Serie E (92.50). 92,50; C Puós de un°s á}a%á* ausenc,1(?, ̂ f1 mer 
(92,50). 92.50; B (92.50). 92,50; A (92,5'M.í^do con alza de 7 duros a 407.50, cuan 
g9 do el precio recibido de Zunch resulta 
"AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN a '105.45. Los cupones de suscripción. 
IMPUESTO.-Serie F (92.75), 92,75; R 2* H- EsPa?0 a .Sanan media p C ^ - a 
(92,75). 92,75: D (92,75). 92 75; C (92 75), 6-50: G u . a á a ^ T ^ Z S * ™ 7 g 
9''75- B (9275) 927'i- A (92 7T) qo 7=S :rn'ir rn,,-1ora tres puntos-yz.io. ±3 w j o ) , y¿, íü.  (JAro). VZJo., Sobre ferrncarriies se hace un negó-• 
Frente a la playa, pensión comple-ta des-
de 15 pesetas. 
2!ll!inilllll!llM IHIÜIKIini: 
L O T E R I A 6 5 
Espoz y Mina, 11, Madrid. Su adminis-
tradora, F . Méndez, envía a provincias y 
extranjero los billetes más afortunados. 
S E V E N D E 
Motor eléctrico de 191 HP., marca 
"Thomson Houston", de 220 v., 450 
amp., con tres cojinetes y reoatato 
cuadro. Para informes y precio di-
rigirse a 
PARRAMON Y PUNTI 
Paseo de San Juan, 64. — Barcelona, 
•.••.•̂ 'ixm.tiir..'.ti. in»mmatr.va'jLwagag-amixurn ttr. 
K i ift a "i m ••!•• •m-.'Si-: a kiiaaiiiinvi'Kt' •• a • 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
•S.A.MAf {A6A'- H O r A L E 7 A . 1 9 -
V ' V A S P r R E Í 
V ó m i í o a m p A M Cólem Tifu» 
IMOlSPtNSABLE A IOS VIAJEROS 
llD.XBillllKIIK 
ció insignificante, siendo de advertir, 
tanto en Alicantes como en Nortes, sin 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie E (78,50), 78,50; D 
i l 8 £ 0 ) \ 7 8 ; % ' J : (JH0)i 78J5: B (78-5n, : t ; m a s t ^ 
^ ( ^ ^ ^ O R m ^ 8 S I N K - ^ c L ^ f ^ E ^ o ^ n u e - I 
^ U E f J O . - S i í r l e F (66.50), 66,50; E dan en el mismo 4stado que el día an-
(66,50), 66.50; C (66.75), 67; B (66,75). 67: terior, y aquellas con baia de un cuarto.,! 
A (66.75), 67.25. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie D, 77,50; C (77,75). 
77,75; B (77,75). 77.75; A (77.75), 77,75. 
OBLIGACIONES D E L TESORO 1932. 
—Serie A, 100,50; B, 100,50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 15.—Cierra la semana bursá-
til con una sesión desanimadísima y po-; 
bre de negocio, sin vislumbrarle ningún 
indicio de reacción. 
Hasta los Fondos públicos, que pare-
OCTAVA PEREGRINACION NACIONAL A TIERRA SANTA 
Visitando G-énova - Roma - Ñápeles - Alejandría-El Cairo-Jerusalén-Nazaret-
Constantinopla-Venecia-Milán-Turín-Lourdes 
Septiembre - octubre 1932. Desde pesetas 2.480. 
SEXTA PEREGRINACION NACIONAL A L PILAR Y LOURDES 
Septiembre 1932. Precios muy económicos. Pidan detalles a Junta Pere-
grinaciones. Pi y Margall, 12. — MADRID. 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A . G R A N B O T E L 
PUESTO. — Serie C (81,75), 81.75; Blcian resurgir en la sesión de ayer. tuvie-;Reumatismo en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, escrofulis-
(81,75), 81 75; A (81.75), 81,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (91,50). 91.75; D 
(91,50), 91,75; C (92,15), 92,25; B (92,59) 
92,50; A (92,50). 92,50. 
RONOS ORO.—Serie A (194), 196; R 
(194), 196. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(87,75), 87,50; B (87), 86.75. 
AYUNTAMIENTOS. — Exprs. Interior, 
1919 sin cupón, 82,75: Madrid D. y Obras, 
92; Villa de Madrid, 1914 (72). 72; Mej. 
Urb. 1923. 76; Subsuelo, sin cupón, 76.50; 
1929 (65) 65. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Tán 
ger-Fez. 97 25. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (82) 
82; 5 por 100 ( 88), 88 ; 5,50 por 100 (90.75), 
96.50 ; 6 por 100 (102,25). 102,25; Crédito 
Local 6 por 100 (76.50), 76.75; 6 por 100 
1932 92.50; Cédulas argentinas, 2,42. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos, 80,75. 
ACCIONES.—Banco de España (510), 
514; Hipotecarlo (300), 300; Español de 
Crédito, contado (210), 210; Guadalqui-
vir (108), 108; Hidroeléctrica, cupones, 
6.50; Chade, A, B, C, contado (400,50), 
407,50; Mengemor (152), 155; Telefónica, 
preferentes (101,90), 101.90; ordinarias 
(104.50). 104,50; Rlf. portador, fin co-
rriente (258), 256; Guindos, 350; Petró-
leos (102,50). 103; Tabacos (173). 173; Es -
pañola Petróleos (28,50), 28,50; M. Z. A., 
contado (152), 151,50; Norte, contado 
(250), 246,50; Madrileña de Tranvías, 
contado (92), 92,25; Azucarera, contado 
(44,25), 44; fin corriente (44,50), 44,25; 
Explosivos, contado (601), 601. 
OBLIGACIONES.—Alberche. 91; Tele-
fónica (90.50). 90,50; Gas Madrid 6 por 
100, 101; Chade 6 por 100 (103,25), 103,25; 
Sevillana, O.1, 91,25; Unión Eléctrica, 6 
por 100 1923 (104). 104,50; Norte, 4.», 
60,75; ídem 5.a, 51; Esp., 6 por 100, 86,75; 
Valencianas (84,25), 84; A l i c a n t e ! • 
(200), 201; Córdoba-Sevilla, 183; Metro-
politano, 5 por 100 B (90), 90,50; ídem 
5,50 por 100, 88. 





































V I C H Y 
ron hoy un mercado muerto. Retrocedie-! mo. herpetismo. catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
ron el Amortizable 1929 y los Bonos «.•.•.-••^•-MMm«i«ll¿IMHIÉBMMlllwiilÍMiiiiM • n — -:: " 
y ún ira mente mejoraron el Amortiza-; a ".i" ""a «•««•««••«••••«••••B .•HmwiHnHWii«iiii«iiiiHiiii«ii^ 
blo 1917. Viejos: Lean Dr. CARTON. Decálogo de Salud. Prolongación facultades vitales. 
E n obligaciones retrocedieron un cuar-j ' » s «v^uouco viuuc*. 
tillo las Papeleras 1902 y, en cambio, 1as JilinilBilliBlliniHII^ 
de 1914 recuperaron dos enteros. Las. 
Priorites ganaron 0.30, y las demás ne-| 
gociadnc repitieron sus cotizaciones ante-
riores. 
Los ferrocarriles pasaron sin registrarj 
negocio. E n . acciones eléctricas las Es- | 
pañolas recuperaron un entero, sobrando 
papel. Por el contrario, las Ibéricas ce-
dieron medio duro, quedando ofrecidas. 
Las mineras estuvieron inactivas. Las 
Rif nominativas se cotizaron a 235 y las 
al portador a 260. 
En el sector de navieras las Sotas vol-
vieron a quebrantar su cambio en un 
duro, sobrando papel. Las Nerviones re-
pitieron cambio. 
Las siderúrgicas pasaron sin negociar-
se. Los Altos Hornos se solicitaron a| 
74,25, con cedentes, a 78. Y en el grupo in-1 
dustrial los Explosivos confirmaron su lllllHIMI!IIIIIIIIIHmilin;il 
última cotización, quedando sostenidos. 




Son laa aguas minóralos naturales más superiores y las de mejores resul 
tados tomadas a domicilio. Insustituibles para la mesa. 
C É L E S T I N S 
(ríñones) 
C H O M E L 
(higado, estómago) 
m m 
F I J A D O R O M E G A 
PARA E L P E L O , 1,25 P E S E T A S 
Ferrocarriles del Oeste 
Productos desde el 1 de enero al 20, 
de junio de 1932, 17.080.608,94, con un au-
mento de 486.288,58 pesetas. De estê  au-
mento corresponden 125.644,84 al tráfico 
de viajeros y 387.670 a los transportes 
en gran velocidad. Por el contrario, los 
ingresos por pequeña velocidad disminu-
yen 27.026,26 pesetas. 
Impresión en Berlín 
ÑAUEN, 15. — L a Bolsa estuvo muy: V S ^ $ ^ $ ^ $ $ $ ^ $ S ^ $ ^ $ $ ^ $ $ ^ ^ $ ^ í 5 ^ ^ 
desanimada y las pocas transacciones 
realizadas mostraron tendencia a la baja. | 1 1 
Los valores perdieron entre el uno y el 
uno y medio por ciento. Dinero, de 5 
y 3/8 a 6 3/8. 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
O R D U N A 
Aguas clorurado sódicas, sulfatado cálcicas, ferruginosas, litínlcas, bromu-
rado, arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. Las 
más depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro-
cedan de impurezas y debilidad de la sangre, siendo especialísimas en las 
enfermedades de la mujer. 1.° julio a 30 septiembre. 
Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado, GRAN HO-
T E L , extensos parques, campo de "fútbol", "tennis", conciertos, capilla 
pública, teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día. 
MARIA ISABEL.—"Las andanzas 
de Ginesillo" 
Ha visto la señora Mill&n Astray la 
semejanza de ambiente entre algunos 
momentos de la revolución del 68 y de 
la primera República con los actuales, 
y tiende a recogerlo en su obra, que no 
es, como parece indicar su título, la 
proyección de la vida de un personaje 
a través de una época, a la manera gal-
dosiana, sino que escoje solamente tres 
momentos de la vida del personaje, si-
tuándolo en tres fechas distintas, 1868, 
1874 y 1931, con lo que las verdaderas 
andanzas se pierden o se muestran a 
través de un relato que a veces peca de 
frío. 
Arranca la comedia de un asilo, aca-
so lo más teatral y lo mejor logrado de 
la obra, no sólo por el ambiente, conse-
guido con sobriedad, sino también por-
que se muestran y viven los personajes 
y se inicia una acción interesante, que 
es la que luego se trunca y se nubla. 
E l segundo acto, en los momentos 
del golpe del general Pavía, es de re-
constitución histórica, la tensión polí-
tica se reñeja en una casa de los barrios 
bajos, y junto a algunos aciertos en 
trajes y en alusiones, se dan descuidos 
y anacronismos de lenguajes verdade-
ramente extraños, como el de hablar del 
difunto Gambetta, que murió el 82. Ver-
dad que en el primer acto ae habla de 
una capilla a Santa Teresita. 
E l tercer acto parece no pertenecer 
| a la obra; la mayor parte de él, todo 
un primer cuadro, se reduce a mostrar 
las impertinencias de los viejos acogi-
dos en un asilo. E s en febrero de 1931. 
y no hay una alusión al ambiente polí-
tico ni a los acontecimientos, pero surge 
rápidamente en un breve cuadro final 
con la quema del asilo. 
L a obra en total peca teatralmente de 
artificiosa, de lenta, falta de continui-
dad y de justificación; moralmente es 
limpia y sana, y hay una exaltación de 
sentimientos religiosos y tradicionales. 
Carmen López Lagar destacó valien-
temente en un tipo hecho con demasia-
da insistenda por la autora y que ella 
supo descargar y afinar, dándole línea 
y realce. Muy acertado como galán Emi-
lio Menéndez, Micaela Castejón, Pilar 
G. Torres, y toda la compañía en gene-
ral lograron una buena representación. 
Algunas frases fueron subrayadas con 
aplausos, y aplausos en todos los actos, 
solicitaron la presencia de la autora. 
Jorge D E L A C U E V A 
una opereta en tecnicolor, con una mú-
leica deliciosa (22-4-932). 
• • i 
(E l anuncio de los espectáculo» no su-
pone aprobación ni recomendación. La; 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
¡cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
C H U E C A 
Butaca: una peseta 
T A R D E 
C A R A B A I L A 
N O C H E 
i E l g i t a n o d e l a C a v a | 
Íll!lllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllll!llllllllllll!lllll!lllllll̂  
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
L U N E S E S T R E N O 
d e l a c o m e d i a d r a m á -
t i c a 
i 
T A P E T E V E R D E 
i n t e r p r e t a d a p o r 
M a r g a r e t L i v i n g s t o n 
müiiiiiiüin iiiiiniiinii 
GACETILLAS TEATRALES 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación sin operar y por electrocoagulaclón. Dr. MORENO MARTI. Honora-
rios después del alta. F U E N C A R R A L , 16, antes 20. De 5 a 7. Teléfono 96301. 
Z a r z u e l a 
Lunes, estreno del saínete en dos ac-
tos de Navarro Torrado y maestro Ca-
lleja: " E l debut de la Patro". 
T R I U N F A L M E N T E 
se acerca a la centésima represen-
tación en el 
T e a t r o C E R V A N T E S 
la interesante y divertida comedia 
de actualidad 
L a C a r t e r a d e M a r i n a 
Exito formidable. Personal triunfo 
de H O R T E N S L \ G E L A B E R T 
a B a i •ii!iiniiiiniiiiHiiiiinii{ii>ftiii 
P A P E L C i M A t O D 
L A H A S JUDTIDÁ | / * 1 J v r ' * 
A V - E * P A T O * 1 7 Í i M A D R I D 
B O L S I N 
Explosivos, 606; Aaucareras, 44,25. To-
do a fin corriente. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 15. — Nortea, 248; Ali-
cantes, 154; Andaluces, 16; Transversal, 
24,50; Colonial, 232,50; Gas, 89,50; Cha-
des, 406; Aguas, 141,50; Filipinas, 236;, 
Hulleras, 52,50; Felgueras, 50,50; Expío- grandona. 
sivos, 602,50; Minas Rif, 257; Petróleos, 
29; Docks, 180. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 15.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 80; 3 por 100 
amortizable, 83,90. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 11.290; Cre-
dit Lyonnais, 1.979; Société Générale. 
1.295; París-Lyon-Mediterráneo, 1.020; Mi-
di, 850; Orleáns, 923; Eleotricité del Se-
na Priorite, 335; Thompson Houston, 
400; Minaa Courrleres, 360; Peñarroya, 
281; Kulmann (Establecimientos), 488; 
Cancho de Indochina, 203; Pathe Cinema 
(capital), 99,50. Fondos extranjeros: Rus-
se consolidado al 4 por 100, primera se-
rie y segunda serie, 3,90; Banco Nacional 
de Méjico, 100. Valores extranjeros: Wa-
gón Lits, 74,50; Ríotinto, 1.210; Lautaro 
Nitrato, 46; Petrooina (Compañía Petró-
leos), 360; Royal Dutch, 1.296; Minas 
Tharsis, 239. Seguros: L'Abeille (acci-
dentes), 541; Fénix (vida), 570. Minas de 
metales: Aguilas, 57,60; Owenza, 765; Pi-
ritas de Huelva, 1.190; Trasatlántica, 25. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 44,25; francos, 90 7/16; dóla-
res, 3,54 3/8; libras canadienses, 4,085; 
belgas, 25,55; francos suizos, 18 7/32; flo-
rines, 8,81; liras, 69 3/8; marcos, 14,95; 
coronas suecas, 19,50; ídem danesas, 18 
15/32; ídem noruegas, 20 1/8; chelines 
austríacos, 119,75; coronas checas, 32; 
marcos finlandeses, 235; escudos portu-
gueses, 110; draomas, 540; lei, 597.50; mil-
re is, 5 1/32; pesos uruguayos, 30. Bom-
bay, 1 chelín 6 1/16 peniques; Shanghai, 
1 chelín 8 peniques; Hongkong, 1 chelín 
Aviso a los señores accionistas 
E l Consejo de Administración de esta 
Compañía ha acordado repartir a cuen-
ta de los beneficios del ejercicio actual 
un dividendo activo de pesetas 22,50 poi i 
acción, para las acciones números 1 al i 
95.848 y 96.001 al 96.332, de cuya canti-
dad la Sociedad se reserva pesetas 2,50 i 
para atender al pago de los impuestos 
legales que son a cargo del accionista,! 
quedando por tanto un líquido a perci-
bir de P E S E T A S V E I N T E . 
E l pago contra cupón número 28 se 
verificará desde el próximo día primero 
de agosto en el Banco de Vizcaya en 
Madrid (Nicolás María Rivero, 8 y 10) 
y en Bilbao (Gran Vía, 1), y en las 
Agencias del Banco Español de Crédito 
en Sevilla, Granada, Córdoba, Linares, 
Andújar y Ubeda. 
Madrid, 16 de julio de 1932.—El pre-
sidente, Carlos Mendoza y Sáez de Ar-
llWiBIIIIIBIl 
N u e v o s l o c a l e s d e l a C a s a 
E s p a ñ o l a e n E l C a i r o 
fakana¡ 
pvtdadot.... 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
• 
T E A T R O S 
AT/wxrrTkA a A*- n/n „.,c„ DIA 16.—Sábado.—Nuestra Señora del AVLíVlUA.—b,4o. Mi casa es un in- r~,OR,_„„ TT,, rp^,„„í„ J„ ,„ C,„ .̂„ ^ 
fiemo 1045- Margarita la tanatrra (re. Carmen-—-El ,Triunfo de la Santa Cruz. 
r^ico?" v'^ñina ™ ™ ¿ JÍ0Í af í f Ue î Santos Atenógenes, Valent n, Fausto y 
f^F'RVA^VTK^ ^^^m^nfííl •Hnr+'p-nciin 'Sisenando, mártires; Eustaquio y Vita-
' r S í t ^ confesores; Santa Rainelda, vir-
Gelabert).—7 y 11: La cartera de Ma- mártir 
' rlna (actualidad palpitante) (16-6-932). T r n i l t ^ nfir.in ^i,^™ =^ A * TM„0O 
| C O M E D I A . - A las 6,45 y 10,45 (Com- L a misa y oflC10 dlvmo son de Nues-
pañía de revistas): Contigo a solas. Bu-
I tacas, tres pesetas (8-7-932 
FUENCARRAL.—10,45. Inauguración 
nL1%ets\TePn0o^^ de Carmelitas o donde se hayan 
?<tto1! T S ^ ^ L ^ L T̂ ÍOI ̂  ! I celebrado cultos en honor de la Vir-
C a ^ l l a Lucm y maestro del Carmen y se rezase seis Padre-
roEAL^(Telefono n203).-Compañía ^uestros con Av^maría y G1ona. 
^ v f n i é . G TÍvfto- HH .̂E\nb4%rberno1n0ntdpe Adoración Nocturna.-San Vicente de Lavapies .Exito lineo! 10,45 ¡aconte- p j (Vi ilia en la Basílica de log Pa-
v T ^ n V . ^ T T v n U 0 1 ^ Verde dres Para el turno X X V I ) . y presentación de L a Yankee 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
tra Señora del Carmen, con rito doble 
mayor y color blanco. 
Hoy se gana Indulgencia Plenaria vi-
sitando hasta las doce de esta noche las 
Santa Cruz.—8, comunión general; 
10,30, la misa solemne, manifiesto, pa-
negírico, por don Frutos Valcárce, re-
serva. Por la tarde, des^aés de la re-
serva, procesión, despedida y adoración 
del Niño Jesús. 
San Ginés.—10, misa cantada y ser-
món por don Donatilo Fernández Tije-
ro; 7 t., continúa la novena con sermón 
por el señor Vázquez, Camarasa y des-
pués de la reserva, "motetes, letanía y 
salve. 
San Jerónimo.—8,30, misa comunión 
general; 11,30, misa solemne y sermón 
por el señor Vázquez Camarasa, expo-
sición, estación y reserva Por la tarde, 
después de la novena, procesión interior. 
Bendición, reserva y salve. 
LATIN A —6 45- Los claveles v L a vie- Ave M»"»- -11 y ^ rosario y I San J o s é . - ^ O , misa comunión; 10, mi L.íXlliyA. —f)40. UOS Claveles y l̂ a Vie p ^ j . ^ e onsteadas nnr la fnndapiñn npr-Lo 0̂ 1̂ ^ ,, ¿„ A_ „_.= __ ¿. i.' -
Isabel García de Villalón. 
último día de novena, sermón don 
Seg-ún noticias recibidas por el Mi-
nisterio de Estado, en E l Cairo se lia 
celebrado la inauguración de los nue-
vos locales de la Casa de España, con 
ocasión de las fiestas de fin de curso 
de la Escuela española, que con la So-
ciedad de Beneficencia y e] Centro Co-
mercial constituyen aquella entidad. E l 
acto se desarrolló en un ambiente de 
gran cordialidad, presidiendo el minis-
tro de España y asistiendo los miem-
bros de las Directivas de las tres So-
ciedades españolas citadas, un gran 
número de alumnos y muchas persona-
lidades que se interesan por los asun-
tos hispánicos. 
Habló el presidente de la Beneficen-
cia, don Francisco Pons, para dar cuen-
ta del desarrollo adquirido por la co-
lonia española, y seguidamente el mi-
nistro de España pronunció un discur-
so, en el que puso de manifiesto que el 
Gobierno de la República ve con la 
mayor satisfacción la actividad de los 
españoles en el Extranjero, marchan-
do al unísono de la Patria en un de-
seo de mejora y progreso. 
Terminó el acto con vivas a Espa-
ña y a '.a República, que fueron con-
testados unánimemente con gran en-
Diego Tortosa, reserva y procesión in-
rior. 
Santos Justo y Pástor.—8,30, misa co-
10 30 formidable . ^í .*6- de ^"a:—Del Carmen, Nues- munión; 10,30, la solemne,' Manifiesto, 
España ^ del C ^ e n ^ P . ) San Jo-.panegírico por don Fernando S. Revuel-
do Triana, Angelillo y ? ^ i S ™ S t ± ^ l l A f ^ l S ^ ^ ^ ^ Í ^ L 6 ' 3 0 ™ ™ de novena con ser-
t m i # 
M o d o d e p r e p a r a r l a : 
1 o 2 cucharadas grandes de Ovomalí ina. 
1 vaso de leche o agua fria. 
Azúcar y hielo a voluntad. 
Agitar la mezcla hasta disolver completamente la Ovo-
maltina. 
L a preparación es más rápida si se 
utiliza una coctelera americana que no- % * \ 
soíros proporcionamos gratuitamente 
contra recibo de 1 etiqueta de Ovo-
maltina más 1 peseta en sellos de 
Correo para gastos de envío. 
: MARIA. I S A B E L . - ^ : ¡Tu mujer V ^ q u i a del Car-¡terior 
| nos engaña! 10,45: Las andanzas de Gi- mon) 
nesillo. Gran éxito (29-6-932) 
ROMEA.—6,30 y 
éxito de Claveles de España, Rosarillo 
.tos Justo y Pástor, Parroquia de Cham-jmón'por'don"Fernando sT Revueita." 
T E A T R O CHUECA.-6.45: L a carava. f S ' J r ^ c S ^ Z l ' . Concepcion' SanLSan. Marco8.-7,30, misa comunión; 
10,45: E l gitano de la cava. Butaca, u n a r ^ S ™ ^ ^ ^ 7 wü*. S «"sa solemne, sermón por el señor 
peseta (14-7-932) 1 ^ai'ro<luia Angustias.—7 misa Corrales Díaz; 7 t., continúa la novena 
i VICTORIA. - (Carrera de San Jeróni- f ^ J ^ por los bienhechores de la pa- con sermón por el R. P. Pedro Villarrín. 
mo, 28).-(Compañía de vodevil). A las, Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
Í a t Í ^ t T Ü 8 ^ d? mi A i !misas cada media hora. ZARZUELA.--6.45: Los chicos de lai parroqula de Covadonga.-8 m. Misa 
¡escuela. E l santo de la Isidra. 10,45: E l Sabatina 
dúo de la africana. Las bribonas. Parroquia de San Ginés . -^ n., rosa-J AI-ALAI.—(Alfonso XI).—Todos los rio, salve e himno a la Virgen de las días, a las cinco tarde, grandes Partidos.L^ngUsj.|ag 
C I N E S Buena Dicha.—8, misa cantada; 6,30 
«TTr*rx*T> ,unt „ N » , -tarde, Exposición, rosario, ejercicio, re- „ 
. A R - ~ ' ( CINE SOAOTO¿- tA ^ I serva y salví en honor de Nuestra Se- Amadeo 
y 10,45, tercera semana de Maternidad ^ora de la Merced 1)61 8, mis 
(deben abstenerse los menores de diez, Carmelitas de Maravillas (P Verca- 10'30' misa untada. s aravillas (P. Verea-
v seis años y Personas excesivamente |ra 21)í_^ t Exposición, estación, rola 
l ' ^ r ^ ^ A p V ^ - . TT Jr io- reserva y salve cantada. 
BARCtLO.—6.45 (salón): Una ami-| Santuario del Corazón de María. -8 
rÍU ta ^0Í?0..tU (laxm^or de Anny On-:misa comunión para la Archicofradía 
dra). 10,45 ^terraza): E l rey de los fres- HP mi Titnlnr v Mfen.f*in 
ms (por Gríorge Milton) (19-1-932). 
3 15/32 peniques; Yokohama, 1 chelín 7 
1/8 peniques. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Anaconda Cooper, 4; Atchison, 24; 
Betheleem Steel, 9 5/8; Baltimore and 
Ohio, 6 1/8; Canadian Paciflc, 10 1/2; 
Chicago and Nortwester, 3 1/8; General 
Motors, 9; General Electric, 10; Int. Tel. teca servicio comerc a., etc., 1 
tuslasmo. Los nuevo.» locales de la Ca-
sa de España en E l Cairo cuentan con 
amplia instalación de todos los servi-
cios necesarios para esta clase de So-
ciedades: salón de actos, clases, hiblio-
ReprcBcntantc: 




de su Titular, y ejercicio 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
BEATRIZ.—A las 7 y 10,45: Deliciosa, Misa rezada en el altar de San Roque, 
por Janet Gaynor y Charles Farrell. Ma- ,Tr..7„,T. „ rTTTT „ T 4, 
ñaña, a las 3.30, infantil: Pega fuerte,| r^? V Í R Í S n l r ? S R S 8 2 O B 
por Búfalo Bill y otras. Butacas, des-' DFj ^ ^DSGEN D E L CARMEN 
de 0,40 (4-5-932). Parroquias.—San Andrés: 8, misa co-
CALLAO.—6,45 (salón); 10,30 y 10,45 munión; 10, misa solemne, con panegí-
(salón y terraza): Pasa el circo... (12- rico por don Francisco Romero; 6,30 t, 
7-932). termina la novena a la Virgen del Car-
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). men, con sermón por don Francisco 
(Refrigeración, diez grados menos que Romero. 
en la calle a la sombra). A las 6,45 y De los Angeles.—8, comunión general; itarde termina la Novena con sermón por 
10,45. Gran éxito: La divorciada (por 10, misa solemne, panegírico por mosén el padre Perancho y gran salve. 
Norma Shearer) ("film" Metro Gold- Miguel Roch. 7 t, termina la novena.l Santiago—8, comunión general; 10,30, 
wyn Mayer) (7-11-931). sermón mosén Miguel Roch. misa mayor y sermón por el reverendo 
. C I N E SAN MIGUEL.—6,45 (salón); San Antonio de la Florida—8, misa!padre Ludovico de la Virgen del Car-
10,30 y 10,45 (salón y terraza): E l se- comunión; 10, solemne misa cantada.| men; 6.30 t., novena, sermón por el mis-
San Martín—8, misa comunión gene-
ral; 11, la solemne, Manifiesto, sermón 
por el señor Rodríguez Lario. Por la tar-
de, después de la reserva, procesión por 
el interior. 
San Miguel Arcángel.—8, misa comu-
nión general; 10, misa solemne, sermón 
por Monseñor Amadeo Carrillo; 6,30 t, 
último día de Novena, sermón por Mon-
señor don Amadeo Carrillo. 
sa comunión general; 
sermón por don Ma-
riano Benedicto; 7 t, termina la Novena 
con sermón por don Mariano Benedicto, 
reserva, procesión por el interior y salve. 
Purísimo Corazón de María.—11, misa 
cantada y sermón por Monseñor Amadeo 
Carrillo; 7 t., último día de Novena, pre-
dicando el mismo orador sagrado. 
Salvador y San Nicolás.—8, misa co-
munión; 10, la solemne. Manifiesto, ser-
món reverendo padre Eladio de Santa 
Teresa; 6,30 t., último "ía de Novena, pre-
dicando el padre Eladio de Santa Teresa. 
San Sebastián 8,30, comunión gene-
ral; 10,30, misa solemne; Manifiesto, ser-
món reverendo padre Perancho. Por la 
and Tels., 5 1/8; New York Central, 
12 7/8; North Paciflc, 9 1/2; Pensylva-
nia Railway, 8 1/4; Radio Corporations, 
4; South Paciflc, 9 1/9; Union Pacific, 
33; U. S. Steel Corporation, 23 7/8; VVes- . 
tinghouse, 18 1/2; Woolw^rth Bullding. tOSltiStaa alumnos de la Escuela 
26 7/8; Eastman Kodak, 38 5/8. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Se acentúa la pesadez en todos los 
sectores del mercado, en el que se ope-
ra con poquísimo interés y debilidad 
completa E l resultado de la sesión de: 
ha producido' a^ H'VHillllllillIlllH:^ 
dose allí mismo constituido reciente-
men ,e un grupo literario "Cervantes", 
ciedi ;ado al estudio de nuestra longnn 
V lil sratura e integrado por los más en-
bajo 
la presidencia del director de la mis-
ma, don José Suárez Lorenzo, y osten-
tando el Patronato el ministro de la j 
República en la mencionada capital de j 
Egipto. 
mo orador sagrado, reserva, procesión 
por el interior, salve y despedida. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—8, m5sa 
creto del abogado (13-6-932). panegírico R. P. Eduardo M. Dodero; 
CINEMA ARGUELLES.—6.45 y 10,45. 5.45, termina la novena y sermón por 
Temporada de verano: E l dirigible, el R- P- Dodero. 
Timbio d'firio de programa (27-3-932). > Santa Bárbara.—8, misa comunión; imunión general- 10 la cantada, ser-
CINEMA BTT.BAO.—(Teléfono 30796). H. la solemne, sermón por don Ramón, .ón don Ramón Molina Por la tarde, 
A las 6.45 tarde y 10,45 noche: Semilla Molina; 6,30 t, último día de novena,] timo día de Novena sermón don Ba-
( -5-932). rmón don Ramón Molina. i ón Molina rp^rva letanía v solemne 
I CINEMA GOYA.-10.45 (jardín): E l Del Carmen.-(Cuarenta Horas).-8.! ^ e ™ 0 " 1 ^ resena' letania ^ so 
capitán de corbeta. Cambio diario de misa comunión general; 11, la solemne' x i t , ^ o on ^nmu-
Iprograma Í8-9-931). panegírico a cargo de don Diego Tor- .iglesias.—Calatravas: 8,30, misa c"" 
CHAMBERI^-6,45 y 10,45: L a quime- tosa; 6,30 t., última día de novena, ser- "lon general; 11, misa POlfmne. Manine 
ra del oro, por el graciosísimo Charlot. món por don Diego Tortosa y después 5°' sermón por don Tomas Galinao. 
Congreso del jueves no 
la menor sorpresa, pues ya se calcula-. 
ba de antemano que el señor Lerroux 1 ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¡ R E U M A T I C O S ! ¡ A R T R I T I C O S ! que se esperaba; en cambio, ha produ- \^ cido una sorpresa desagradable el ma-A 
nifiesto del partido socialista. X 
E l cambio internacional no ha expe-!^ 
rimentado ninguna modificación en su'v 
tendencia, toda vez que continúa la H-'X 
gera corriente favorable al cambio de A 
nuestra divisa. Los suizos ceden trein 8 
ta céntimos; cinco, loa francos y la h X 
i -- «MM̂ Ixt A1 rl Al o 
C U R A R E I S 
T O M A N D O 
N A T R O S I L C O N T I R O I D E S 
d r - J d o c t o r C O Q U I L L A T 
Medicación moderna para el tratamiento químico - opeterápico del REUMATISMO, NEURALGIAS, CIATICA 
A F E C C I O N E S B I L I A R E S , E T C . Venta en famacias. 
C I N E DOS D E MAYO.—6.45 y 10.30. de reservar, procesión interior, letanía 
Temporada de verano: Al este de Bor- y salve cantadas y Adoración del Santo 
neo. Cambio diario de programa. Escapulario. 
la tarde, último día de Novena, solemne 
procesión de reserva por el interior, re-
serva, bendición, salve y despedida. 
FIGARO.— (Teléfono 93741). 6.45 y Concepción.—8,30. misa de comuniónj Carmelitas Descalzas CTorrijos, M'v 
10,4r): Caras nintadas (por .Toe E . Brown general; 10, la solemne. Manifiesto y:9> solemne misa cantada, sermón re 
y Hrlen Foster). sermón por el señor Alonso Chiloeches;' rendo padre Simón de la. Cruz: a t, 
PALACIO D E LA MITS1CA.—6.45 y 6,30 t., novena y sermón por el señor nifiosto, maifines; 6 t.. Novena como_e» 
10,45. Temporada de verano: Tonto de Aloncho Chilocches. 
remate. E l ángel de la noche. Butaca.j Covadonga,—8, misa comunión; 10, la 
dos pesetas. solemne y sermón por don Rogelio Jaén; 
P T / T Y E L . —(Teléfono 05474). 6.45 y 6,30, último día de novena, sermón por 
10 45: Los húsares de la re'na (B'irp el señor Jaén 
bra y medio, el dó ar 
miiiBiiiiiiiiM 
0" 
• :. ta • lllillllBiillBBniUBra X;iBa!l!!:i:il¡lB!IUVaMBllUII!!IIIBiBI 
>IDr)ve). Una nochf» en infierno, por; 
NT iplma P.odd. Biitacn, noche. 0.75 (R-
> r-928). 
> TIVOLI.—(Temperatura agradablo^ -
*}A las 6,45 y 10,45: Bésame otra vez. es 
días anteriores y procesión con la ima-
gen. . 
Clarisas de San Pascual. — 10, » » • 
cantada, sermón ^eñor Martínez Gil; «J •' 
último día de Novena con sermón P0 
S u f r e u s t e d d e l E S T Q M ^ O ? 
T O E 
s e B H .:: E iwirDt • lüWiiiBiiiüi'iirBüüBiiiiiî aüiiviiiiii - m m niiiniiiüB'" i 
De los Dolores.—8,30 misa comunión] '-m Alejandro M. Gil. 
^neral; 10. la solemne, pmpgírico por * • • 
I señor Rodríguez Lario. Por la tarde.! _„ 
mo último día de novena ^ final ha-i (Este ppr!ódl<'<» -j- p'ihlkw con "ensi 
á besamanos de la V'rfr^n. | Icsiástípa.) 
w • • B U BIHIBII •HüB i 
( C h o r r o 
Y I E R M l N * M ' l S U S S U f- P i 'V. ' £ N 1 0 8 
V E N T A E i u F A R W M C U S Y D M o m p r i A S 
C A J A , 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exiqid la l eq í t ima D I G E S T O N A ( C h o r r o ) , ü n n oremio V 
medalla de oro en ía E x p o s i c i ó n de Hia íene &¿ Londres 
SE REGULA LA DISOLUCION 
DEL CUEÜPO ECLESIASÍICO 
DEL E M I T O 
L a "Gaceta" de ayer publica la n. 
guíente orden circular: 
"Disuelto el Cuerpo Bcleai&atleo ¿«i 
Ejército por ley de 30 de Junio próximo 
pasado ("D. O." número 157), 
Este Ministerio, a fin de cumplimen. 
tar cuanto en la misma se dispone, 
resuelto io siguiente: 
1. ° Los actuales Jefes y Oficiales de 
dicho Cuerpo que deseen encargarse de 
preparar y ejecutar la entrega de loa 
Archivos canónicos podrán soUcitarlo en 
instancia dirigida a este Departamento 
(Sección de Personal), en un plazo de 
quince días, a partir de esta fecha, sien-
do al término de éste designados por 
orden de antigüedad entre los solici-
tantes y categorías, siempre que no 
exista impedimento que a juicio de este 
Ministerio obligue a no utilizar sus aer-
vicios. 
2. ° L a preparación y ejecución de la 
entrega de los Archivos canónicos a que 
se refiere el apartado anterior ae rea-
lizará en un plazo de seis meses. 
3. ° E l restante personal que actual-
mente pertenece al Clero Castrense Mi-
litar que no sea utilizado en el servi-
cio a que el apartado primero hace re-
ferencia, pasará, desde luego, a aitua-
ción de excedente forzoso (disponible), 
hasta su total amortización, sin dere-
cho a obtener ascenso alguno, o a la 
de retirado, si así lo solicita, con los 
hpnoficios que la referida ley les con-
cede. 
4. ° Afecto a las Tenencias Vicarias 
y Vicariato general Castrense quedará el 
personal subalterno y el perteneciente 
a otros Cuerpos del Ejército que ac-
tualmente tenga su destino en aqué-
llos, hasta el término de la misión que 
desde ahora se les confiere. 
5. ° Los capellanes que con posterio-
ridad a a fecha en que entra en vigor 
la ley que dispone la disolución del re-
petido Cuerpo Eclesiástico continúen 
con destino activo, conservarán todos 
los derechos que tienen en la actuali-
dad, incluso ascensos." 
m m B K • n w BiiwinvinBniiBiBii 
j l Ñ l G O , M U E B L E S 
1 Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 16. 
1 IB'niillllliilIBMiniIBlllMB'' B" • "B'^B" • 
D E L E G A D O S 
D E T R A B A J O 
Inspectores y Auxiliares. 438 plazas a 
oposición, con 12, 10, 7 y 4.000 ptas. No 
se exige titulo alguno. Se admiten se-
ñoritas. Preparación con profesorado del 
Cuerpo y "Contestaciones" en el "INS-
TITUTO REUS", Preciados, 23, y Puei^ 
ta del Sol, 13, Madrid. 
n 
MADREO.—Afl o XXH.—NÚm, 7.11» E L D E B A T E 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Hoy se celebra en "Torre Sabartés". 
finca cerca de Arbós, en la provincia de 
Tarragona, la boda de la encantadora 
señorita Blanca Morenes y Carvajal, hija 
menor de los condes de Asalto, mar-
queses de Grigny, con el aristócrata 
don Luis de Muller y de Ferrer, guar-
dia noble de Su Santidad el Papa, her-
mano de la condesa de Rlus y del mar-
qués de Muller. 
—También es hoy en Barcelona la 
boda del joven oficial de la Armada 
española don José Luis Hernández-Delás 
y Núñez, hijo de los señores de Her-
nández Delás, tan conocidos en nuestra 
sociedad, con la encantadora señorita; 
Julia de Carrasco y Milá de la Roca, 
de la nobleza catalana. 
— E n la parroquia de San José se! 
ha celebrado el enlace matrimonial de 
la encantadora señorita Elena Huertas 
5' Pradillas con el doctor en Medicina 
don Enrique Puyuelo Salinas. 
Fueron apadrinados por doña Caro-
lina Salina de Puyuelo, madre del no-, 
vio, y por el ilustre académico doctor' 
don Francisco Huertas, abuelo d« la 
novia. 
Bendijo la unión monseñor José Huer-
tas, rector de Santa Isabel y tío de la 
desposada, quien pronunció una sentida 
plática acerca del matrimonio, consi-
derado como contrato natural y como 
Sacramento. 
Actuaron como testigos los doctores 
Marañón, Pittaluga y Bernáldez, €l| 
agente de Bolsa don José Rodríguez, i 
don Miguel Moya y Gastón y don Al-I 
fredo Ramírez Tomé, por parte de la 
novia, y por parte del novio, los docto-
res Corral Bertrán y de la Puerta y 
su hermano Carlos. 
Por el reciente luto de la novia, la 
ceremonia se celebró en la intimidad. 
Los nuevos esposos salieron con di-
rección a San Sebastián y a diversas 
ciudades francesas. 
— E n la parroquia de San Jerónimo 
ha celebrado el casamiento de la 
encantadora señorita Ruca Campoma-
nes Marroquin con el distinguido Joven 
don Luis Tejedor Pérez. 
Bendijo la unión el auditor de la Rota 
don Ramón Guerra y fueron padrinos el 
teniente coronel don Cesáreo Tejedor 
Vigar, padre del novio, y la madre de 
olla, doña Concepción Marroquin, viuda 
de Campomanes. Asistió por el Juzgado 
el abogado don Constantino Solls y fir-
maron el acta don Mario y don Ramón 
Campomanes, don Pedro Marroquin, don 
José María Cavanillas, don Manuel Fon-
seca y don Arturo Hernández. 
Los Invitados fueron después obse-
quiados con una espléndida merienda en 
el claustro de la iglesia, y el nuevo 
matrimonio ha salido de viaje por va-
rias capitales de España para fijar des- ] 
pués su residencia en Maranchón (Gua-1 
dalajara). 
— E n la parroquia de la Concepción i 
se ha verificado el enlace de la bella se-
ñorita Carmen Pérez de la Vega conj 
don Luis Jiménez Aguirre. Bendijo laj 
unión el capellán del Hospital Provin-
cial de Madrid, don Manuel Fernández, 
que dirigió a los contrayentes una elo-
cuente plática. 
Fueron apadrinados por doña María 
Antonia Aguirre de Jiménez, madre del 
novio, y don Florencio Pérez, padre de 
la novia, representado por su hijo Ra-
món; como testigos firmaron, por la| 
novia, don Francisco Toro Luna, don 
Javier Marañón, don Antonio Pérez Var-
gas y don Francisco Hernández Hue-
ren, y por el novio, su hermano don 
Francisco, don Valentín Rivera, don; 
Conrado Moro y don Joaquín Portillo 
Togores. 
Los novios han emprendido un largo 
viaje por el Norte de España. 
Notas varias y viajes 
En honor de las bellísimas señoritas 
de Hernández-Delás y Núñez, que se 
encuentran en Barcelona con motivo de 
la boda de su hermano, se ha celebrado 
en "Torre Sabastida", finca de Horta, 
en las proximidades de aquella capital, 
propiedad de los barones de Albi, mar-
queses de Cartella, una fiesta de tarde, 
en la que se jugó, hubo merienda y asis-
tió un numeroso grupo de aristócratas 
catalanes. 
= H a sufrido una delicada interven-
ción quirúrgica, de la que por fortuna 
está muy mejorada, la bellísima señori-
ta María del Carmen Cavanillas. 
Se inishularon: Do Oviedo a Riba-
desella, los marqueses de Aledo e hijos; 
de Barcelona a Blarrltz, los duques de 
Santángelo; de Barcelona Pulgcerdá, la 
señorita María de Sentmenat, hija de loa 
marqueses de Casteldosrlus; de Blarrltz 
a Berna, la señorita Rosario Salamanca. 
Llegó de Segovia, el marqués de Vi-
llasierra. 
—Han salido: A Chateau Guyón, el 
conde de Villaleal; a Cabezón de la Sal, 
el conde de San Diego; a E l Escorial, la 
marquesa viuda de Huelves; a Fuente-
rrabía, los condes de Guevara; a L a 
Granja, los condes de Moret y los de 
Haro; a París, las marquesas de Soto 
Florido y Pedroso; a San Ildefonso, los 
marqueses de Jura Real e hijos y la 
marquesa de Somosancho; a San Sebas-
tián, el marqués de Casa León y mar-
queses de Valderrey; a Avila, doña Mer-
cedes Cavanillas, señora viuda de Olóza-
ga y don Ramón Murcia; a Arávalo, la 
señora viuda de Gullón; a Aravaca, do-
ña Encarnación Sánchez; a Badajoz, don 
Miguel Múzquiz; a Bernueces, doña Do-
lores García-Sala; a Bilbao, doña Mer-
cedes Echevarría; a Garrido, don Ra-
fael Garralda; a E l Burgo, don Julio 
Wals; a E l Espinar, don Víctor Espinós 
y doña Julia Rodríguez; a E l Escorial, 
doña Esther López, señora viuda de L a -
dos y doña Angeles Pérez Dávila; a F i -
guerola de Orcaú, don Daniel Rlu; a 
Fuenterrabía, don Santiago Inerariti; a 
Jijona, doña Elvira de Igual; a Herna-
nl, doña Ramona Cabañas. 
A Santoña, don Manuel Andújar; a 
Salvadlos, don Ovidio Muñoz; a Salinas, 
la señora viuda de Hernández; a Soria, 
don Baltasar Egea; a San Sebastián, 
don José María Aguirre; a Torrelodo-
nes, don José María de la Torre; a Vi-
ilalba, don Joaquín García González; a 
Laredo, la señora viuda de Uriarte; a L a -
drada, doña Aurora Rodríguez; a Mo-
ralzarzal, don Casimiro Laviaga; a Mo-
lledo, don César Silió; a Monreal del 
Campo, don Antonio Valero; a Molina 
de Aragón, don José de Zuloaga; a Ne-
gurl, doña Concepción Uriarte; a Ordu-
ña, las señoritas de Samaniego. 
A Esplles, doña Margarita Alvarado; 
a E l Burgo, don Luis Domínguez; a 
Guetaria, don José Fernández Ferrer; 
a Irún, la señora viuda de Rublo; a 
Llane.i, don Enrique Garles; a Los Mo-
linos, doña Felisa Ortiz; a Lecumberrl, 
la señora viuda de Heredla; a Murcia, 
doña Margarita Agullar; a Slgllenza, 
la señorita Pilar Isasa y don Miguel 
Vega; a San Sebastián, don Vicente 
Castañeda, don Mariano Peral, don Na-
zario Calonge y doña Pilar Carrera; al 
Sardinero, don Francisco y don Miguel 
Rulz de Velasco; a San Rafael, don 
Antonio Royo Vlllanova; a Uceda, la 
señora viuda de Ezquerra; a Zamora, 
doña Pilar Hernández. 
Fallecimiento 
A los cuatro años de edad, ha falle-
cido el niño Santiago F . Matlnot y Ca-
marasa. Hoy se verificará la conducción 
del cadáver, a las cinco de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Covarrubias, 
3, al cementerio de la Almudena. 
Acompañamos a sus padres y demás 
familia, en su justo dolor. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. 
[ticlas.—21,21, Música militar. "Dos mar-
T 7 chas", "Vals", "Fantasía", "Capricho", 
íi ' "Marcha"^—23, Música de jazz. —24, 
eiros;.—un o a v, ua ira.ia.uia. . 'piprrA 
11.45, Sintonía. Calendarlo astronómico, i ^ ' ^ ^ 
411 metros). De 8 a 9, "La Palabra' 
Santoral. Recetas culinarias.—12, Cam-
panadas de Gobernación. Noticlaa. Bol-
sa de trabajo. Programa del día.—12,15, 
Señale» horarias. Fin de la emisión.— 
14.30. Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
Concierto: " E l Serrallo". "Lento", "La 
Dolorosa", "Serenata de amor", "Córdo-
ba", "La vida breve". Revista de libros. 
"Sylvia" (ballet), "Serenata", "La corri-
da". 15,50, Noticias de última hora.—16. 
Fin.—19, Campanadas. Cotizaciones. Dis-
cos.—20,15, Noticias.—20,30, F i n 22, 
Campanadas. Señales horarias. "Moros 
y Cristianos", "Mollnoa de Viento".—0.15, 
Noticias de última hora.—0,30, Campa-
nadas. Cierre 
RADIO ESPAÑA.—(E. A J . 2).—De 
17 a 19, Sintonía. Flamenco y "couplets". 
Curso de esperanto, por don Mariano 
Mojado. Peticiones de radioyentes. No-
ticias de Prensa. Música de baile. Cierre. 
ROMA.—18,18, Boletín Meteorológico. 
Periódico hablado.—19, Señales hora-
rias.—19,30, Noticias deportivas.—19,45, 
"Polluto". Noticias, revista de libros.— 
22, Cierre. 
LONDRES.—18,46, Concierto: "Sha-
mus O'Brlen", "Melody", "Prelude", 
"Chant Polonals", "Ballet sulte", "My 
Toys", "La Fete du Village".—22, Mú-
sica de cámara: "Sonata número 3", 
Preludio y sulte número 2".—21,15, No-
baile.—23, 
y 
ticlas. — 21Í35. Música de RADIO ESPASA.—(E. A. J . 2).—De|Cjerrei 
MILAN, TURIN, GENOVA. 17 a 19, Sintonía. Flamenco y couplets. Curso de Esperanto por don Mariano 
E L N I W O 
S a n t i a g o F . M a t i n o t 
y C a m a r a s a 
Subió al Cielo ayer día 15 de julio S 
a la edad de cuatro años 
Sus padres, don Lorenzo y doña 
Carmen; hermanos, María Teresa, 
María del Carmen y Lorenzo; 
abuelos, doña Teresa Matinot, don 
Santiago Camarasa y doña Amalia 
Martín 
PARTICIPAN tan sensible 
pérdida y ruedan que asistan 
a la conducción del cadáver 
que tendrá lugar hoy 16, 
a las cinco de la tarde, des-
de la casa mortuoria, Cova-
rrubias, 3, 1.°, al cementerio 
do la Almudena. 
No se reparten esquelas. 
..'•,.>'..>'.,••.,'•,.".,",.••,.",.•'.."..•'.."..••..'•.."..' 
V , ? 0 , aeD f 9Perant° Por,1aontIwar'aVtOTE.--18,05. Música ligera.-18,30. Señales 
Mojado. Peticiones de r ^ ^ t e . . ¿ ^ ^ ^ " g ^ J ^ ^ Discos. - 19, 
das de Prensa. MútlM de baile. Cierre, p ^ , ^ hablado. Discos._l9.30, Con-
RARCELONA.—7,15, Cultura física.—:ferencla.__i9>45i Variedades.—21, Música 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura F l - de baile.—22, Noticias.—22,15, Música de 
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11,;ba5je_23, cierre. 
Campanadas horarias. Parte del Serví- ,aon « T - conauete imna-
clo Meteorológico. Carta del tiempo.- r ^ f , ? - — 1 , 9 ^ 0lr"if 
13, Discos.-13 30, Concierto: "Don L u - ^ ' ^ desilluslonniste .-21, Cierre, 
cas del Cigarral", "La Pastorela", " E l 
baile de Luis Alonso", "Trova lusitana". 
14. Información teatral y cartelera. Dis-
cos. Sección cinematográfica y cartele-| —•• - - — - i - __. - „ 
ra.—14,20, Concierto: "Preludio núme-,411 metros).—De 8 a 9,30, L a Palabra . 
ro 13 en fa sostenido mayor", "La cafl-|l*.30. Campanadas. Señales horarias. In-
ta Susana", "Intermedio", "Cantos ru- formación teatral. Concierto: "Lamentos 
S03"—l̂ fiO," Bolsa del trabajo-—15, Dls-jgitanos", "Introducción y tarantela", "La 
eos.—15,30, E l micrófono para todos.— 'parranda", "Petit-Sulte", "Manon Les-
16, Fin.-19, Concierto: "Viollne", "Ham-'caut", "Partida en sol menor", "Los be-
let", "Intermedio", "Danza húngara nú- líos ojos de mi amada", "La Gioconda".— 
mero 4".—19,30, Cotizaciones. Programa ¡18, Fin.—19, Campanadas.—20,30, Fin.— 
del radioyente. Discos. Noticias de Pren-|22, Campanadas. Señales horarias. Reci 
sa.—21, Campanadas horarias. Parte delital de canto por Constantino Sadko: Arh 
Programas para el día 17: 
MADREO. Unión Radio (E . A. J . 7, 
Servicio Meteorológico. Cotizaciones.— 
21,15, "Herkste was...?" "Soirs d'été", 
"EJ1 conde de Luxemburgo", "Aleluya de 
amor", "Mlnuetto Gullleret", "Hoja de 
álbum", "Serenata".—22,15, Bailables y 
cantables.—24, Fin. 
GINEBRA.—19, Radlolus.—19,10, Va-
riedades*—19,20, Música ligera.—20,15, 
Concierto: "Le folly".—21, Noticias.-
21,10, Conferencia sobre las reparacio-
nes.—21,20, Música de baile.—22,30, 
Cierre. 
LANGENBERG.—18,30, Conferencia.— 
19, Programa de variedades.—21,05, No-
de "Dubrovsky", "Canción de guerra", 
"La de los ojos azulea", Jota de " E l 
trust de los tenorios". Transmisión del 
concierto que ejecutará en Rosales la 
Banda Municipal. — 0,30, Campanadas. 
Cierre. 
RADIO ESPAStA.—(E. A. J . 2).—De 
17 a 19, Sintonía. Concierto variado. Pe-
ticiones de radioyentes. Cosas de Ninchl, 
por Pepe Medina. Música de baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, Cultura Física.— 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura Físi-
ca—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, Cam-
I añadas horarias. Parte del Servicio Me-
Rerlstros.—Número de plazas, BO, de 
opositores, 668; puntuación máxima, 50, 
mínima, 80; mayor obtenida, 42,85. Pri-
mer ejercicio, primera vueUa. 
Aprobó ayer don Luis Aldl Agero, nú-
mero 459, con 34,50. 
Para hoy, del 462 al 500. 
Van aprobados, 56. TTM -
Telégrafos. Tercer ejercicio. —Hijos Q 
huérfanos de funcionarios del Cuerpo, 
Aprobados, 70 para este ejercicio. Pun-
tuación máxima, 10; mínima, 5; mayor 
obtenida, 9,57. . 
Aprobaron ayer los opositores números 
179, don Antonio García Ferrer, 5,50; 358, 
don Jesús Anollado, 5,20; 362, don Lula 
M. González, 8,90; 363, don Antonio Ani-
llan, 7,70; 366, don Federico Quirel, 7,10; 
369, don José Monroy, 5,00; 371, don 
Eduardo Moreiras, 7,00; 372, don Francis-
co de la Morena, 6,75. 
Ha terminado el ejercicio, que le han 
aprobado 60. 
Directores de graduadas municipales. 
E n las oposiciones a plazas de direc-
tores de Escuelas graduadas municipa-
les de Madrid, el opositor don Manuel 
Cano obtuvo una de las plazas convo-
cadas. Fué aprobado por unanimidad, y 
calificado con 56 puntos. 
teorológlco.—13, Discos.—13,30, Concierto: 
"Arlequín y Colombina", "Farandola", 
"Der Freiachütz", "La oriental '.—14, In-
formación teatral y cartelera. Discos, 
Sección cinematográfica y cartelera.— 
14,20, Concierto: "La Marchenera", "Mú-
sica clásica", "Enseñanza libre", "Zapa-
teado".—15, Discos.—16, Fin.—17,30, Dis-
cos.—18, "Sevilla de mis amores", " E l 
encanto de un vals", "Romanza", "Mari-
ñas".—18,30, E l tenor Antonio F . Cava.-
Hiere interpretará: "La calesera", "Can-
QO de amor y de guerra", "Los de Ara-
gón", "Carmen".—19, Agricultura. Sesión 
agrícola dominical: "Fertilitzacíó de 
rametlier", conferencia en catalán.—19,10, 
Concierto a cargo de Ramón Aliaga, ba-
jo, y la orquesta: "Don Juan", "Don Car-
io", "Pieza romántica y gavota", "Faust", 
"Maruxa", "Berceuse-Reverle", Sgamba-
ti.—20, Transmisión de bailables.—21, Ra^ 
diofémina: Sección literaria, galería de 
mujeres cólebres, modal, consejos a las 
madres, cocina, reglas de sociedad, aeo-
clón de belleza, consejos útiles, consulto-
rio femenino, concursos, etc.—21,30, Pro-
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ABOGADO Riscos. Consulta. Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 17026. (5) 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes, 19. (&) 
A G E N C I A S 
VIGILANCIAS secretas, informaciones de-
licadas. Detectives. Costanilla Angeles. 
4, duplicado, primero. (11) 
D E T E C T I V E S particulares. Informes, vi-
gilancias, investigaciones, servicios re 
servadlsimos. Madrid, provincias. Garan-
tía, rapidez. Marte. Hortaleza, 116. Mo-
derno. (5) 
A L M O N E D A S 
CAMAS turcas, 18 pesetas, mesillas, IB; 
armarios de«de 65 pesetas. Pelayo, ai. 
(V) 
LIQUIDACION muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
•diflclo propio. Leganltos, 17. (20) 
MUEBLES titulo. Despacho, comedor, al-
coba, recibimiento, sillones, espejos, cua-
dros, caja. Gómes Saquero, 35; antes 
Reina. k (2) 
URGENTISIMO marchar vend» aparador 
español, armarios. Espejos. Doctor Ez-
querdo, 11. (T) 
FONOGRAFO maleta, 76 pesetas (costó 
300). Goya, 77. (3) 
DESPACHO espaftol desde 460. San Ma-
teo, 3. Gamo. (4) 
LA casa más surtida en comedores jacobi-
nos desde 625. San Mateo, 3. Gamo. (4) 
MUEBLES Gamo. Los oíeJorca y méa ba-
ratos. San Mateo, 3. Gamo. (4) 
COMEDOR jacobino, 700; lunas, 600; des-
pacho español, 450; Jacobino, 500; tresi-
llos, 225; camas, 165. Estrella, 10. Mate-
eanz. (7) 
A L Q U I L E R E S 
TIENDA "Con magnifico sótano y monta-
cargas. Espoz y Mina, 20. (T) 
FINCA "Fuente Nueva", alquilo pisos nue-
vos, amueblados, todo confort, inmediato 
playa. San Vicente Barquera. Barrio. 
(T) 
REVISION alquileres certificaciones eco-
nómicamente. Marte. Hortaleza, 116, mo-
derno. (5) 
MAGNIFICOS pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort; precios 
rebajados. Abascal, 27 y 25. (A) 
ALQUILO exterior, diez habitaciones, seM 
balconea. Isabel Católica, 19. (V) 
ALQUILO bonitísimo principal. Metro 
tranvía, mercado inmeoiato, 225 pesetas. 
Alcántara, 35. (2) 
GOYA, 68. Pisos con todo confort moder-
no para poca familia, ciento noventa pp-
setaa. (V) 
PISOS baratos, buena orientación, 35, 45 y 
48 peseta*. Laurel, 10, 12 y 14. (Vi 
PISO primero amplio, para oficina» o par-
ticulares y pisos con todo confort oara 
poca familia. Covarrubias, 10. - (V) 
PISO 25 duros, todo confort; bafio, habi-
taciones amplias, Metro, tranvía. Tien-
das muy baratas. Sótanos muy baratos. 
Feijóo, 4, 6 y 8. (V) 
TIENDA con un hueco, barata. Salud, 17. 
(1) 
VELAZOUEZ, 65. Excelente exterior, ca-
lefacción central, baflo, gas, teléfono 365; 
otro 175. t2) 
CUARTO económico, todo confort, calefac-
ción central, ascensor, teléfonos, baño. 
(Inmediato Serrano-Goya). Claudio Coti-
llo. 72, (T) 
ESPLENDIDOS pisos exteriores, soleados, 
baratísimos. Lfftjasca, 64. t3) 
COLINDANDO Gran Via". Cuarto 165; 
tienda amplia, 425. Concepción Arenal 3. 
(2) 
ALQUILASE finca, amueblada, desamue-
blada, baño, teléfono, garage, 10Ü.0U0 
pies. Jardín, arbolado. Distrito Chambe-
rí. Arenal, 22, portería. (3) 
Cl'ARTOS doce diez y siete, diez y ocho 
duros, tres balcones. Gutenberg, 11, (Pa-
cífico.) (T) 
EXTERIORES, todo confort, entresuelo, 
principal, alqullanse. Montaib&n, 18. (V) 
HOTEL frente Ciudad Universitaria. Jar-
dín. Excelente situación. Cadarso, 12. 
Hurtado. (2) 
EXTERIOR, siete piezas, 100 pesetas. 
Blasco Ibáficz, 69; antes Princesa. (2) 
INTERIOR. 5 piezas, 10, 12 duros; exte-
rior, 25. María Molina, 50, esquina V'e-
lazquez. ^3) 
EXTERIOR, baño, teléfono, 30 duros. Al-
varez de Castro, 11. (3) 
TRES únicos pisos independientes, amplios 
en hotel, jardín. Rebaja precios. Con o 
sm muebles. Olivos, 2. (Metropolitano). 
(3) 
E X T E R I O R Mediodía, bafio, ascensor sie-
te habitaciones, 125. Interiores. 65 y 65 
Diego León, K . ('pj 
PISO bajo, once amplias piezas, vlvlcndi. 
industria. Sótanos espaciosos, conjunta-
mente, separadamente. Reloj, 6, frentr 
Senado. .rj-v 
A B O G A D O S 11''-'^OSO piso, ocho habitaciones gran-
des, cinco balcones, baño, calefacción; 
58 duros. Santa Engracia, 46. (A) 
AMUEBLADO muy confortable, inmejora-
bles condiciones, precio módico. Hermo-
silla, 32, segundo. (T) 
ESCORIAL. Hotel Pilar, amueblado, baño, 
termo, jardín garage, económico. Paseo 
Estación, (T) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-|PERMUTARIA por casa, finca rústica re-
pélelas del Monte. E l Centro de Compra ¡ 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3. 
Entresuelo. (20) 
LA casa Orgaz: Compra y Vende Alhajas, 
Oro, Plata y Platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11G25. (2) 
COMPRAVENTA, alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más. l>ol-
ilan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
NO venda nada sin avisarme compro mo-
biliarios, objetos arte, ropas, mAqulnas 
coser, bicicletas, oro, plata, condecora-
ciones. Bailester. Teléfono 75748. (7) 
COMPRO ocasión hasta 3.000 metros alam-
brera para cerca; 200 postes madera, 
conducción eléctrica; castillete para ele-
vadora agua; 30 colmenas movilistas. Ca-
li» .Prado. 15,,,., . m i 
almacén. Plaza Santo Domingo, 14. (2) j ALHAJAS. Papeletas del Monte, máquinas 
PRINCIPAL amplio, todo confort, 250 pe- de coser, escribir. Escopetas y Gramó-
setas. Barco, 17. (2) fonos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. 
.T„T,TT , . . j t , Compra. Venta. (2) 
ALQUILALE local gran industria para es-' . . Tir,. . 
cuelas, periódicos, imprenta, talleres, et OBATIFICAMOS 200 pesetas, quien nos 
cétera, veinticuatro metros frente, vein-i proporcione venta máquina escribir o 
(Al 
ESPLENDIDO piso, hermosas vistas, con-
fort, céntrico, 350 pesetas. Teléfono 
14504. (T) 
ALQL'ILANSE hermosos cuartos todo con-
fort, baratos. Goya, 115. (T; 
INDUSTRIA: Puede instalarse en molino 
hidríUilico con ferrocarril y carreteras. 
Miguel Sedeño. Banco Hispano America-
no. Madrid. (T) 
ATICO, todo confort, 39 duros. San Ma-
teo, 26, (T) 
ALQUILO piso 15.000 pesetas y garage o 
ticuatro fondo, por siete alto. Álvarez1 Calcular. Marqués Cubas, 8. 
de Castro, 24. Razón: Francisco Giner PAGAMOS mucho objetos oro, plata viejos. 
Pez 15. Anügüochules, 17.487, y Pía.lo 
3, ÍH257. (21) 
C O N S U L T A S 
(2) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Ollver. Victoria, 4. (3)| 
ALQUILO en San Rafael hoteles buenos 
desde 2.000 pesetas. Teléfono 33088. (3) GRADUASE la vista. Gabinete Optico. La 
1 - - i i , ! , , . - i * _4 , * .x I Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
E X T E R I O R E S confort, calefacción cen-l 
tral, portero, 190 pesetas. Hermosiila 1 CONSULTA. Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
44. (V)l enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, venéreas, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve, (3) 
Médico 
(6) 
gadío que poseo a orilla Duero. Valor: 
35.000 duros. No tengo inconveniente abo-
nar diferencia metálico. Apartado 855, 
Madrid. (2) 
SE vende finca 300.000 pesetas; rentando 
26.000 garantizadas, 2 inquilinos, cobro 
trimestres adelantados, admitiendo en 
pago 20 a 30 % de su importe, casa, huer-
ta, hotel, terrenos, valores Estado, obli-
gaciones Norte, sin intermediarios. De G 
a 8, Teléfono 11331. (21) 
VENDO casa céntrica, 100.000 pesetas, 
más Banco, renta 27.000. Teléfono 1K771. 
(3) 
VENDO solar junto Puente Toledo o cam-
bio por finca rústica provincia. Madrid. 
Calle Prado, 16. til) 
COMPRO finca hasta 1.000.000 pesetas pa 
Mkndo con crédito hipotecario. Teléfono 
14298. (24) 
VliX DO-hotel-con S:O00 pies-terreno, pre-
cio solar. Residencia, 14. (2) 
VENDESE hotel confortable, garage, jar-
din, amplísimos. Teléfono 96337. (7) 
GESTIONO el cobro de créditos hipoteca-
rios o anticresis, anticipando gastos. 
Deflando revisiones y administro Bnnaa 
PENSION Begoña. Habitaciones sombrea-]PRACTICO sistema ahorro combinado Se-
das, frescas. Precios módicos, matrimo-l guro vida, trabajado por antigua entidad 
nios estables. Concepción Arenal, 3. Es 
quina Gran Vía. (2) 
PENSION Maurlno. Exteriores, Interiores 
imlividuales. Fuencarral, 12, tercero de-
recha. (23) 
Al.Ql ILO habitaciones matrimonios, ami-
gos, con, sin. Rodríguez San Pedro, 58. 
(2J 
DOS empleados estables necesitan hospe-
daje familiar. Independientes, exclusiva-
mente únicos, confort, céntrico. Bernar-
do. Carretas, S. (V) 
PARTICDLAB admite un caballero, con o 
sin. Prado, 3. (V) 
I'ROI'ORCIONAMOS huéspedes estables 
rápidamente. Preciados, 33. Teléfono 
13(503. (3) 
SK.NOHA cede habitación, baño, con, sin, 
económico. Alberto Aguilera, 30, tercero 
centru izquierda; 10 u 5. (3) 
ESTABLES 6, teléfono, baño. Reina, 46, 
sencillo principal. (3) 
(i RATUIT AMENTE facilitamos amplias 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
(A) PENSION económica. Peligros, 6. 
justificando solvencia. Apartado S.Oáfi. FAMILIA seria alquila habitación, teléfo 
(p) no, sin. Fernando VI, 17. (T) 
CASA nueva, 2 plantas, pocos metros Bra- ESPLENDIDO despacho, alcoba exterior 
vo Murillo, puede adquirirse 48.000 pese-i todo confort. Fuencarral, 102 principal' 
tas, directamente propietario. Teléfono Emilia. (T) 
52165. 
FINCAS rñstloas Castilla, compro, cambio 
por casas. Brlto. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
(T) CASA de viajeros recomendada, Manuel AnSele3' 4 duplicado 
precisa buenos representantes. Apartado 
270. (9) 
FALTA corredor para fabrica Jabón, lejía. 
Andrés Tamayo, 10. (Guindalera). (3) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos. Hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
SEÑORA educada Informada cuidarla se-
ñora, niños, repaso u otra ocupación, tar-
des 2 pesetas, irla veraneo. Alamo, 3, pri-
mero centro, (3) 
ENSEÑANZA, conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas, Alfonso XII , 56, (2) 
SUELDOS fijos, 300-500, trabajando mi 
cuenta horas libres, residentes pueblos, 
provincias. Apartado 10.080. Madrid, (5) 
Demandas 
OFRECESE cocinera y doncella'Institutri-
ces para niños. Centro Católico, Horta-
leza, 72 (antes 94), (T) 
MATRIMONIO católico desearla portería. 
Dirigirse: Emilio Rodríguez. Calle Nico-
l&a Salmerón, número 2, Puente de Va-
llecas, (T) 
ENFERMERA titular ofrécese, precios mó 
dicoa. Gaztambide, 10. Concepción López. 
(T) 
JOVEN 19 años, excelentes informes, soli-
cita cualquier empleo, oficina. Costanilla 
(5) 
Para veraneo 
HOTEL Collado - Mediano, Villa María 
Cristina. 13 habitaciones, baño, termosi-
fón, garage, espacioso jardín, no enfer- MATRIZ, embarazo, esterilidad 
mos, poco precio. Telefonear 68244 ó| especialista. Jardines, 13. 
56960. (V) 
D E N T I S T A S 
VENDO baratoSj cambio hoteles Leganés, 
hermosn granja parcelándola higienixu 
dos tranvía. Hernán Cortés, siete. (3) 
Hernández González. Corredera Baja, 14, TRES bon chef de cuisine cherche, place 
principal, Madrid. Teléfono 11627. Cuarto 
de baño, (T) 
VERANEO pueblo sano, provincia de Ma-
drid casa grande amueblada, luz, a.̂ ua. 
jardín, 400 pesetas. Autobús, 1 pésela. 
San Gregorio, número 33, principal. (T) 
BALNEARIO de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
BEJAR "Colonia Castrillón". Alquila pi-
sos amueblados, desde 500 a 1.500 pese-
tas. Hermosa campiña. (T) 
CUENCA, Alquilo pisos con, sin muebles 
Í'ardin, garage, sitio fresco, económico. Mrigirse: Cuenca. Teléfono 175; horas, 
8-12, 3-8. (T) 
A U T O M O V I L E S 
NEU3I ATICOS, lubrificantes, accesorios, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Cocllo, 41. Teléfono 53149, y Glorieta San 
Bernardo, 2. Teléfono 33390. (3) 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
RELACIONO compradores con vendedores 
autos particulares. Abada, 5. Teléfono 
96293. (6) 
¡ ¡ NEUMATICOS I ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova. 
4. Exportación provincias, (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me 
DENTISTA. 
dieciseis. 
Crlstóbnl. Plaza Progreso, (T) 
CAMBIARIA casa exenta todo tributo, 
veinte metros Gran Vía y otra calle 
Fuencarral, por finca rústica o valores. HOTEL Madrid, Puerta del Sol. Mayor, 1. 
Sin corredores. Flor Baja, 11. (4) Habitaciones desde 5 pesetas, sucursal 
URGENTE vendo casa muy céntrica 
107.500 pesetas, descontar 55.000 Banco 
Hipoteenrio. Fernández M a r z a b al, Pi 
Margall, 18, tercero, 4, horas, seis-ocho. 
(11) 
CLINICA Dental. Atocha, 29. Trabajos 
oro, camho, empastes económicos. (21) 
E N S E Ñ A N Z A S 
MECANOGRAFIA, siete pesetas mes; ta-
quigrafía, ortografía, contabilidad, diez 
pesetas. "Hlspania". Puerta Sol, 6. (V) 
DACIIILLERATO, Clases particulares por 
Licenciado católico. Métodos modernos. 
Agullar. Apartado 9.078. (T) 
MATEMATICAS para bachilleres farma- HOTEL Cantábrico, recomendable a sacer 
céuticos, clases domicilio. Escribid Ra-1 dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
món. Galería Robles, 5 balo izquierda. '•50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 3. 
4 (C) (20) 
H I P O T E C A S 
DESEO 150.000 pesetas en primera hipote-
ca, renta 74.000. Directamente propieta-
rio. Apartado 370. (2) 
HAGO hipotecas Banco. Blanco. Dato, 10. 
(Gran Vía). (5) 
H U E S P E D E S 
LECCIONES francés económicas. Lucie. 
General Airando, 10, semi-bajo. (8) 
TAQUIGRAFIA. Preparación Auxiliares 
Ayuntamiento, clases particulares. Mar-
tínez Carrera. Plaza de ios Ministerios, 
1, duplicado. (Frente al Senado). (T) 
PROFESOR Inglés, francés, garantizados, 
traducciones. Caballero. Montera, 8. 
Anuncios. (3) 
FRANCESA culta, preparación exámenes, 
lecciones o veranear, económico. Vene-
ras, 5, duplicado. (3) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
II, Sudamericano, rebaja "acerrlotes, esta-
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo 
Dato, 23. (Gran Vía). (23) 
partlculiére ou hotel; sans grandes pré-
tenticns, Adresse Atocha, 92, Pensión 
Paz, (A) 
CUADROS, antigüedades, objetos arte. Ex-
posiciones Interesantes. Galerías Ferre-
res. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armoniums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
de altura, precios módicos para familias.! práctica, inmejorabíes Informes. Costa-1 PIANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
VBBANSD en el lujoso Park-Hotel. Sober-
bios jardines. Deliciosa temperatura. 
Pensión desde 15 pesetas. Parque Metro-
politano. Granja, 5, (2) 
POUR Pensión Hotel ou Malson partlcu-
liére s'offre garcon de table ou commis 
de salle. Connaissant, Frangais, Arabe, 
Espagnol. Adresse Atocha, 92. Pensión 
Paz, (A) 
Cercedilla, inaugurada, "temporada clima!.IOVEN 24 años, ofrécese chofer, 6 años 
ALTARES, Imá-genes, talla, escultura, do-
rado, Enrique Bellllo. Colón, 14, Valencia, 
(T) 
ABANICOS, medías, bolsos, perfumería, re-
galo esencias, cupones. Arroyo. Barqiil-
Ho, 15. (T) 
SEÑORITAS, preciosos zapatos de 15 a 20 
pesetas. La Horma Ideal. León, 17. (3) 
NI5ÍOS Comunión, regalo preciosa amplia-
ción, retratándose. Fotografía Saus. Ato-
cha. 71. (3) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Sublrachs. Monte-
ra, 51. (8) 
UN flán en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (Punto de venta). (20) 
VIGILANCIAS particulares reservadísimas 
rapidez, seriedad, economía. Preciados, 
33. (3) 
SO.C.IETE lynp.lére Et Metallurgique de Pe-
ñarroya, córicésionarla deTS' ñateni'e rifl-' 
mero 108.329, por "Un procedimiento pa-
ra el tratamiento de los minerales", ofre-
ce licencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. 
(3) 
MR. Georges Claude, concesionario de la 
patente número 113.673, por "Mejoras en 
la producción de luz por luminiscencia de 
los gases o vapores", ofrece licencias pa-
ra la explotación del expresado Invento. 
Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
V E N T A S 
ANDAS procesión, sagrarios, bronces Igle-
sias. Francisco López. Legua, 8, Madrid. 
(24) 
(3)1 nilla Angeles, 4 duplicado. (5) 
GABINETE soleado, pensión completa 4,50 CABALLERO 42 años, excelentes referen-Fuencarrnl, 84, segundo izquierda (antes 
92). (V) cías, ofrécese cobrador, encargado alma cén, análogos. Costanilla Angeles, 4 du-
plicado. (5) PENSION Montemar. Eduardo Dato, 31. 
Habitaciones agua corriente. Buena cocí- PROPORCIONAMOS la mejor servldutn 
na. Desde 12 pesetas. Establea desde 10 
(9) 
bre seriamente Informada. Preciados 33. 
Teléfono 13603. ' (3) 
PENSION confort económica, baflo, telé-!,IEFE de cocina francesa busca colocación 
tono. Narvéez, 19, primero. "Metro" Go- casa particular u hoteles sin grandes 
ya. (A) 
EXTERIORES pensión, sin habitaciones 
desde 1,25, baño. Luna, 36, primero. (23) 
HERMOSAS habitaciones confort con, sin. 
Calle Pozas, 18, primero izquierda. i4) 
L I B R O S 
¡ESTATUTOS! ¡Sectarismo! Arrese. La 
minoría vasco - navarra y las Cortes 
Constituyentes do la se/yinda República, 
cinco pesetas. Obra seiüncionnl. Agen-
cia Española de Librería. Pl y Margall 
18. Apartado 510, Madrid, Envíos a re-
embolso, (4) 
M A Q U I N A S 
Teléfono 41194. (V) 
RECAUCIIUTADOS Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar 
Ayala, 9. (20) 
AUTOMOVILISTAS, Taller mecánico au 
tomóviles, arreglo baterías. Economía, 
perfección. Acuerdo, 23. (9) 
C A F E S 
C A F E Viena, sirve comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Magní-
fico salón Independiente, bodas, banq'ie-
tes, reuniones. (2) 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3,50, Magnílico salón Independiente. 
(2) 
COMEO bien Café Viena. Luisa Fernan-
da, 21. Cena, 3,50. Buena música. (2) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10, Telé-
fono 17158, (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten 
cia embarazadas, económicas, Inyeccio 
nes. Santa Isabel, 1, i20) 
MARIA Mateos. Hospedaje, embarazadas. 
Pénense inyecciones, médico especialista 
.Teléíono 96871. Carmen, 41. t2) 
MAQUINAS de escribir y coser "Wer-
theim". Reparaciones. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
TAI.I 
ñas 
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
pretensiones. Dirigirse Atocha, 92. Pen-
sión Paz, (A) 
SE ofrece asistenta para todo, sabe coci-
na. Informes. Teléfono 70314. (T) 
SE ofrece sirvienta poca familia, sin pre-
tensiones. Pelayo, 60. (T) 
(/ABALLERO 38 casado, práctico comer-
cio, oficina, ruega cualquier empleo. Re-
ferencias satisfactorias. Serrano, Ancha, 
5C. Continental. (4) 
sión. Corredera. Valverde, 22. (3) 
CAMAS, del fabricante al consumidor, las 
mejores, La Higiénica. Bravo Murillo, 48, 
(5) 
PARA contratar anuncios ventajosamente 
visite la Agencia Prado. Montera, 15. 
(16) 
PERSIANAS i baratísimas I Preciosos ta-
pices coco. Hortaleza, 98. ¡ Ojo 1 Esquina 
Gravlna. Teléfono 14224. (3) 
GALERIAS B'erreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
CAJA para caudales de ocasión. Padrós, 
Salud, 17. (T) 
CALZADOS económicos, nuevos modelos. 
La Campana. Barquillo. 39. (3) 
HORMIGONERAS y montacargas comple-
tos, seminuevos, Sapic. Peligros, 5. (3) 
'ARTICULAR emplearía dinero dlrect.oine-
cesjjrio en hipotecas, Martín. Apartado 
519. (3) 
HOTEL pensión Hispano Cubana. Pi Mar-
gall, 11. En donde mejor se come. Com-
pleto desde 10 pesetas. (4) 
PAELLA auténtica, preferida inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo co-
medor Valencia. Cruz, 6. Encargos hos-
pédale. Cubierto 2,50. (21) 
cAnlca, cincuenta pesetas. Escuela Auto MIOCANOGRAFIA, máquinas Inmejorables. * . 
movílista. Alfonso X I I , 56. (2)| salón amplísimo. Montera 29. (T) MA.IESTIC Hotel, Velázquez, 49; 60 h^ñoa, 
. , „ , , t , ., . , jujtL „ . ' 1 confortable, distinguido, baratísimo, ali-
NEUMATICOS ocasión, todas medidas, SACERDOTE práctico darla lecciones ba-l mentación sana v exouísita ÍT) 
compra, venta reparaciones, recauchuta- chiller Latín, Psicología, Lógica, Etica, I „ „ „ ^ u ' w\¡Á ' . * ' 
doŝ  garantía verdad. Gonzalo Córdoba, Literatura Española Escribid DEBATE ALQUILO hotel. 23 habitaciones, jardín y MAQUINAS escribir, contado, plazos, ni-IMPRENTA, papelería, objetos de escrito 
23.157. (T)| garage. Castellana, 65, (T) qulleres^ abonos, reparaciones, Morell.| rio. perfumería, bisutería^ Alquiler bara 
PENSION Nueva Bilbaína, De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero. 
(23) 
M « ! ^ ? I ^ « R cat61ico R|n NJos, ofréceselKmpIAnAItUos coco, especialidad para 
VOLteña., 0 cosa análoga. Escribid ..autog.. y portales, ¡ baratísimos! Horta-
leza, 93. ¡üjo! Esquina Gravlna, Teléfo-
no 14224, (3) 
DEBATE 23.156. (23) 
P R E S T A M O S 
,ERES reparación toda clase máqul-'^lí15/, necesito seiscientas mil pesetas ga. 
escribir^ teniendo existencia de pie-1 ran.ti7-adas- Hidalgo. Apartado 519, (3) 
T R A S P A S O S 
(21)1 to. Anastasio Aroca, 7. Perales. (5) 
M O D I S T A S TRAsrASASE barato local Instalado am-
| PÍ,9^céntrico- Renta módica. Apartado; 
CUADROS, todos estilos; crucifijos, coplas 
Muaeo, estampas. Casa Roca. Colegiata, 
11, (3) 
AVISO a los fabricantes de turrón y de 
chocolate. Buena ocasión. Vendo refina-
dora de almendra y de chocolate. Razón: 
Preciados, 4. (3) 
ESTUPENDO fonógrafo maleta, 75 pese-
tas, soberbia gramola ortofónica, 225 pe-
setas, todo nuevo garantizado. Goya, 77, 
fábrica nacional, máquinas parlantes. (3) 
Auxiliares, más de 400 plazas. Prepara 
ción por funcionarios de Trabajo, espe- , . , , , 
cializados Academia "Ellos". Carretas. SERORITA sola, alquilo gabinete, se ha-RAAV KI>Ií1A'mo(1Ista-casa acreditada, pre-' 12.039. (3) 
(3)| bla inglés. Duque Sexto, 1, segundo C.; ^ ^ ^ S L ^ ? * ^ ^ ^ 0 » 1 ^ Calle ;MEuCKKIA bonita tienda, alquiler 60 pese-lKAU1I9- Receptor Apolo, Inmejorable, ba 
1NOLEUM, Persianas. Tira limpiabarros 
para "autos" y portales. Salinas, Ca-
rranza, 5, Teléfono 32370. (4) 
CONTABILIDAD, Taquigrafía, Mecano- (.f) Villa, 2. Teléfono 92280. (4) 
grafía. Cálculos. Dibujo, Ortografía, PARTICULAR cede a cabailero gabinete Mon,,STA:4 vpsti,d0í'.chnquptltas desde 10 TRASPASO granja avícola nrovlncia Gul-
Erancés. Inglés. Atocha, 41. (3) exterior con pensión. Calle San Vicen-I PeMt**' Acuerdo, 31, entresuelo derecha, púzcoa. Dirigirse: Acha Hermanos Men-
r r r i n v i r « ««.loi .- 't««,.(m.o«-co te, 54, entresuelo derecha. (V) (4) daro (Guipúzcoa). cri 
tas. Eloy Gonzalo, 26 (Zapatería). (T)i rftísimo- Casa Fuentes. Arenal, 20." Mú . „_ ^ sica, /c 
M U E B L E S 
(T) 
V A R I O S 
LECCIONES postales taquigrafía racio 
nalmente sistematizadas. García Bote,'LA Aragonesa. Pensión desde cinco pese-
taquígrafo del Conyreao. (24) tas. Ariabán, 5, principal, próximo Sevl-. 
P S P P r i I T i r r K l lla- (7) ?Ja "df A^n fi Mu.hi?! h T ^ i 0 ^ 1 " - ^ JORnANA, Condecoraciones, banderas, es-
E S P E C I F I C O S PENSION Nuestra Señora d, la Antigua, ^enso -ír^do encimas d o ^ V&á^ gal0Ses' ^ " ^ s y bordado^ de 
UEUMA, para quitar los dolores y purifl-! Habitaciones frescas para verano, jeta- ^ " h ^ r r o ^ en CamaS do,adas' ma,d|; uniformes. Principe, 9. Madrid, (22) 
car la sangre, use lodasa Bellot. Venta 
en farmacias. v22) 
DIABETICOS. Mejoría sin insulina. Gly 
cemial. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. GRATUITAMENTE facilltainos relación 
(X)| h o s p e d a j e s seleccionados, económi-
cos Marte. Hortaleza 116, moderno. (6) 
RECONSTITUYENTES a granel prepara- ^ o, 
ción excelente: Kola, glicerofosfatos gra- PENSION Escribano, todo confort. Plaza 
nuiados, Jarabes Rábano, Hlpofoslltos: do Santa Bárbara, 4, tercero. (23) 
Lactofosfato, Hemoglobina, Vinos QulnaJ PENSION 5,50-6 pesetas, habitación mdl-
Peptona. Hemoglobina, Lactofosfato, lo- vidual. Fuentes, 5, segundo derecha. (5) 
S T í l i u * : ^ ^ bobino con cama y ^ I ^ Í ^ S M Í I S T L í T ' no 10394 ' v M (23) mi" Victoria, 350 pesetas. Torrijos, 2.| ' ' £,uPlll'aíl0- ^ Ana3- (5) 
(T)iMONFORUEIl. Ondulación permanente, tt 
, » pesetas (completa). San Vicente, 39. Te 
O P T I C A léfono 90183 
dotánico. Kilo 6 pesetas. Laboratorio Es 
pañol. Villegas. Jardines, 15, principal. 
Pida católogos especialidades. (3) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
ESPAÑA, 200 sellos conmemorativos. Oca 
sión excepcional. Consulten precios. Juan 
Sedeño. San Juan de Dios, 39. Málaga. 
(T) 
F I N C A S 
PENSION "Filo". Estables verano, suma-
mente agradable, comodidades muy con-
fortables. Bolsa, 16. (Plaza Santa Cruz). 
(3) 
CASA formal, trato esmerado, admite 
huéspedes. Cruz, 35, tercero verdad. (2) 
PENSION Comercial, desde cinco pesetas. 
Pensión, baño, duchas, teléfono. Madera, 
9. tercero. (2) 
EN familia Católica huéspedes. Princesa, 
73, entresuelo derecha. Habitaciones ex 
terlores, (T) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
(23) 
GRADUESE la vista. Gabinete Optico. La |CEXTK0 Financiero compra letras, paga 
Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. ( 11) 
GRADUACION vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente, 10 pesetas; 
Marcel, L San Bartolomé, 2. Rulz, (11) 
T R A B A J O 
Ofertas 
CONTABLE necesitase edad unos 40 afios. 
rés, facturas. Hortaleza, 50 moderno. (8) 
SL.NSACIONALISIMO, señoras: preciosos 
sombreros Rustik. 8 pesetas; reformas 
4. Fuencarral, 32. Fábrica. (5) 
ANUNCIO, prueben las riquísimas tortas 
de aceite peñas. Depositario: Francisco 
Rodríguez. General Oráa, 30, primero. 
(T) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arreglo 
Luis Vólez de Guevara, 4. (21) 
ENCARGUE sus anuncios en Agencia Pra-
do. Montera, 15. Quedará satisfecho, (16) 
(6) 
PERSIANAS, enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
PERSIANAS, gran liquidación. Precios de 
fábrica. Serra. Fuentes, 5. Teléfono 14532. 
(7) 
LA propietaria de la patente de adición 
número 112.409 por "Procedimiento y má-
quina para fabricar lámparas incandes-
centes, tubos de electrones y recipientes 
análogo» de cristal", concedería licencia 
de exulotaclón para la mftma. Dirigirse 
a la Ollclna de Patentes y Marcas Sch-
leicher y Sancho, Madrid. Cruz, 23. (23) 
AMPLIADORA automática Zeles 9 X 12 
vendo. Teléfono 51934. Una-tres. (A) 
EXCURSIONISTAS: Caja termo llevar co-
mida caliente campo-viaje, silla butaca 
señora, excursiones Sierra en burro. Al-
calá, 221. García. (X) 
POR ausencia vendo 16 canarios flautas, 
baratísimos. Carretera Valencia, 75 du-
plicado, cp) 
DISPONEMOS de un gran Btock de má-
quinas de ocasión tomadas a cambio por 
la Super-Joya "Regina". Montera, 29. (T) 
CAMAS hierro esmaltadas, con somier Vlc-
( HOCOLATE de la Trapa, fabricado en ell t0^ia, 50 P68"". Torrijos, 2. (T) 
Monasterio Clsterciense en Venta de Ba-|CAMAS turcas metálicas desdo 22 pesetas, 
ños. Depósito para Madrid y su provin-l Torrijos, 2. (T) 
1 .-xivi-r, necesnase euau unus w anua, „:„ . Opffl,n,i0 fñip-np,. Almar-íin He Crin 
inútil presentarse sin inmejorables refe- niales lorrllla n ?v I'EKSIANAS saldo mitad precio. Ce rencfaA de 6 a 7. Sr. Hermosiila. Cohi- nlales• ¿0"lll&' u- Teléfono 12465. (V), orienllí{,^ Roberto Más. Conde ] 
mela, 10, segundo. (3)IALBAS'IL muy económico, arreglo y pinto ná, 6. Teléfono 19115. c o M P R A s f 1 0 " p r ' V i " , a . 
FINCAS rústicas y urbanas. Rolares com-
( OMPRO mobiliario, colchones, mueblesi pra o venta "Hispunia". Oficina la más PENSION caiisllpro o amigos estahlf M\TRI.MONIO polo necesita muchacha .Vi naD1iai;lories- leietono SMÍÍS. ^'[MAQUINA escribir ocasión, mejores mar-
sueitos. ohjetog saldos. Estrella. 10. Ma-¡ importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa- económico. Cruz, 37, tercero IsquMrdH niios sepa bien guisar. Oto. Glorieta Hanhf VLI.INAS enfermas: curan y ponen mu-; cas, todos precios, baratísimos, contado, 
tP âny foiAfono 14907. (7). lacio Banco Bilbao). (3)1 
(T) 
nprdo, 3. (3) i cho con "Avlollna Rojo". Farmacias. (T)| plazos, alquiler. Caflos, 1 triplicado. (3) 
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E n v í o a d o n A n t o n i o R o y o V i l l a n o v a 
En este momento, mi señor don Anto-
nio Royo Villanova, es usted acaso la 
más simpática y popular figura de Es-
paña. Desde todos los rincones y aldeas 
miles de corazones le han acompañado 
a usted piadosamente en ese minuto, que. 
lacónicamente nos describía el telegra-
ma de Prensa, en el que usted, entrada 
ya la madrugada, doblaba un instante 
en el Congreso su cabeza blanca e Indo-
mable, rendida, más que del cansancio, 
del peso de la España una y grande que 
_ .. , i TN- i J T • • ¡sobre sus hombros, casi sólo viene ro-
Se disuelve la Uieta de lunngia mánticamente g03teniendo. Su escaño de 
• usted, altivo como un peñasco, entre "as 
ÑAUEN, 15.—Los Obispos católicos;0ias embravecidas de tanta pasión, era, 
de Alemania han publicado hoy unaien aquella hora, como un nuevo y soli-
psstoral colectiva sobre las próximas - tari0 peñíscola, en el que usted seguía 
elecciones, recomendando a los electo-¡corno ei papa Luna, "fijo en sus trece", 
res católicos que voten únicamente los con ega subi¡me terquedad de Aragón, 
partidos cuyos programas y propósitos | ante la ver(jad y la justicia. 
Pedía también que fuese disuel-
to el Centro 
Los parados asaltan el Ayunta-
miento de Weimar 
no contradigan las enseñanzas de la 
Iglesia. 
Hagamos notar que el Gobierno ha 
suspendido durante ocho días—hasta el 
Me permite usted, mi señor don An-
tonio Royo Villanova, que turbe un mo-
mento el fervor de su romántica cruza-
da solitaria, con el recuerdo de un episo 
día 23—el órgano nacional-socialista de|dio pagado en el que usted y yo tuvimos 
Berlín "Der Angriff", por un artículo i parte ? Acaso ugted i0 tenga ya olvida-
insultante y grosero contra la Iglesia,Jdo p0rque> en definitiva, no merece l i 
en el que pedía, entre otras cosas al¡peaa 
Gobierno, que suprimiese el Centro Ca- ^ flero a ^ ..Initin monstruo" 
tólico. La sanción se ha aplicado ta^- de^4eac7ó0n amoJárquica_¿ recuerda 
bién por otro artículo en que a ^ a ^ TO S ó en Sevilla' en m 
a ^ 1 ^ 2 £ ^ d l S r ^ ^ S$Uron?ón7duranete el atolondrado y desa^ 
ha juzgado digna de castigo. 1 ^ a lajj 
Ayuntamiento asaltado e2ecCioneg municipales. Se trataba de 
T T Z — una vistosa "parada" de fuerzas monár-
Por lo demás, los ánimos continúan | ag ^ organizadorea_imos mucha-
excitados y predispuestos a la vto^n-, chog ^ g entusiastas—llamaron al 
cia. El capitán Goehring, uno de. i 'fifrontfo a oradores representantes de to-
lugartenientes de Hitler ha anunciado,^ ^ fuerzag oficialmente monárqul-
hoy que dentro de pocos días será abo-, ̂  & ^ gazón otrog por la 
lida en el racismo la disposición que Monárquica Nacional, que presi-
prohibía el uso de las día el conde de Guadalhorce, invitaron 
y amenazaba con la expulsión ^ <l"e a al ien se llamaba así Como Jo-
fuese S J ? ^ ^ P ^ ^ J f ^ Lé María Pemán, y por el albismo a us-
o c ^ r i d ~ t ^ u S v — ' a c a u - i t e d . ¿No recuerda, mi señor don Antonio 
sa de la reducción del 10 por 100 en el Royo Villanova ? 
importe de los socorros a los parados. Pero pocos días antes de la celebra-
L o f parados asaltaron el Municipio y^ión del mitin supo que los oradores 11-
medio lincharon al alcalde, que fué | berales—el albista y el romanonista-
arrastrado por las calles antes de que i sentían reparos de hablar en unión con 
la Policía pudiese socorrerle. A conti-jun representante de fuerzas que, como 
nuación, intentaron asaltar los locales 
del partido racista, pero la Policía y 
las secciones de Asalto les hicieron 
frente y no consiguieron aru objeto. En 
cambio, antes de que llegaran los agen-
tes de la autoridad consiguieron pene-
trar en las oficinas donde se lleva la 
estadística y se reparten los socorros a 
los parados y destruyeron los muebles 
y los documentos. Los funcionarios lo-
graron escapar. 
Un suceso misterioso que se atribuye 
a los comunistas y por el que hay un 
detenido, aunque no se ha demostrado 
su relación con el hecho registrado en 
Langeberg en la estación de "radio". El 
personal de la estación vió dos hom-
bres en actitud sospechosa, y al preten-
der interrogarles para saber lo que bus-
caban, huyeron. La guardia de la es-
tación disparó sobre ellos, y al perse-
guirlos, se trabó una verdadera batalla, 
cambiándose numerosos disparos. Los 
sospechosos huyeron entonces, pero la 
Policía ha detenido a un conocido co-
munista de la localidad sobre el que 
recaen sospechas, pero el detenido nie-
ga toda participación en el suceso. 
Impiden una subasta 
Finalmente, violencias de otro géne-
ro se han registrado hoy en una su-
basta judicial de obras de arte, pertene-
cientes a la señora von Ihne, italiana 
de nacimiento, que disfrutaba de una 
posición y que había dedicado su acti-
vidad a favorecer a los ciegos de gue-
rra, hasta el punto de ser muy cono-
cida en las capas populares de Berlín, 
con el nombre de la "madre de los cie-
gos de guerra". Varios grupos, acaudi-
llados, según dicen por un racista, acu-
dieron al local donde se celebraba la 
subasta y promovieron tal tumulto, que 
fué preciso suspender el acto. Se detu-
vo a seis, pero el asunto ha producido 
tal escándalo, que se da como seguro 
que la ciudad o el Estado adquirirá las 
la Unión Monárquica Nacional, habían 
colaborado con la Dictadura. Inmediata-
mente que llegó hasta mí esa noticia, 
me apresuré a escribir a los organizado-
res, rogando que retiraran mi nombre 
de la lista de oradores del mitin, para 
que, sin dificultad, el albísta y el roma-
nonista pudieran tomar parte en él. 
Así se hizo, en efecto. Yo me limité a 
asistir, como un simple particular al 
acto y a aplaudir en él, cordialmente, el 
simpático y desenfadado discurso batu-
rro que usted nos pronunció. ¿No re-
cuerda?... Yo sí recuerdo que al oírle 
hablar me llevó usted robado el corazón 
y la simpatía, y creí descubrir bajo su 
apariencia de simple político albísta su 
realidad de gran aragonés y espléndido 
español, capaz, si llegara la hora, de ha-
cer algo mucho más bonito que aquello 
de poner un veto de circunstancias al re-
presentante de la Unión Monárquica Na-
cional... Ahora veo que no me equivoqué. 
También recuerdo que los organiza-
dores del acto tuvieran la delicadeza de 
invitarme a mi, como orador frustado 
y "nonnato" del mitin, aJ banquete que. 
en honor de los que en él tomaron par-
tí , se celebraba. Pensaban, acaso, que 
el amargorcillo de boca que por aquello 
del "veto" pudiera quedarme, quedaría 
así olvidado y vencido con ©1 sabor de 
los litúrgicos espárragos con mayonesa 
que, como en todo banquete oficial, en 
aquel se sirvieron. Yo acepté la invita-
ción y allí, poco antes de sentarnos a 
la mesa, tuve el gusto de apretar por 
primera y única vez, la honrada mano 
que ahora señala a España, desde el 
Parlamento, el horizonte de sus doloro-
sos destinos. Usted tuvo unas amables 
palabras de disculpa para el incidente 
del "veto", palabras que me hicieron 
confirmar la opinión que, oyendo su dis-
curso, formara. Usted era superior, muy 
superior, a aquel episodio chiquito. Us-
ted era un papa Lima, vestido de albísta. 
Usted disculpaba el incidente y sin fe 
y sin entusiasmo, con esta palabra va-
ser peligroso y aquellas "cosas d« la po-
lítica" podían acabar por comprometer 
las cosas de España, Yo pensaba todo 
eso y pensaba que frente a la honda y 
trágica roalidad que ya sobre el hori-
zonte se cernía, resultaba un poco frá-
gil y tonto todo aquel artificialismo del 
'veto, y el tanto apuntado la desunión 
política, para acabar, luego, comiendo 
todos juntos, en amor y compaña, nues-
tros litúrgicos espárragos... 
Y pensaba que todo aquel artificialis-
mo no le iba bien al aragonés de una 
pieza, que yo creía haber descubierto, 
bajo el literal albista. Me pasaba como 
cuando se adivina en un novillero un 
futuro gran torero, y se dice: "Tengo 
ganas de verlo con un toro grande". No 
le Iba a mi don Antonio Royo Villano-
va aquel incidente artificial y chico del 
veto y el tanto apuntado. Quería yo ver-
lo con un toro grande..., y ahora, triste 
yo por el moti /o y alegre de sentirme 
buen profeta, he tenido ocasión de ver-
lo, magnífico, terco y valiente, con este 
gran toro negro del separatismo. 
Y al verlo, tan pundonoroso en la l i -
dia, yo no he podido resistir la tenta-
ción de arrojarle desde mi lejanía, co-
mo un sombrero, en homenaje de sim-
patía, en recuerdo de este episodio. 
No es esta hora ya, al verle a usted 
gloriosamente rendido en la solitaria 
Peñíscola de su escaño, no es hora de 
acercarse a preguntarle al oído si, aca-
so, no se hubiese evitado esta agotado-
ra defensa de la unidad de España, de-
fendiendo, a su tiempo, la unidad de 
las fuerzas que sostenían la Monarquía 
y con la Monarquía, esa unidad de Es-
paña. No es hora de esto: es hora de 
decir a usted que ha cumplido, como 
bueno en la hora suprema y se ha pu-
rificado cin veces en su escaño de do-
lor, de cualquier impureza que pudiera 
restarle de los viejos días de los episo-
dios chiquitos. Ante este episodio gran-
de, ante esta "cosa de España", que es 
la lucha de su unidad, ha salido en us-
ter, el gran aragonés que yo acerté a 
vislumbrar, bajo el albista que se discul-
paba diciendo: ¡Cosas de la política! El 
gran aragonés que asomándose, aún sin 
querer, entre las frases de su discurso 
de aquel día recordaba las palabras de 
Castelar que ponía su condición de es-
pañol, por encima de toda otra, inclu-
so la de republicano. 
Sabiendo así que el "español" saldrá 
a flor de piel, si llega un momento crí-
tico, no me asustan a mí ni los republi-
canos ni los albistas, porque sé que, a 
la hora suprema, todo queda purificado 
y olvidado. Usted, al llegar esta hora, 
ha sabido ser español solamente y por 
encima de todo. Castelar, también lo 
supo... 
Claro es que por haber sabido ser 
"español" sobre toda otra cosa, Caste-
lar dió marcha atrás en la política re-
publicana de su tiempo y facilitó fatal-
mente, aún sin propornérselo, la restau-
ración de la Monarquía... Pero esto no 
es culpa de Castelar, ni mía, ni de us-
ted, mi señor don Antonio Royo Villa-
nova. 
José María PEMAN 
ENVAINO L A ESPADA, por K-Hito P a l i q u e s f e m e n i n o s 
EPISTOLARIO 
".. .miró al soslayo, fuése, 
y no hubo nada". 
El caso del señor 
Se n o m b r a r á n s e c r e t a r i o s 
d e J u r a d o s M i x t o s 
colecciones de dicha aefiora, haciéndo 
se cargo de las deudas y entregando el'ga: ¡Las cosas de la política!... ¿No lo 
sobrante a la propietaria, recuerda? Acaso no: porque, en defi-
Di^ta rii^iiPlta h 1 " ^ ' la cosa n0 vale la pena-
c uiauciiaj pero y0 Si recuerdo que mientras co 
ÑAUEN, 15.—La Dieta de Turingialmíamos. su compañero de usted, el re 
ha decidido disolverse y celebrar nue-
vas elecciones el día 31 de Julio, coin 
cidiendo con las del Reichstag. 
Comercio de explosivos 
ROMA, 15.—BU "Popólo" publica una 
información en la que dice que tras 
una larga encuesta, las autoridades de 
GrOrizia, han detenido a tres individuos'mientras chupaba silenciosamente mis 
que »e dedicaban al comercio clandes- litúrgicos espárragos, yo pensaba que 
tino de explosivos. I aquel juego de tantos apuntados, podía 
presentante románonista, un joven e in-
teligente marqués, subrayó la disculpa 
del episodio de parecido modo: ''Eran 
exigencias de la política". "A los libe-
rales, en aquel momento, frente a la 
creciente presión revolucionaria, les con-
venía apuntarse ese tanto de repulsa de 
la Dictadura"... ¡Cosaa de la política' 
¡Apuntarse un tanto! Yo callaba, por-
que no era ocasión para otra cosa. Pero 
Para los de la propiedad rural 
Pronto aparecerán en la "Gaceta" los 
nombramientos de varios secretarios pa-
ra diversos Jurados mixtos de Propie-
dad rústica. De esta manera quedará 
resuelto un concurso que se convocó 
hace muchos meses, mediante orden del 
ministerio del Trabajo, inserta en la 
"Gaceta". Se sacaron a concurso 80 pla-
zas, para las cuales se exigían conoci-
mientos sociales y otros de carácter ge-
neral. Era título preferente el de abo-
gado. 
Acudieron a. concurso unos 1.500 soli-
citantes. El ministro, en vista de tan 
gran número dispuso que pasaran las 
instancias a informe del Consejo del 
Trabajo, el cual, al poco tiempo, elimi-
nó a la mayor parte de dichos señores 
y formó una lista de 35 seleccionados. 
Quedó esta lista arrumbada en el Mi-
nisterio, y hasta llegó a aparecer otra 
disposición por la cual se facultaba a 
cada Jurado mixto de la Propiedad rús-
tica para nombrar su secretario. 
Parece ser que ahora el ministro nom-
brará a quienes han de ocupar los men-
cionados cargos y que los nombramien-
tos aparecerán en las "Gacetas" de es-
tos días. 
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Gordón Ordás 
Sr. director de EL DEBATE. 
Madrid 
Muy señor mió: En una de las "No-
tas del block" del periódico que usted 
dirige, donde con tan solícita atención 
se ocupan de mi modesta persona, ha-
ciéndome con ello un reclamo que no 
merezco, se recogía en el número de 
ayer una información de "una revista 
de comercio e industria de Madrid"—co-
pio textualmente—,, en la que hay el 
mismo número de inexactitudes que de 
afirmaciones; y como, a pesar de ser yo 
mucho más romántico de lo que ustedes 
se imaginan, no dejo de andar algunas 
veces por este bajo mundo de las reali-
dades, siento el deseo de acharar un po-
co las cosas, en la confianza de que us-
ted no me negará este derecho elemen-
tal de defensa contra imputaciones fran-
camente injuriosas. 
Y para ello hago, en primer lugar, las 
siguientes rotundas afirmaciones: 
Primera. Es absolutamente falso que 
mi ascenso en el Cuerpo Nacional de 
Inspectores veterinarios haya perjudi-
cado al señor Gallástegui ni a nadie, y 
ni la "revista de comercio e industria" 
ni EL DEBATE podrán demostrar lo 
contrario. 
Segunda. Es absolutamente falso que 
exista un solo inspector general del 
Cuerpo, pues existen cuatro. 
Tercera. Es absolutamente falso que 
los cargos del Consejo Superior Pecua-
rio se hayan provisto por iniciativa mía, 
y con sólo leer las bases de la Dirección 
general de Ganadería se hubieran evi-
tado "la revista de comercio e indus-
tria" y EL DEBATE de incurrir en ta-
maña Inexactitud. 
Y después de estas tres categóricas 
negativas a las tres afirmaciones de la 
información por EL DEBATE reprodu-
cida y comentada, vayan otras cuatro 
afirmaciones: 
Primera. Desde el año 1909, fecha en 
que se constituyó el Cuerpo, soy el nú-
mero uno por oposición. 
Segunda. No obstante haber sido 
siempre el número uno, desde 1909 pa-
ra acá se han provisto "cinco veces" 
plazas de inspector general y ninguna 
de ellas en mí: una, al constituirse el 
Cuerpo; otra, por la Dictadura, y tres 
durante la época en que fui director ge-
neral de Ganadería. 
Tercera. Para evitar que yo pasara 
a ocupar en aquella época una inspec-
ción general, cosa inevitable "en justi-
cia" por no haber nadie en el Cuerpo 
que reúna mis méritos, según saben 
perfectamente todos los veterinarios es-
C a r t a s a E L D E B A T E S e p r o r r o g a l a t a s a 
d e l t r i g o 
Hasta que el Gobierno determine 
el nuevo régimen 
Se ha prorrogado por decreto del mi-
nisterio de Agricultura, publicado en la 
"Gaceta" de ayer, la vigencia de los 
decretos de 15 y 31 de julio y 13 de 
agosto de 1931, que regulan el comer-
cio del trigo nacional y fijan las tasas 
a que han de estar sometidos los mis-
mos. 
El Gobierno ha tomado esta medida 
porque la Comisión, recientemente nom-
brada, para proponer un régimen defi-
nitivo sobre los trigos nacionales, ante 
la inminencia de la fecha en que había 
de cesar la vigencia de las tasas, que 
era la de ayer 15 de julio, acordó, por 
unanimidad, en su primera reunión, pe-
dir la prórroga del régimen vigente 
hasta que preparase con tranquilidad 
la disposición que ha de regir en lo su-
cesivo. 
pañoles, me resistí a cubrir por concur-
so entre inspectores generales, como es-
taba decretado, la plaza de presidente 
del Consejo Superior Pecuario, que la 
nueva Dirección general de Ganadería 
ha cubierto ahora, con retraso de va-
rios meses, en d señor Gallástegui, el 
cual por este motivo dejó vacante una 
de las cuatro Inspecciones generales. 
Cuarta. Para cubrir esa vacante en 
la forma reglamentaria, no estando yo 
siquiera en Madrid, y a propuesta, se-
gún me han dii ho, de los consejeros se-
ñores Orensanz, Martí y Montserrat, 
"enemigos personales míos desde hace 
muchos años", he sido nombrado inspec-
tor general, quedando, naturalmente, en 
situación de excedencia y en condicio-1 
nes para cobrar, cuando vuelva a mi 
servicio técnico, 12.000 pesetas anuales 
en vez de las 11.000 que me correspon-
dían antes del ascenso. 
Es decir que al cabo de "veintitrés 
años" de ser, por oposición, el número 
uno de un Cuerpo, asciendo de jefe de 
Administración de segunda clase a je-
fe de Administración de primera. 
A su leal consideración dejo el juicio 
sobre este "escandaloso" ascenso mío, 
que, según la "revista de comercio e in-
dustria", requir.ó fantásticas combina-
ciones... ¡Parp. que, al cabo de veintitrés 
años, ocupe un puesto que, en realidad, | 
me perteneció desde el primer día! Real-
mente, es un abuso que yo aproveche 
mi posición política para medrar de es-
ta manera en mi carrera administrativa. 
Le saluda, 
F . GORDON ORDAS 
Plrraca* (Valladolid).—Nada, ama-
ble "Pirracas", si verdaderamente la 
viuda le interesa, espere (si no tarda 
mucho) a que el émulo de Paplniano 
"oscile", ora por ganar las oposiciones 
ora por que se aburra en Valladolid, 
ora porque lo "enganche por la faja" 
una de esas chicas maravillosas, que 
pasean por la calle de Santiago y la ace 
ra de San Francisco. Espere, pues, a 
que el "niño" levante el vuelo y si no 
lo levanta, declárese, también a la vlu 
da, ya que los dos están ustedes en 
plan serio y usted dispuesto a llevar-
la al altar. Después de todo, ¿qué im-
porta el "niño" ? 
K. Y. K. O. (Madrid).—Diagnóstico: 
u n a "castigadora". Tratamiento: el 
"desdén". Pronóstico: reservado. Pero 
casi seguro que la pone usted "como 
un guante". No sabemos, en lo referen' 
te a su primera y segunda preguntas 
Destruido el quiosco de EL DEBATE 
por la canalla en libertad, no existe, 
que sepamos, otro donde se venda ex-
clusivamente Prensa católica. 
Sé qne no sé nada (Madrid).—El pa-
dre Herrera, al expresarse como por lo 
visto lo hizo en esa conferencia en Za-
ragoza, expresóse, como es costumbre 
en él, con justeza y acierto. Lo que us-
ted, por lo visto, no entendió bien, he-
lo aquí: Orientación "enciclopédica" 
significa estudio de materias diversas; 
y "cíclica", la que el padre Herrera 
preconiza de menos extensión, en cuan-
to a diversidad de conocimientos, y, en 
cambio, más sólidos y profundos, adqui-
ridos en "espiral", es decir, por "vuel-
tas ascendentes" en una misma mate-
ria, realizando un estudio "cíclico" en 
los tres grados: nociones, elementos, 
cursos superiores. 
Un admirador de Villarruhia (Alque-
ría de los Ojos, Ciudad Real).—Res-
puesta: Primera. No lo recordamos en 
este Instante. Segunda. A juicio nues-
tro no pueden compararse por ningún 
estilo; ni en presentación ni en cuan-
to a firmas de colaboradores y rango 
Intelectual. Desde luego "Ellas". 
J. C. (Las Palmas).—SI, lector; us-
ted puede lograr un cambio en ella: 
condición, que se enamore de usted de 
veras, "a fondo". ¿Le quiere a usted 
así? Es lo primero que hay que saber. 
Y tenga presente que tener una novia, 
no significa siempre haber inspirado a 
esa mujer una ilusión y un cariño del 
alma, sino que es frecuentísimo, que 
esa novia parezca, "haga" que está 
enamorada..., sin estarlo ni mucho me-
nos. Y así. Incluso se casan no pocas. 
Lo triste, aunque lógico, viene des-
pués... 
Cavernícola (Madrid).—Todo "eso" 
es... que hubo momento en que tam-
bién él se "coló". Más tarde "volvió 
en sí", se dió cuenta exacta de la rea-
lidad: de la de usted y de la de éQ, y 
reaccionó en la forma que lo ha hecho. 
Muy sencillo y... muy triste para usted 
Ahora, pasado aquel momento, lo pro-
bable será que no vuelva; es decir, pa 
ra él, y claro, que sobre esa base de-
be usted olvidar, considerar aquello 
como un lindo sueño, pero sueño al 
fin. Doloroso, ¡quién lo duda!, pero la 
vida a veces es eso, lectora enamora-
da. ¡Y qué se le va a hacer! 
Barba-Fuerte (Santander).—Celebra-
mos el "éxito maravilloso", según usted 
afirma, del procedimiento que le indica-
mos, respondiendo a otra consulta suya. 
La dificultad señalada por usted existe 
cuando no se emplean cremas jabono-
sas inglesas, sino jabón corriente para 
el afeitado; pero basta sustituir la fric-
ción previa de vaselina por otra de acei-
te de almendras dulces para que, inclu-
so empleando dicho jabón, se obtenga 
la espuma necesaria. Haga la prueba. 
El leonés de las Hurdes (Monteher-
moso, Cáceres).—Por lo general, esas 
ofertas de empleos en anuncios suelen 
ser un engaño, y con doble motivo si 
el anunciante de tantas gangas comien-
za por pedir algún dinero. Usted, por lo 
visto, ha sido víctima de un timo de 
esos. Y si conoce usted la dirección ver-
dad de la Casa, puede exigir, mediante 
la oportuna demanda en juicio, la devo-
lución de las 14 pesetas. Tal vez basta-
rá con que les manifieste estar dispues-
to a presentar la denuncia si no se las 
devuelven. 
Curro (Inca, Baleares).—Lo mejor un 
bonito ramo de flores, o dulces, o am-
bas cosas. 
Un domestlcador de "jabalíos" (Pan-
sellas. Baleares).—Solicite lo que desea 
en el Apostolado de la Prensa, calle de 
Velázquez, 28, Madrid. Segunda. Depen-
de de la formación cultural del lector. 
Adquiera, por ejemplo, los "Estudios 
filosóficos", de Augusto Nicolás. Terce-
ra. ¿En este breve espacio? ¿Lo cree 
usted posible? 
El Amigo TEDDY 
N O T A S D F I B L O C K 
Un nombre español se ha encarama-
do a las grandes titulares de las 
ñas deportivas de los diarios franceses" 
que relatan la apasionante "Vuelta 
Francia", la prueba ciclista más luj. 
portante. Ese español se llama Vicent' 
Trueba, denominado, por su lnsjgnjfl* 
canela, "la pulga de Torrelavega". 
Un chiquillo enjuto, minúsculo, qUft 
encorvado sobre la máquina, vuela mft í 
que corre sobre las carreteras. 
En medio de los titanes del pedal 
hombres preparados científicamente nnr 
las casas cuyas marcas representan en 
medio de los equipos extranjeros, bien 
avituallados y mejor atendidos, Vicente 
Trueba corre solo. Es el único español 
que participa. Hace las etapas en si. 
lencio, aislado, desconocido, a Imnul 
de una afición que le presta las ener0 
gías necesarias para resistir sin des' 
mayo. 
En una carta escrita desde Nantea 
decía a un amigo: "No tengo masajista* 
pues aquí no se preocupan más que dé 
los "ases". La víspera de la etapa, por 
la tarde, entregamos la maleta, y no. 
lo tanto, si llueve, al otro día nos en 
contramos sin impermeable". 
En estas condiciones se ha lanzado a 
la etapa más terrible, la etapa pire 
nalca, con el Aubrisque y el Tourma-
let, allí donde flaquean los más aguis 
rridos y se prueba el coraje de Wco-
rredores. Esta etapa áspera, ruda y fe! 
roz, fué de gloria para Trueba. 
Un periódico de París rotula así la 
información: "Trueba, el rey del Au-
brisque". 
Lo escaló el primero y figuró en ca-
beza la mayor parte de la etapa. 
Pocos saben el secreto de este éxito. 
En la prueba pirenaica le seguía de cer-
ca un amigo y protector de siempre: 
Clemente López Dóriga, apasionado 
como pocos por el ciclismo. Trueba es-
cuchaba cerca la voz confortadora y 
animosa, la misma voz que le alienta 
en todas las pruebas que se celebran 
en Cantabria: 
—¡Adelante, Vicentuco!... ¡Adelante! 
Así le nacían alas a los pedales y el 
diminuto Trueba se elevaba como en 
un vuelo hacia las cumbres envueltas 
en nieblas y cubiertas de nieve... 
En esto de las multas los goberna-
dores cada día homologan una nueva 
marca. 
Se trata de un verdadero pugilato 
por ver quién mantiene el "record". 
Los gobernadores de menos suficien-
cia mental han descubierto que la multa 
es el único medio de que disponen para 
dar señales de vida y para que su pre-
sencia no pase inadvertida. 
Hoy día un gobernador que no multa 
es como una flor sin aroma. 
En cuanto reciben el nombramianto 
les acomete la obsesión de que ellos no 
van a las provincias más que a imponer 
multas a diestro y siniestro. 
Si se les desposeyera de esta atribu-
ción, muchos gobernadores pasarían por 
la provincia menos conocidos que el úl-
timo viajante de Tarrasa. 
Así se explican casos como el de 
Valencia, donde el gobernador, no sa-
biendo ya contra quién descargar su 
comezón, ha multado con 250 pesetas a 
dos mujeres ¡por hacer una novena a 
San Antonio! 
Con motivo de la muerte de Gillete, 
el inventor de la hoja de afeitar, se ha 
escrito: "Este hombre, al que se debe 
la desaparición de un 95 por 100 de 
barbas y bigotes, y que introdujo en 
Europa la moda norteamericana del 
afeitado riguroso". 
Esta segunda parte no es exacta. Ha-
ce algunos años, Mussolini recabó para 
el Occidente la iniciativa del afeitado 
absoluto. Como era de rigor, el "Duce" 
aludió a los romanos de la época del 
César. 
¿ Desde cuándo—pensamos—nuestros 
campesinos vienen renunciando al bi-
gote y a la barba? Mucho antes que el 
nombre de GilMte adquiriera tan ex-
traordinaria jopularidad, y, sobre todo, 
mucho antes que hiciera tan fabulosa 
fortuna como la que ahora le atribuyen. 
Como recompensa del mundo por las 
facilidades que le proporcionó Gillette 
para limpiarse el rostro, queda allí en 
Los Angeles un rascacielos, el "Gillete-
Building", más alto que la pirámide de 
Cheops. 
A. 
Tratado austro - húngaro 
VIENA, 15.—Los representantes de 
los Gobiernos austríaco y húngaro, han 
renovado el Tratado de Comercio exis-
tente entre ambos países. 
Por el contrario, los Gobiernos aus-
tríaco y rumano han firmado un nuevo 
"modus vivendi" comercial. 
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J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
L A C A S A D E L O S O I O S A Z U L E S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
No bien entraba en aquel dédalo de trapos, de perfu-
mes, de gritos y de risas, Liana de Monediéres sentía 
revivir en ella todos los instintos que un día alenta-
ron en el corazón de su madre. Este atavismo que ha-
bla heredado de la desdichada mujer que le dió el ser, 
aunque dormido o aletargado habitualmente mientras 
se hallaba bajo la influencia del ambiente burgués en 
que vivía, se despertaba repentinamente, de súbito, al 
solo contacto con cualquier gente aventurera. 
Por distanciada que estuviera, no sólo por su naci-
miento, sino por su educación, de aquel ambiente bohe-
mio que se respiraba en casa de los Manuel y en el 
que la hombría de bien del padre no lograba imponer-
se ni contrarrestar, ni menos frenar las inclinaciones 
de su mujer y de su hija, Liana experimentaba al 
simple contacto con él una sensación semejante a la 
de quien se encuentra de pronto en un medio que co-
noce de sobra por haberlo vivido ya. A pesar del cui-
dado que los Monediéres habían puesto en formarla 
espiritual y moralmente para defenderla contra el pe-
ligro atávico, Llana había seguido siendo en el fondo 
la hija de una mujer anormal, de una enferma de amo-
ralidad. 
En la exaltación de la simpatía que los Manuel le 
inspiraban, la señorita de Monediéres no tenia para 
aquella casa descuidada siempre revuelta y nada,ürv 
pía, el comentarlo despectivo que le habría merecido 
un desorden y un desbarajuste como el que allí reina-
ban si los hubiera visto en otra parte. 
Una mirada gozosa iluminaba los ojos de Liana cada 
vez que tocaba con sus manos los trajes de Laura 
Manuel, cada vez que examinaba sus pelucas, su colec-
ción de zapatos o la falsa bisutería con que se ador-
naba. Y su mirada, admirativa siempre, se hacía res-
petuosa y aun se encendía en ella una llama de en-
vidia, de deseo incontenido cuando iba a acariciar aquel 
pedazo de terciopelo rojo clavado en la pared del sa-
lón y en el fondo del cual se destacaba una lira de 
metal dorado que a la artista la habían regalado como 
homenaje los admiradores que tenía, entre los asiduos 
concurrentes al frivolo espectáculo, una de cuyas atrac-
ciones era, precisamente, la actuación pseudo artísti-
ca de la señorita de Manuel. 
Los ojos de Llana se extasiaban en la contempla-
ción de aquella especie de trofeo colocado en sitio pre-
ferente por una vanidad vulgar. Y con tal insistencia 
en ocasiones, que, cierto día, Laura, observadora fina 
y perspicaz, le dijo a su amiga de pronto, segura de 
la impresión que le iban a causar sus palabras: 
—Tantos triunfos como yo podrías conquistar tú, 
si quisieras, y probablemente mayores. Con el talento 
musical y con la dicción que tienes, habría de serte 
facilísimo. 
A pesar del imperio que sobre sí misma tenia, y que 
no solía perder, Liana se estremeció Involuntariamen-
te; pero fiel a su táctica de silencio, que era la que 
le daba toda su fuerza, la que la hacía invencible y 
le permitía salirse con todos sus caprichos, no dijo 
nada. Desde entonces fueron más frecuentes sus visi-
tas a aquel campamento de bohemios, del que todo de-
bía apartarla no obstante. 
Desde hacía unas semanas Llana venía aceptando de 
Laura lecciones de vocalización y de canto, y la se-
ñorita de Manuel, una buena muchacha después de 
tfî Or «'Umue deplorablemente educada, ve mostraba or-
( gullosa de su discípula, hasta el punto de concebir una 
! idea: la de que la oyera un "cómico competente", un 
I artista amigo suyo que, dada la calidad de la señori-
! ta de Monediéres, había consentido en acudir a casa 
¡ de los Manuel para escuchar a la "cantante en cier-
j nes" y darle algunos consejos que pudieran serle úti-
les, que le reportarían indudable utilidad. ' 
La audición estaba señalada para aquel día preci-
samente, y Liana de Monediéres no acababa de conso-
1 larse de la ocurrencia de su padre, que con su impor-
I timo ofrecimiento de llevarla de paseo al Bosque de 
: Bolonia, acababa de desbaratar los planes formados 
de común acuerdo por ambas amigas. ¿ Qué hacer ? 
• ¿ Cómo salir del aprieto ? No le quedaba otro partido 
que el que había adoptado, fingiendo una resignación 
que estaba muy lejos de sentir, pero que su astucia la 
aconsejaba que aparentara. Lo principal y lo inexcusa-
ble, por el momento, era obedecer a su padre para 
que no sospechara de la intimidad que la unía con los 
vecinos. 
Estas reflexiones se las fué haciendo Liana mientras 
subía la escalera para poner a su amiga al corriente 
de lo que ocurría. Como de costumbre, llamó con los 
nudillos, aunque con más prisa que otras veces. Bien 
pronto se escuchó en el interior de la casa de los Ma-
nuel un ruido de pasos apresurados. Eran de Laura, 
que acudía a abrir la puerta. 
Apena? vió a su amiga, exclamó con visible contra-
riedad: 
—Me tenías impaciente. ¿Cómo has tardado tanto, 
criatura? 
—Es que papá se ha empeñado... 
La señorita de Manuel, sin dejarla hablar, acaso sin 
escuchar lo que la recién llegada decía, añadió: 
—Pasa, pasa, en seguida. Hace ya un buen rato que 
te está esperando. 
Y empujada por la petulante Laura, la señorita de 
Monediéres penetró en el salón. 
Apoyado negligrentemente en la chimenea en acti-
tud que no dejaba de ser estudiada, con el dedo pulgar 
de la mano derecha en la sisa del chaleco y la otra 
mano sobre el teclado del piano, estaba "él", el "có-
mico competente", esparando a la debutante. Sin más 
que mirarlo se adivinaba que aquel personaje perfu-
mado, de roja corbata e impecable indumentaria, de 
aire a la vez condescendiente y victorioso, estaba acos-
tumbrado a ser objeto de las admiraciones femeninas 
que parecía aceptar complacido. 
Al entrar Liana, no se movió, limitóse a mirarla 
de arriba abajo con ese gesto con que el protector re-
cibe al protegido y tal vez pensó que tendría que ex-
tremar su condescendencia benévola para que la jo-
ven no se sintiera demasiado intimidada. 
Pero Liana de Monediéres no dió muestras de la 
más pequeña turbación. A través de las largas pes-
tañas, los ojos verdes de la hija del comandante exa-
minaron atentamente al que esperaba, y como por 
mil detalles llegara a la conclusión, para ella rotun-
da, de que el "cómico competente" era, como hom-
bre absolutamente vulgar y además no rico, respon-
dió a la inclinación de cabeza que el desconocido le 
hacia con una sonrisa formularia y renunció, desde 
luego, a apelar a sus dotes de seducción. 
Volviéndose a su amiga, le dijo: 
—Laura, ¿tienes la bondad de presentarme a este 
caballero? 
La señorita de Manuel, un poco intimidada por esta 
manifestación mundana, pero encantada al propio 
tiempo de que se le brindara rna ocasión de demos-
trarle al cómico que se trataba, con personas aristo-
cráticas, se apresuró a compiar er a Liana, y lo mis-
mo que pudiera hacerlo en el escenario, durante la 
representación de una comedia hizo la presentación 
que se le pedía: Señor Rolland, tengo el gusto de 
presentarle a usted a la señorita Liana de Monedié 
res, mi mejor amiga. Liana, me es grato presentarte 
a mi amigo Mario Rolland, primer actor cómico en la 
compañía del Folies Gauloisea. 
La señorita de Monediéres, que reprimió una iróni-
ca sonrisa al advertir la incorrección que acababa 
de cometer Laura invirtiendo el orden de las presen-
taciones, exclamó dirigiéndose al señor Rolland: 
—Señor de Rolland, le ruego que acepte mis excu-
sas y me perdone que le haya hecho venir para nada. 
i De haber sido adivina le habría ahorrado la molestia 
que tan amablemente ha querido tomarse por mí. 
Luego añadió dirigiéndose esta vez a Laura: 
—¿No sabes, mujer? A papá se le ha ocurrido que 
le acompañe esta tarde a hacer una visita de etique-
ta, que veníamos demorando más de lo conveniente 
y con la que no bay más emedio que cumplir algu-
na v . z , porque so trata de personas a las que les es-
tamos obligadísimos... Estoy desolada, querida Laura,-
sinceramente te lo digo, y me contraria sobre todo 
ser la causa, aunque involuntaria, de la molestia que 
le hemos proporcionado al señor Rolland. Para un ar-
tista el tiempo vale lo que para ninguna otra per-
sona... 
El "artista", halagado por aquellas palabras, incli-
nóse cortésmente y se apresuró a decir: 
—Nada tiene usted que deplorar, señorita. Mi úni-
co deseo es el de serle agradable y me considero su-
ficientemente pagado con el placer de haberla cono-
cido. Y si hoy no puedo escuchar su voz, por una 
causa fortuita, otro día me proporcionaré esa satis-
facción; todo se reduce a que aplacemos la audición 
para momento m á s oportuno. Espero, eso sí, que será 
indemnizado con creces y lo antes posible. 
Lo que había de Monediéres en Liana le ñizo com-
prender a la hija del comandante que aquel señor per-
fumado y tan poseído de su elegancia acababa de co-
meter una garrafal indiscreción al ponerse a su dispo-
sición de aque! modo sin que ella se lo hubiese pedido, 
cosa que un caballero no estaba autorizado a hacer con 
una señorita; pero el ambiente, los trajes y las plumas, 
los collares y la lira—sobre todo la lira—despertaron en 
Liana los instintos heredados de su madre y, lejos de 
sentirse molesta, como habría acontecido en otras cir-
(Continuará.) 
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